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E l s e n t i m e n t a l i s m o 
y l a j u s t i c i a 
— o — 
Los problema? penales tienen toda-
v í a en nuestro p a í s m i ambiente tic opi-
n i ó n popular m u y p r i m i t u o . Apenad 
hemos pasado én E^pafta de los viejos 
t iempos; ha^o mas do siglo v medio, 
en que un buen m a r q u é s , un tanto so-
ñ a d o r y f i l án t ropo , Césa r de Beccaria, 
protestaba en un l ibro famoso contra 
la crueldaa1 imperante en- su época en 
lo tocante al castigo de los delitos. I m -
buidos t o d a v í a de un liberalismo a 
usanza francesa, plétóxico de d i t i i a n i -
bos a los consabidos derechos del hom-
bre, t o d a v í a vemos en E s p a ñ a un as-
pecto polí t ico muy siglo X I X en todos 
los problemas y, por consiguiente, en 
los problemas penales. Cuando Con-
cepción Arcna í , en uno de aquellos rap-
tos de su generoso corazón , escr ibió kuC 
bell ísimas palabras: ((Odia a l delito ^ 
compadece a l de l icuente» , estaba, sííi 
duda, muy ajena a que esta dulce m á -
xima h a b í a do ser t r a í d a y llevada, de 
a c á para a l lá , por eruditos adocena-
dos.' 
La crueldad de la just ic ia penal sólo 
estriba en su i r rac ional idad. Un siste-
ma de pena tasada, como el del Código 
vigente en E s p a ñ a , es forzosamente 
cruel por muy leves que sean en sí mis-
mos los castigos; y, en cambio, un ra-
r ionnl sistema de ind iv idua l i zac ión de 
la pena, como el que he explicado en 
esta-; mismas columna;"., es suave aun 
en el caso de sanciones muy severas. 
Kn "los modernos cód igos y u i t cp ro -
yectos del extranjero hay d u i í s i m o s 
castiges y medidas de seguridad, y, no 
obstante, no son crueles. Otra reflexión 
importa dejar u n t a d a , y es que la com-
nas ión es un generoso moviniionto del 
alma, hi jo del sano amor y hermano y 
c o m p a ñ e r o de la serena ju s t i c i a , pero, 
por lo mismo que l a compas ión es de 
tan noble linaje, no gusta de rebajar-
so andando en tratos con la sensible-
r í a : quo una cosa es piedad y otra co-
sa es melindre. 
En E s p a ñ a ruando so ha pensado, 
desde el Parlamento o desde H m i t i n , 
en que hay que reformar nuestras le-
yes penales, lo cual ha. ocurrido poquí-
simas vece-, se ha puesto la meta de 
la a s p i r a c i ó n en estos dos solos enun-
ciados: abolición de la p m a de muer-
te, prnscri:r>ción do las penas perpe-
tuas. Y no hay p a í s en el globo que 
haya hecho r l abuso que ha. hecho Es-
p a ñ a del v^r^di r to do inculpabi l idad y 
de *¿ í i n r r i a ' d o indulto para toda cla-
se do delitos. 
Hasta bien entrada la segunda mi tad j 
del fdglo X I X , el lema de la abol ic ión \ 
de la pena do muerte t e n í a mucho de 
pol í t ico , y apenas se conceb ía ü n pro-
í i r c s i s ' a de buena cepa rpse no fuese 
adversario enconado de l a ú l t i m a ' pe-
t iá . Pero desde que a p a r e c i ó la escue-
l a positivista i ta l iana , ya tí$ se pue-
de decir eso, porque sus paladines, a 
pesar de ser muy republicanos y so 
cialista*, y hasta m u y ateos, se mostra-
ron ardientes defensores de la pena ca-
p i t a l . Ko es pa-mr -o, pues, que en la 
republicana. Francia , en 1908, cuando 
B r i a i i d , siendo minis t ro de Justicia, 
propuso a la C á m a r a l a abol ic ión de la 
pena de muerte, se promoviese prol i -
jo debate, tras el cual el proyecto de 
B r i a n d fué rechazado pior rcspétaible 
m a y o r í a . En mi op in ión , para abolir 
l a ú l t i m a pena so requieren dos previas 
basca: un buen Código Penal, dotado 
ric u n excelente sistema de penalidad 
individinalizaxlor, en el» que haya un 
buen sustitutivo do la pona de muer te , 
v un nivel superior de cul tura en la 
m í r s a popular, quo haga innecesario 
el empleo de, medios in t imidat ivos ex-
.amonte de~co que en Espa-
s e p u b l i c ó a y e r 
o 
Aleman a puede pagar más de 
80.000 millones ce marees oro 
en treinta y c.ncD dias 
Satisfacción eo Bélgica j 
en Franela 
reservas 
PARIS, 9.—El informe del primer Co 
m i t é de Peritos entregado hoy propone; 
Primero. Restablecer la unidad econónii 
!<« del Reich, entregando a Alemania las ad-
¡Segunüo. Moratoria ¡iarcial durante los 
cinco primeros años. 
Tercero. CrCadin de un BaHcb de emt-
tión oto. con 400 millones de capital. 
Cuarto. Pago por Alemania, durante los 
años 1924 a 1929, de 8.170 miliones de mar-
cos oro, en anua!idade$ progresivas de 1.000 
millones a 2.000. 
Quinto. Págq de treinta anualidades su-
prriores a 2..'>{K) miilones durante ¡os años 
L a s i t u a c i ó n 
d i p l o m á t i c a 
gado 0 , proponer los n i d i o s para cqui-
M r a r el presupuesto aterruin u J a b i . 
^ a r su toñera fijando a l propio tiem-
po ms anuu laadrs que Alemania seria 
suseepUble de pagar por el concepto de 
reparaciones. 1 
Para saciar la avidez de la op in ión , 
al hacerse V é l i c o ayer el proyecto se 
enmé en aeroplano a Londres y a B r u -
setas, y varios cables I r a n s a t l á n t i c o s f u e 
rou requisadas para t ransmi t i r lo a Amé- T ^ e Z l Z * ^ ** 
"en, ( tonfr era esperado con no menos 
Jnpacencia que en Euro-pa. 
Los noticias te legráf icas no permiten 
" d a ñ a , por su concis ión, formar j u i -
cio exaete dc ese minucioso estudio lie-
vado a cabo durnnfe los ú l t imos in'ses 
por financieros dc ¡as pa í ses aliados 
con el concurso de técnicos norteameri-
canos, pero se destaca en su ponencia 
una prnucra condic ión para que el p/an ! í ^ n í r "a ' lS 
>ca v í a n l e : la r e s t a u r a c i ó n dc la Wlt>\ Sexto. Transformación de los ferrocarri-
ana ] , se al y económica del I leich, des-l let a:cmar.es cv una Sociedad anónima, con 
t ru idq desde ta ocupación, del Uuhr. \lG.OG0 milíones de capital, mitad en accio-
Proponen los pcri los que SCini ret í - | ',Cs H mitad en obligaciones, cuyo interés, al 
radas las m e d i á i s que eslorban aquella ^í)r Percfyixá la Comisión de repara-
actividad, fas cuates sólo volver ían a\ci'J¿l93:. 
imponerse en el caso de que A l e m a n i a ] ?*p",m0*. V t é M p o t e e é de ó.GOO millone* 
fnllnar ñii/>ri/»m*titÁ . V . • ' i 8V'>re Í'T industria alemana en bonos al 5 
f l r k e r . ™ m p t ° ^ * ' \ p * r 100 dn io r t ^ah^ e i cien rnto?, gara:. 
K t a M e o ' n un. p ian para fa estabdna. j {hadt)lt con ^ lV/f,5()í del w01wpJo i e l 
etC-n de la moneda alemana, med ian i* [alcohol y l^t impuestos sobre el tabaco, el 
ta c reac ión de un nuevo Banco de emí- azúcar y la cervr::a. 
s ión-oro, en el que v e n d r í a a fundirse Octavo. í ü empréstito exterior de 800 
ta actual fícichsbank, y f i j an una esea- millones de marrón oro para el pago de la 
la gradual de pagos par parte dc /ye- *primer» aumdidaít, 
m a n í a , que van desde 1.000 millones en I 77 Comité cree que en el añe 1929 la si-
el a ñ o actual hasta Í.500 r a 1929 y s i - \ fva r 'ó i ' ¡ '"""riera dc -Alemania, habrá l̂ ega-
gu íen les , en un tofol, cu estos cinco pW- **.J| ''a ™™alidad._ 
. o < - . / ..• J c i r.envv.do Comité fuá cv 6.7.)0 milloyrs meros anos, de 8.170 m i Iones de marcos , . . / / , ' , 
' Idr marcos oro el importe dc los capitales 
\ilenwnes en el extranjero, en 1.200 las mn. 
Aunque tste diclamcn es puramenie extranjeras r„ Alemania, y en 1.5O0 
informativo, sin que sus conclusiones ^f,-, biátlés poseídos en territorio alemán por 
hayan de ser Jejizosamcnle a c c p ' a á a s por j lo» extranjeros: 
los Gobiernos, no cabe duda d" que las ((Vónso un extenso rcsnmoti de los dos in-
solurioncs •propuesta* han de ejercer} fermee en segunda plana.) 
g ran veso rn la resolución que cada uno 
de ellos acuerde-. 
Antes dr conocerse detalladamente esa 
ponencia, man i f e s t ábase ya en la Pren-
sa francesa el cri terio de q w fas con-
ehisinnes de los peritos sólo t e n d r á n efí-
caría. mientras ¡ n g h ü c r r a se halle, re-
sueltamente al lado de Francia para ím-
poner a M"i ru in ia su ac tp t aó ión , mp-
d:anlr v t ' f l i áas c'>errifivast en caso ne-
cexarío. «S¡ Mardmi.nlá. se niega a ello, 
dice Ce Potit P a r i s i é n , ta á 'Cís íóv dc 
los peritos se rá leí ra inuerla . i i 
A juzgar por las primeras impresio-
nes, la acogida que Francia le ha dis-
pensado es de prudente reserva. Teór i -
ca mente, viene a decir su f'rensa^ e\ pro-
blema de ¡as reparaciones ha- - sido re-
suelto: m á s para llevarlo a la p r á r t i c n 
s u r g i r á n graves d í f i ru l t adcs . Y no es la 
menor, seguí* apuntan los per iódicos na-
r in nal islas, el perder las g a r a n t í a s que 
F ra l i r i a se ha asegurado en el Ruhr a 
costa de lan íos esfuerzos. 
E n el momento de escribir estas l íneas 
se ignora a ú n la i m p r e s i ó n producida 
en. Alemania por ese dictamen. Confiá-
base allí en una mora tor ia de varios 
affos, que los peritos no han propuesto, 
y no se rá és ta segurarienle la ú n i c a 
des i lus ión de la. ponencia. 
E l Zeit, ó r g a n o oficioso del minis t ro 
a l e m á n de Negocios Extranjeros, h a c í a 
constar ¡Ma* pasados la reserva del Go-
bierno hasta conocer el proyecto, pero 
apuntaba la cuestíOn que dicho Gobier-
no ha de poner nuevamente sobre el ta-
pete : el examen de la capacidad de pa-
go de Alemania, 
E l i n f o r m e d e l o 3 p e r i t o s E l 4 d e j u n i o l ! e g a r á n ; S e e m p i e z a a m a r c h a r 
l o s R e ^ e s d e I t a l i a 
La escuadra española les sa-
ludará en aguas de Baleares 
o 
Desembarcarán en Barcelona, asis-
ürin a ia fiesta de la bandera en 
Montserrat y el dia6, en Madrid 
. o 
Ksíarán (luinoe días en España j visltnrüu 
lo:cdo, ü l Escorial, Córdoba, Sevilla y 
Uranada, regresando por l íul iz o > aleuda 
G11AA HE VISTA M1E1TAK E.> 
t 'ARABANCHEL 
lo que h a r í a resurgir 
SATISFACCION EX BELGICA 
ERUSEl^VS. 0 En los centros ofina>' 
H^lírtis se miiestran muy satisfechos del con-
tenido dol informo de los peritos de la Co-
misión de repara-cienes y c-elebrar la parti-
cipación lomada por los Estados Unidos en 
el mismo. 
EN PBANCIÁ 
PAUIS. 9.—Comentando el informe dc Jn̂ ; 
peritos, «ho Teir.ps» hace a rnntinuacum un 
examen dv tós medios que propone el iiífor-
We, B los (pie opone ai^nnos reparos, añaüíf^ 
oo que si se quiere sustraer Alomania a.los 
contratos actuales do Eenania y del Ruhr. 
es p iv i so elegir uno de estos dos medios: 
o un sistema que dcs-ansc sobro ol interés 
índiv-idua] de ciertos clases alemanas, p IVAI 
Qu&lguiex otra forma de contrato que ptüitéa-
gr, un (aso de falta de pago. 
Dos peritos jj.irece haber juzgado que ol 
primero de estos medios era imposible y 
que el segundo no les incumbía. De ahí la 
desorientación quo suponen ios comisarios 
y Comités que se instituyen. Luego pregun-
ta : «¿Es necesario este personal si Alema-
nia va de buena fe? ¿Será eficaz si Alema-
nia se resiste?» 
Para «Journal des Debats», el provecto de 
los peritos representa un ternino de acuer-
do perteneciendo ahora a los Gobiernos dar 
realidad y adoptar a las circunstancias ac-
tuales Ips sistemas previstos. 
Las conclusiones do los peritos preparan 
favorablemente una conferencia, en la cual 
podrán ser discutida luego la solución deñ-
nibiva. 
LA IMPRESION EN ALEMANIA 
BERJiIN, 0 —En los círculos políticos ale-
manes so reconoce el valor que tiene el 
ROMA, 9.—El d í a 4 del p róx imo mes 
de j u n i o y escoltados por la escuadra 
i ta l iana y por la e spaño l a , que s a l d r á 
a su encuentro en agua-s de Baleares y 
a bordo de la cual i r á un infante de Es-
p a ñ a que les d a r á la ibienvenida en nom-
bre de los Reyes, l l e g a r á n a Barcelona 
los Soberanos i tal ianos a los que acom-
p a ñ a r á el presidente del Consejo de m i -
ministros do I t a l i a , s eño r Mussolini . 
Los Reyes v i s i t a r á n la ciudad y sus 
monumentos y entre los dTTorentes fes-
tojos organizados en su honor se cele-
b r a r á cit Monserrat une» fiesta-home-
naje a l a bandera e spaño l a , por todos 
los Somatenes de C a t a l u ñ a . 
Esprobable que durante su estancia 
en la capital catalana, los Soberanos 
italianos se alojen en el palacio reai 
construido recientemente para los Re-
yes de E s p a ñ a . No se sabe t o d a v í a si 
és tos se e n c o n t r a r á n en Barcelona a la 
llegada de los Soberanos italianos. 
E l d í a 5 por la noche s a l d r á n de Bar-
celona y l l e g a r á n a la es tac ión del me-
diodía , dc M a d r i d el d í a 6 por la m a ñ a -
na, d i r ig iéndose arto seguido al real 
pailacio desde donde p r e s e n c i a r á n un 
desfile mi l i t a r . 
Los Reyes de I t a l i a a c o m p a ñ a d o s dc 
|>s ,de Espafia, v i s i t a r á n durante, su 
c.-tancia rn Madr id . Toledo y E l Esco-
r i a l . Se habla t a m b i é n de un gran fes-
t iva l h íp ico que se c e l e b r a r í a en las po-
sesiones reales de Aranjuez. 
T a m b i é n p r e s o n r i a r á n los Soberanos 
unas grandes maniobras en Caioban-
ehel, rn las que participarán todas lar-
tropas de la g n a r n i c i ó n de Madr id . 
El din 12 por la noche s a l d r á n para 
A n d a l u c í a y v i s i t a r á n Córdoba , Sevilla 
v Granada. 
L a estancia de los Reyes en Erpafia 
d u r a r á unos quince d í a s y el 17 o 18 
do junio, e m b a r c a r á n para regrcí-ar a 
ífalia.. ign^fi'»11^0^0 todavía, si lo h a r á n 
r n e] puerto de Cádiz o en el de Valen-
cia. 
Primer Congreso Nacional 
de Educación Católica 
p o r l a d e r e c h a 
Anoche se implantaron las nuevas 
normas cb circulación 
—o— 
Al comenzar el día 10. a las doce en 
punto de la noche se dió cumplimiento a la 
dispostoíón del gobernador relativa a la cir-
culación de vehículos por las calles de Ma-
drid. 
Los tranvías dieron por terminado su ser-
victo, con lo que la Puerta del Sol, tan 
cononrrida a esa hora, tomó un aspecto e-x-
trnuo jwr la falta de tranvías. 
No fjié esto sól ) lo que dió a conocer 
el principio d« la modificación. Hubo una 
nota pintoresca (pie onimó la céntrica plaza. 
Cuantos coches y «taxis» tienen en ella su 
parada cambiaron al mismo tiempo su ca-
beza, y otros muchos, provistos ya de sus 
cartelos íMarchnd por le derecha», pasaron 
por dcilante de Gobernación toeando sus bo-
cinas con un ruido ensordecedor. 
El recorrido d« Ja nvanifesta-eión fué Ca-
rrera de San Jerónimo, Sevilla, Alcidá, Ci-
beles. 
Momentos después de la hora salieron al-
gunos tranvías para servicio exclusivo de 
las obras, y llevaban ya la X lateral en el 
bifrai" correspondiente n la nueva marcha. 
Entre tanto, todas las brigadas de obre-
ros traixviarios, distribuidas conforme al plan 
acordado, comenzaron su tarea de quitar 
los muelles de la-; asrujas. tanto en el riel 
cemo en los cabios. El público curioso, que 
al salir de ]o% teatros no tenía la prisa do 
siempre, porque, de antemano estaba adver-
tido d.> que no bahía tranvía quo se pudio-
ra o-capar, rodeaba a los obreros y se r-glo-
meraba al pió de las torretas para presen-
ciar él trabajo, que se llevaba a cabo con ia 
rrfyor rapidez. 
Producía verdadera extrafieza ver coches 
V «c.r.tos» en dirección contraria, y bastan-
tes azora mi en tos y sustos de los peatones 
al cruzar, y sobre todo al embocar las ca-
lles. 
Esta tnaarucada fué este el tema dc con-
versa'.'¡ón en tertulias, casinos y cafés, y 
tenemos ¡a sntisfaeción de que la iniciati-
va de E L DEBATE de publicar un plano 
de la Puerta del Sol y unas notas cxi>lica-
tivas ha servido para iiclarar muchas dudas, 
y agradecemos a un colega la reproducción 
de nuestro gráfico, aunque se haya olvidad.) 
de citar la procedencia. 
Para los «taxis» fué una buena noche, por-
que no descansaron un solo instante a la 
salida de los teatros. 
La Compañía d» autobuses intensificó el 
servicio dc Cuatro Caminos, poniendo en cir-
culf.-ión dos- * coches eri lugar de uno. que 
tenían -^clida de ¡a Puerta del Sol cada vein-
te minutos ha^ta más lardo do la hora acotj-
tumlirada. 
Psi'á ln Compañía de autobuses tiene la 
L O D E L D I A 
5 / v o t o d e l a m u j e r 
Hemos de felicitarnos do l a ampl i tud 
con que va a ser reconocido el voto fe-
memno en el decreto sobre fo rmac ión 
del nuevo censo electoral. Se t ra ta de 
uno de los pantos de reforma pch'tica 
defendidos con m á s cont inuidad por E5 
1>KBAIE, y (fue k>gTa casi completa con-
s a g r a c i ó n en el proyecto de referencia. 
Mas, por lo mismo, creemos que el Go-
bierno se debiera decidir a dar el pe-
q u e ñ o paso que falta a ú n p a r a que el 
derecho de sufragio sea plenamente re-
conocido a l a mujer. De no ¡procederse as í , 
de maritenerse las restricciones que l a 
nota oficial anuncia, se come te r í a una 
abierta i n ju s t i c i a L a mujer casada, en 
efecto, es l a ú n i c a que queda ahora ex-
c lu ida de la facultad de votar ; de don-
de resulta que l a madre, d u e ñ a y se-
ñ o r a de su casa, por el solo hecho de v i -
v i r su marido, goza dc menos prerroga-
tivas quo la h i j a que convive con ella 
y e s t á de hecho sometida a su potestad 
y a la del padre, aunque haya cumpli-
do I03 ve in t i t r é s a ñ o s . Y nada digamos 
de la mujer, en caso de ausencia de su 
mai-jdo, porque s e r í a tan e x t r a ñ o no-
garlo el voto entonces, que suponemos 
es una deficiencifí de in fo rmac ión el no 
haberse, consignado dicho caso entrf los 
que confieren para los fines polí t icos la 
cualidad de cabeza de famil ia . 
Si, inicando al Gobierno, nos permi-
timos insist i r en \í\& anteriores consi-
deraciones, mirando a las electoras, el 
bocho suscita otras de muy diversa na-
turaleza, en las que h a b r á que hacer 
h i n c a p i é uno y otro d í a Establecido el 
sufragio femenino por precepto legal, 
deja de ser mater ia p r á c t i c a m e n t e opi-
iKiblo en el terreno pol í t ico para con-
vertirse en ins t i tuc ión de gobierno, de 
cuyo Vésultado ha de alcanzar a todos 
los indivinduos a que se refiere una 
parte de responsabilidad. Es decir, sur-. 
ge inmediatamente para l a mujor que 
fnirde votar, el deber de votar, cuales-
quiera que s^an sus opiniones p a r t i c u -
lates sobre, ta eficacia de la medida. 
Y no cabe duda., ñ a b l a n d o en t é r m i n o s 
generales .sobro este portillado, quo con 
m á s amplias razones y con textos elo-
cuentes habremos de confirmar en otra 
ocas ión. Basto decir por hoy que cuan-
tos sientan los deberes de c i u d a d a n í a , 
y so preocuipen de dar a l a cosa púhl i 
ca una di recc ión que armonice con su 
conciencia, y s i rva dc salvaguardia n 
nueva marcha una trascendencia mayor que j sus l eg í t imos intereses, deben desde cs-
pnra otras, pornne el míxlclo adoptado para! momento t rabajar con empeño pa.ra 
les nuevos oocHes tenv» la plataforma de 
cntrnd;» j>or la Izquierda, y ha sido necesa-
rio dar (ontraorden a la casa construptora 
parftrsoüif ten-e a las nueva* realas. Esto ha 
motivado un retraso en la implnnttción del 
nuevo servicio. Î os coches nuc actualmente 
ími'Monan no sufrirán modiñeación. 
Ra sido muy interesante la madrugada. 
Pero más lo será boy, cuando el gran 
público se encuentre con la radical variaeión 
publicadas hay que agre- | "n P01" anunciada es menos extra-
ña v desconcertante. 
informe de los peritos como trabajo serio, ] c 
A las listas ya 
gar la siguiente : 
Eminent'simo señor Cardenal-Arzobispo de 
P.urgos, LOCO pesetas; excelentísimo Beñtíl 
conde del Campo de Alange, '2i)0: señoril;! 
doña Asunción García Loygorri, 100; Banco 
Central, 1.000; señor don Valentín de .:>ín-
deriaga, KO; señora viuda de Madariaga, 
200; señor don Luis Mac-Crohón v Acedo 
Rico, 1.000; excelentísimo señor duque do 
Eernán-Núñez. 1.000; señor don Mateo An-
tonio de la Cuerra, 30; excelentísimo señor 
Obispo de Huesca, 100; señorita doña An-
gela Santa Cruz, 100; excelentísimo señor 
Obispo de Avila, 100; excelentísima señora 
doña Dioni-áa Iturriaga, viuda de Crtejare-
na, 50; señor cura pánvro de San Mar.os, 
50; Sociedad A. E. Ibérica de Electricidad, 
.'íOO; Sociedad Azucarera de España, óOO; 
vdentísimo 
recientes debates, en los que ab r ió ; oa^ado en un estudio minucioso y concien-! 500; excelentísimo señor marqués de 
p a r é n t e s i s ln. labor de los peritos, pero 
que quizá no le sea posible seguir mu-
espera poder salvar 
el ' E s p a ñ a ' 
t remos. V i y 
ñ a se consigan pronto ambas cosas pa 
r a poder ser el m á s enardecido de los j cho f|Cm;,0 sin afrontarla 
abolicionistas do m i 'ptd*. 
Cuanto a l a p rosc r ipc ión de las po-
nas perpetuas, bueno es que. se advier-
ta de antemano que en Espáfia lo son 
romina lmcnto , porque duran t re inta 
a ñ o s Pero, a d e m á s el derecho penal 
actual, científ ico y logi?lntivn, no es 
par t idar io n i de las penas de p r i s ión 
de corta d u r a c i ó n , contra bis cuales 
es u n á n i m e la protesta, que ha cuaja-
do en los nuevos códigos , m de lasjpe-
i.as lasgas, cuya d u r a c i ó n esté prefija-
a p a r í todo caso en la lev. Lo quo 
el actual derecho penal proclama es l a 
d u r a c i ó n i n f i n i d a de la pena, que de-
b e r á prolongarse en cada caso concre-
to lo oue sea necesario para que en ca-
da ^ cumpla f in reformodor o pre-
servador. EJ a r t í cu lo 65 del Código no-
ruego decreta la c o n t i n u a c i ó n del rein-
dente. d e s p u é s de cumplida la conde-
na en rec lus ión indefinida, que podra 
prolongarse basta qufncé a ñ o s ; y l a 
U i s l a c i ó n inglesa y los anteproyectos 
suizos prescriben l a re legac ión indefini-
da temporal o perpetua en estableci-
mientos especiales del c r imina l hab^ua l . 
El Derecho Pemil de nuostro tiempo, 
no dtró si olio oetó bien o ma l . sino quo 
me l i m i t o a consignar el becTio, es me-
nos sentim- ntal de lo que creíe Carne-
vale cuando, en un conocido l ibro , ha-
bló de l a progresiva decadencia de» ta 
pena Renacen en ol derecho penal con-
t e m p o r á n e o incluso ciertas penas cor-
porales. Lembroso, Garraud, Cuche, Ta-
llack, Lacassa-gne, so expresan en tér-
minos que a s o m b r a r í a n a los intelec-
tuales e spaño les , quo tanto protestaron 
con<tral la ley de. fugas, b i e i r parecida 
a aquella otra ley do suicidios, que l i -
b r ó a Londres de cierta invas ión de 
apaches parisinos. La nueva eoriiente 
favorable a algunas penns cornoialo?, 
de que se con tag ió ha- 'a el flamante 
reformatorio nortcaiiMíricano d • Ehnira , 
c r i s t a l i zó en la legislación: y hay leyes 
inglesas y danesas que d: jan bien pa-
rado a Poncatt i cuando ingeniosamen-
te dijo de la pena dc a./oíos que es un 
(Con t inúa al f ina l dc la columna.) 
E. D. 
Viñor duque de Sotomeyor, 
Arri-
ando, ¡luce de Ibarra, 1.000; excelentísima señora 
Eí informe demuestra un reconocimiento duquesa de San Carlos, 900; excelentísima 
de la condición fundamental para el cum-• señora marquesa de Aguila Real, 200; señor 
plimiento efectivo de las reparaciones, 
Pero, por otra parte, estima (pie las car 
Condena a muerte a tres 
patriotas filipinos 
Otros 198 han sido castlfrados con treinta 
años dc prisión 
—o— 
M A N I L A , 9.—Han sido condenados a 
muerto tres do los organizadores de las 
recientes manifestaciones f i l ipinis tas y 
198 a t re inta a ñ o s de pr i s ión . 
gas que, según el informe de los peritos 
deben imponerle a (Alemania son exagera-
das. La capacidad de producción de Alema-) 
nia en su actual estado de impoíencia estú | 
valorizada en proporciones que no corres-1 
penden a la realidad y no se puede pensar 
en cumplir estas obligaciones en el caír» 
(¡ne no se restablezca inmediatamente la so-
don M. Mi de M . . i)00: señor con Mnimel 
de Cincúnegui y sonora. 25; excelontísiums 
señores condes de ( ü ^ a l . 100; seilor don 
Eugenio Massenet, 2"/(í. 
M E E l l . L A , '.t.^-Frosiguen con intensidad 
los trabajos ' de salvamento del acorazado 
«Espafuu. El QQUIandante del buque, señor 
Rivera, se muestra muy optimista, a pesar 
de las diticultades que suscita la lucha con 
los temporrtes. 
E l teniente coronel de ingenieros navales 
señor Miranda ba descendido al interior del 
buque y lia reconocido las averías. Actual-
mente, se prepara el desplazamiento dc los 
cañonea de 305. que i>esan cada uno 70 to- ¡ te 
netadás. Para fr.i.í.itar el desplazamiento, e! 
ingeniero lia dispuesto que se lancen los ca- i 
ñones al mar, gujeftas con abrazaderas, de 
la misma manera (pie se liace la botadura 
de los barcos, y que despiu's el buque «Kan-
guro» los sfqr.é a flote, utilizando los dis-
poSitiVos oon que cuenta para ol salvamento 
de los submarinos. 
Existen grandes esperanzas de poder po-
ner a flote el cas -o del bu-.jue, que sería re-
molcado a Cartarena. • • i 
ADVERTENCIAS DE LA COMISION 
Dentro de |tocos días se remitirán a loa 
¡ epagresístas de provincias las tarjetas para 
j obtener los billetes de ^frocarri l a precios 
I reducidos, qne ser.-in válidos para la ida | 
i desde el 10 al 20 de este mes de abril, v y itolitica completa de i . j i i ^ i i -i i ~ el tegroso, desde el 22 de abril al 7 
el plazo 
heranfa económica , i . ^ 1 ' i liara  repre , Alemania. ' , . de uiayo próximo, incnivenuo en Además el proyecto que propone el infor-
me de conceder al extranjero una infinen-
cia importante en la dirección y adnvuis-
tración de los ferrocarriles y del Lauco de. 
Reieh puede tener graves consecuencias y 
¡ se teme una restricción demasiado viólen-
le Alemania 
y de la liltertad de sus resoluciones. 
El Gobierno observa basta áborQ una re-
serva absoluta negándose a haeer declaracio-
nes sobre sus puntos de vista, pues todavía 
no «e conoce el texto exacto y completo 
del informe. 
NACDONALD A PARIS 
LONDRES, fl-r-Se habla de híacdonald, 
de validez las cuatro fevbas citada 
Los Eeñoi^B confíreslstas que hayan en 
viado sus cuotas a las Delegaciones dtocesa-' 
ñas reeiftir&n'; por éénducto de éstas, sus 
tarjetas. 
l.as tarjetas para obtener billetes a pre-
cios reducidos sólo se, expedirán a loa con. 
^resistas que sei hayan inscrito roglametlta-
riamenle. Si alpún adherido desea recibirla, 
debe solieilarlo inmediatamente de la Se-
Rtetaría general do este Congreso (Fernan-
) flpr, Á, apartado 551, Madrid). 
La inügBui de rongrtMkta cuesta 1,50 ¡H1-
I setas. 
I N D I C E - RESUMEN1 
«Fedra», por Jorge de la Cueva. Pág. 2 
El nuoYO ^MartlrolCálo», por Ma-
nuel Grana Pág. 3 
Fruta dc Aragín ( Ponerse las bo-
ta- ) . por ü , García-Arista y 
Rivera Pág. 3 
Del color de mi cristal («Dadi-
dol»), 2>or cTirsp Medina.) Pág. 3 
Cotizaclcnes de Bolsas P i ^ . • | 
Doportcc pág. i 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Fária» Pág. 5 ' 
Noticias Pág. ¡ | 
—«o>— 
MADRID.—A las doce de ia noche co-' 
| menzó la circulación por el lado derecho i! 
(página 1).—Los góbernadprés (¡viles se-11 
rán mimbrados libremente, reservándose 
| sus destinó^ a los que sean funcionarios 
I páblfcos (pág. 2). -KI Ayuntamiento con-
il cede el Español a la Fnión Patriótica 
i para un acto de propaganda de la ley Mu . 
nii ¡pal.— La instalaeión de receptores ra-
dio!-, !. iónicos será libre; acuerdos de la 
Ccfliferemia Nacional de Teleoomtinica-
;ón (pág. 4). 
—*o>— 
rég imen nia tcrnnl de penalidad. Claro 
68 qne t i pr incipio individuahzador res 
dose varios días en París para entrevistarse 
con el Gobierno de Poincaré tratar sobre 
plandece siempre, reservando la pena I diversos asuntos, y particularmente sobre 
corporal a ciertas y l imitadas catego-| ,a ™anera de apl^ai- las conclusiones de los 
r í a s de delincuentes, crprcialmcnte amo- Pen^s-
rabs v de d ignidad atrofiada. 
¿Se ha acabado el romanticismo en 
el Dorerho Penal? No. Lo qne se ha-
ce es canalizar la piedad y no confun-
d i r l a con la sens ib l e r í a . P o d r á decirse, 
imitando a Lacassagne, qne sobre to-
dos, los doT-cchos dc los canal l ts es tá el 
derecho de ¡os honrados, a v iv i r y a 
desenvolverse t ranquilamente. Pero no 
todos los dolinciicnl{?s son canallas, p o r 
e n, o.-; tan necesario nn buen Código 
individualizador que permita hermanar 
racionalmente la severbhul con la com-
pas ión . Conozco el .mnndo de la* p r i -
sioiifs cspuiMiIas, y- sé muy bien .que 
in.^s dfi la mitad dc 168 que IM.S llenan 
no son hijos de la pcrvérsiQad sino del 
infor tunio. 
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H E R I Ñ O 
E M a j o 
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CTomo aún quedan muchas inscripción^ ! ii ^ ^ J * 8 - - ^ ^ munic¡paU««do t i 
¡aprovechando las vacaciones parla^entárlasi"f P0' <'nuali/.ar, la Comisión aáwerte a los!'1 
| de Pascua, ijue deben comenzar el d;a K i . I fl,,e >J ll"llpn on pste ('aso fl"e no se ex-1 
: emprenderá un viaje a Erancia, detenien- i M u s í a tarjetas con derecho a billetes de | 
'ferrocarril a precios reducidos a qáifen no; 
íormalice la inscrijición antes del día 16 del i 
presente mes, y tpie para expedir las tar- i ¡ 
jetas qne equivalen al título de pongiésis-j 
ta se atenderá a la focha de inscripción. 11 
dando preferencia a las de fecha anterior. I 
La anterioridad de fecha dará tambVn 
otras ventajas en cuanto a la asistenci'a de j l 
los actos scAAibues del Congreso y de la! , ' 
Exposición Pedagógica. 
Onortunamente se avisará, por medio de ! • 
la Prensa, desde que fecha podrán recftfér 
sus tarjetas lo^ congresistas de ^ladrid. 
•» * * 
Invitada la Junta municipal dc Primera 
PUS •ñ<mr,a de Madrid a asistir n los actos 
mas solemnes que han de celebráis'., en 
Cortj con motivo del primer Congtesd dc 
EdueactÁd Cal «Mica y de la Hixposibiói] « ó| 
aneja, acordó la -lunta haber recibido poto 
«grjdo la invitación, autorizando n los rnaes^ 
tros y maestrns de las escuelas municipales 
para ijue puedan asisth- a las sesiones de 
dicho Ooügtéso, tomar partej si lo dewan, 
en la Exposición y concurrir con les niños 
y uifias a los festivales qne con tal motivo 
se orpanicen. 
aguas de Sevilla.—La Eeria 
de Muestras dc llurn-loiia se inaugurará 
el 31 de mayo.—Eos mineros patronos .\ 
obreros de Mieres no llegan a un acuerdo, i 
El 15 de mayo volverán a reunirse para i 
hallar una fórmula definitiva.—El pie-
údento del Directorio asistirá en fur r ia 
11 na a la bendición d(> la bandera del So 
[i mat^n.—Ha sido robada la caja del Ayun 
|| tamiento de Bufiol.—Lna Comisión de ''• 
1 agricultores de levante a Madrid (pá-i 
gina 2). 
—*0>- -
EXTRANJERO.—Los Comités de perit a 
creen que Alemania puede pagar como 
! mínimum 83.000 millones on treinta v !; 
,' cinco aiu abdades; ayer entregaron su i n - ! 
i forme.—Tres patriotas fiilipinos condena, i, 
j d< s a muerte —L>s Reyes de Italia lleg i - i 
j rán el 4 dc junio y estarán en España i 
guiñee días (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
TÍL TIEMPO Í|»-OM. s t - ' « d,.' SV- vic io 
Meteorológico Oficial) .— Tiende a mejorar i 
el tiempo «0 España. Temperatura má- i 
•yima cu Miulrid, 14.C. grados, y míni ini . 
0,0. En provincias la máxima íuó de 19 I 
grados en lluelva y la mínima de 1 en 
León. 
que el ejercicio del nuevo derecho de 
la. mujer no malogre las esperanza í : que 
t e ó r i e n m e n t e se esperan de sil: recÓBQcl-
nü'.mto. I^as asociaciones feuieniiuis y \&g¡ 
ligas y uniones p a t r i ó t i c a s deben mar-
char cu la vanguardia y dar el pr imer 
ejemplo. 
A v a n c e h a c i a l a d e r e c h a 
Aun cuando son incompletos todavía los 
datos que poseemos de las elecciones celc-
brada-s el domigno en Baviera, es incuestir» 
nable el triunío del partido católico. IXJS vo-
tas del Palatinado, quo no han podido t̂ er 
haaiá ahora computados, no harán más que 
acrecentar la merecida victoria de los po-
pulares, más digna de tenerse en cuenta si 
so consideran las circunstancias en que se 
ha librado la batalla. 
Sufre Haviera en estos instantes las con-
secuencias de una exacerbación del senti-
miento nacionalista y xenófobo. avivado por 
el reciente proceso Je Hitler y Ludendorff, 
y (pie pugna abiertamente con la táctica de 
moderación defendida por los católicos. Co-
locados estos entre las tendencias radicales 
de nacionalistas y comunistas, han sabido 
mantener infarto su programa agrupar en 
torno de él a la gran masa de pequeños 
propietarios, (pie cons-tituyen su núcleo prin-
cipal, y patentizar el arraigo de los partidos 
católi'-os de tipo i>opular, que, merced a s>. 
rico contenido ideológico, salen triunfantes 
de durísimas prúeBes. 
Dé itíual modo las e>leccioneí; de Baviera 
han sido una prueba más de la crisis que 
exiperitfienta el socialismo continental, que 
piérdé >-in cesar terreno en Europa. 
Por e*, al ver el descrédito en que han 
caído el progrania y los métodos de go-
liicruo (pie exhibieron los socialistas al co-
menzar el peífodo de la j)Ost-guerra, nos he-
mos mostrado profundamente escépticos res-
pecto ál i>orvenir del conglomerado socia-
lista liberal que ha empezado a dibujarse 
en l'.spaña. 
La^ Fuerzas del socialismo reformista evo-
liu ioiusn en gran parte, siquiera sea de un 
modo lento, hacia él comunismo. En la Die-
ta de Bayíera tendrá asiento de ahora en 
adelahté una minoría de esta tendencia, res-
jjí-tahle por su número. 
Eo definitiva, no obstante, el resultado 
dc (ai bicha electoral acusa un avance no-
table de las fuerzas de la derecha, que qui1 
zá soa precursor del triunfo definitivo en 
las próximas elecciones generales. Bien en-
tendido (pie. como decía en nuestro núme-
ro de ayer él eórresponsal de E L DEBATE 
en Alemania, doctor Krolwrger, el óaliflcá-
tivo do dereeha no alcanza a los nacionalis-
tas, alinicnlados de quimeras y provectos 
de venganza, sino a los núcleos que defien-
den mi progiama de orden, moralidad, dis-
ciplina y trabajo. 
C o n f e s i ó n d e un f r a c a s o 
cCoftfésennps implícitamente que, por esta 
ve./, el intento de dedicar una página .sema-
nal en (SoJidáHdéd Obrera» a los problemas 
de! c: tupo \ a la organización de los cam-
pesinos ha sido un fracaso.» 
Con esta rudeza comunica «A todos los 
campesinos el ^leader» sindicalista, Angel 
Postaña. la supresión de la página agraria 
que vciiú> publicando el órgano de la Con-
federación Nacional del Trabajo. 
Los ohrcros del campo no han aportado el 
concurso práctico (pie de ellos se esperaba; 
no hubo aumento de tirada del periódico 
los días de página agrícola; hasta 200 mí-
mcros más llegaron a publicarse, poro el in-
cremento se debía, no a una mayor demanda 
dtil público, sino n varios Sindicatos, que 
rompraban los números para reparfrlos gra-
hútaiñerite, los cuales pronto hubieron de 
S E R N A . H o r t a l e z a , 9 
Compra, pagando bien, toda clase de al-
hajas, antigüedades, pianos, autopianos y 
hienas múquinas de escribir y fotográficas^ 
10 d« abril 1J«< E L . D E ! B A T E 
MADRID.—Aflo X I V . — t i ni. 4.598 
I • rppwto... en visla d^l rcBulUvda. | desistir del 
«-ogomos twai sa t i s face . . ( 
¿¡r ofi?ial 451 i n i c i o . Y Iwmos de a^a-
jj,^fIUo' sin cousidorftr ^Usvaaecidos pe-
f\- .. 0 "-"a orgar.-iy.aciíiii nf^rn-ria de tipo 
•uüsUi o siudioalisto, no nos pu-odc sor-
prMMler al mal (kilo del intento. 
2 general una actuación revolucionaria 
na de -tropezar, d.^de Ino^o, en los campos 
c<» el fondo do religiosidad, Jos hábitos de 
ordeu y bnM» el buen sentido práetk'o que 
a5fi«>rAu xmeaî ro.-; Jabciagc». ouentaa eon 
osos factores psieológ-icos los propagandistní; 
revolucionarios que en las ciudades de inten-
"a ,vida iaflUístrial tü&wtoin*'! tan ííícilxnen-
te ej «erebí-o de las masas obreras. 
i-a o«isteuc/i de ««os factores exp'lioa los 
fracasos socialistas y comunistas en el cam-
po, y «ra SflQfiu eontrerio», el gran éxito do 
la Vg^aáxeitíiÁJí G>wb<SUeo-agmria, que, inspi-
rada en pe-ifleipio deJ mis «ano criterio so-
fift^ pPOmmya »mmi*s fcOHsáderabiciS en po-
Jlt*'* «erari-. y !.- . ,...r ^.ndim-l-
m«nte a cerca de medio müli'xa de íamailias 
ea-m peanas. 
Ninguna garantía nvU fuerte de paz socíaJ 
m * »se ejército de labradores orgaimrd-.^. 
hornos paírf emineijteinec'to agrieola, v 
. ^ íG tea s el oampo «i§» oponiendo la resis-
to)\cia. que liaste njiom e ^ IjjtefBtae rdn-
oicaJistas y po-valivtas, la a-vi/-;: del obre-
rjsmo revolucionario ide los «eníros ináirs-
trirles no k'ndrá por si sola fuersa bástente 
para precipitar a Espaíia en el eaos de! sé-
víimen bolcboviquo. 
Los Reyesüe^aríín a Parcelcna 
«i lunes f róximo 
CABCEí .ONA fi.~Ai recibir esta larde 
a los í i«riodkf!a« ha maniferKado el go-
t e r n ^ d u - que se i iab ía confirmado la 
not icia de quo « Rey v e n d r á o Barcelo-
na el lunes de la semana p r ó x i m a . 
Se conoce la procedencia 
del íamoso radiograma 
o 
BOMA, «^iornaio .d"Italia» había 
anunciado quo el edificio construido por or-
den de los «Gaballeros do (.oíón» en \m 
proximidades del Palacio del Santo Oficio, 
sorfa inaugurtuio bajo Ja presidencia detl PA-
í̂ a y de ios dos nuevos Cardeusies Gincriea-
nos y m o n ^ ñ o r i le r ry del VaU 
El periódico Hacía notar que, encontrán-
dose enclavado disbo fidifieio eo terfitoftO 
no pertenor-iente a ia Banta iScáe, el /"apa 
saldría realmente del Vaticano, romnindo 
«sí la tradición establecida en 1G70. Ui'a no-
ta oíieiosa annocia, por el contrario, que, 
aunque el terreno en cuestión, comprado pnjr 
orden dal Vatieano y en «u í.ombre forma 
parte de la ipgsesióa apostólica y goza, por 
tanto, de la exíraterritorialidad. el Papa no 
piensa asistir a la incuguranón del ediíi-
cio. 
EN L A PROVINCIA DE G R A N A D A 
0¿> o u c 
o 
0 5 ' 
•Señora, le advier'o a usted que a esta liora no frrsa t jnnm tren j or aqu*. 
-No; si lo que yo estoy esperando que pase es mi puebb. 
C e a n p a g a r s e l as r e p a r a c i o n e s 
L o s dc'egados españoles represan 
Ú ü í Coogreso d:í Ccimbra 
Iíkii ¿ d o mmhríiAos mfemljros do 
IwífWiT de ia rcíleraciói! de i ls tu-
|}i«íntc« Poríliguescs 
U M A M á l í C i * S.—Han r e g l a d o del 
Con^íi^o de listudiaut^s Catóiico.s de Coim-
Ra-i'.ablecimiento de la r o b e í a n h alemana calas regiones ocu-
j : ada5 . ^oraborla parcial i asta 19z9. Tre ¡ata anualidades de 
2.600 rrillon .s de marcos ero como mínimum. Nuevo Banco ce 
emisión. Hay en cí extranjero 6.750 
EXD 
m lionas de marcos oro 
PABIS. 8. 
E l informe «mp!e"a heciendo constar su 
convio-ción de que Alemania puede, organi-
zando sus recursos, ha^er frente a las obli-
ga/.-iones (¡ue el impone el Tratado de Ver-
ealles. 
En ia Rituatíión aRtual de Alemania no es 
posible equilibrar el presupuesto, y por ello 
lo primero que debe hacerse es restab'efcr 
la soberanía fiscal de Alemcria en todas las 
partes do su territorio. ía:i pronto como 
Alemania acepte - prepare el cumplimieoto 
dol plan dfú Comitó. Basiindcso en osta 
unid.-d fiscal y económica del Keich, han 
reda?k»do su informo, cu el que figura como 
bra. don Alíonso París, que ha representado • medida mis urgente la cstabil^a-oión de la 
en diebo Congreso a la Conícder;x'ión Na- \ moneda alemana, retirando de la cjrcula"i.'n 
oiV.nal de estudiantes cctólicos españoles, y el actual papel-moneda y creando una sola 
dtit Femando Pomilla, que representaba a 
la Federar-ión de Falamanca. Ambos vienen 
muy satisfechos de las atenciones de que 
lian fido f l'ielo por parte de los esllidiantes 
pori»fgu*ses, que los IKÍI nombrado' socios 
bóf&Mtím ' de aquella Federación. 
clase en billetes del nuevo Banco 
EL LNIOJIME DEL SEGUIDO COMPIE 
i ^ i segundo Comité encargado do iaíor-
mar aocroa de la evasión de capitales ale-
manes on el extranjero llega a las s^uientes 
conclusiones : 
Principalmente los alemanes han obtenido 
valores extranjeros por la venta de marcos, 
pudiendo calculcrse que han vendido de sie-
te a ocho mi l miiiryies a más do un QÚlttai 
de compradores. También han obtenid-o di-
nero extranjero los ciérnanos por la v.ua 
de va-lores del Estado, metales pre>c:'>so8 y 
morcarcíes de tedaü clifies, gastos de turis-
tas en Alemania, etc. 
E l Comitó calcula que el dinero alemán 
en el extranjero asciende a nnis do 6.700 
malones, gin pasar de 7.000. Hoy. adermis, 
la irionedfii extranjera que circula en Ale-
E^ Jjcnco de emisión, que residirá en 
F-crlín. tendrá un capitnl. de 400 .millones d,-
marcos oro, de los que 300 serán cubierto»-, 
PO , el. mercado alemán v extrvanjero v 100 
mania, y que debe sumar unos 1.200 millo-
• • ' e emisión ^ marcos oro, y per últ imo, existen la« 
propiedades que mueho:̂  extranjeros popeen 
en Alemania y cuyo valor no pasará de l.aOO 
millones do marcos oro. 
C%r*f*\ 'nr\~S*%ÍA~ ^ ^ í r ^ ' L ! - . J f-J-tr.vados en acciones al Reichftí.ank.' lv-u-
composición detinitiva de E.-^O emitirá biuetea. ^ t f e á t ó 
la Cámara i'aliana 
n O X i . . 0, — Aunque es posible qu« Jos 
pucsloe f>btenido« pea- las minorías mít%n 
alguna pc-quoña alteracicin, puede decirse 
ta un t rc.i) de PU v lor, y no podrá hacer 
«1 Gobierno anticipos por nnis de 100 mi-
llones y a los ferrocarrile<s y comunicacio-
nes por nnás de 200 millones. 
VA director y ol Ennco y el Consejo de 
fl<ftTiinÍÉd<ración som alemanes, i>ero sobro 
jue la Cámara quedará compuesta detmiti-1 ollt>s .OXÍ5Í,¡r,i im Consejo ceneral. formado 
vomeoto como sigue 
Eista nacional 
Listas paralelas (fascistas) 10 
P. 1 40 
Socialistas moderados 'JO 
>Socialista« tnaximaliEtae 02 
Comunistas 17 
Liberales demócratas.. 
I/ibora'es ds oposición 
IXamócratas 
Repnblicanoe 
Eslavos y alemanes 










DEPOSITO COMUNISTA DE ARMAS 
ROMA, 0.—Dicen de Udine que Ja poli-
cía ha encontrado en el domicilio de dos 
comunistas, sospechoso» de ser autores de 
la reciente ogresión contra los fascista*;, ,in 
verdadero arsenal de armas: rev/dverf, pi.-̂ -
tolas automáticas bayonetas, dinamita, pól-
vora negra y una ametralladcra. 
El transporte de estas armas y explosiv.,? 
ha requerido el mofea de varios cemion/v-. 
Stinnes gravemente enfermo 
B E R L I N . 9.—Parece que el oslado de 
salud de Hugo Stinnos e.s a l í i n n a n t e . P'.l 
conocido f iní incicro a l emán so ha vis:., 
obligado n sonietrrsc a una oporac ión 
q u i r ú r g i c a . 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ *<o-> 
Comisión de agdcultores 
de Levaníe a Madrid 
por siete alemanes. u:i inglés, un frrncés, 
un .V,a.':ano. un. bolera, un yanqui, Wi l io '^- . 
dés y un suizo. Este Consejo general nom« 
brará, por nueve votos como mínimum, do 
los que seis senín extranjeros, un comi-a-
El monte dé Monacbíl avanza 
20 metros diarios 
C o n s e j o S u p e r i o r 
r io 
Mañana comienza el estudio 
de las tarifas 
En la sesión celebrada ,nyer se trató del 
apartado quinto de la baso octava, relativo 
a los incrementos o dismiauesoues que pue-
dan tener, taato ios capitaitts del l i t a d o 
como ios vaJores reales y dol capital da 
las Mmpresiui, en relación cou el cálculo de 
tarititó y la distribución de productos. 
A este apartado presentaron las (xmipañíae 
una enmienda en la;''que se ospeoifió&ba de-
talladamente las distintes partidas quo ha-
bía do tenerse en cuenta para ed aumento 
o disniinución de los indicados capita-les. 
Fuera del óltimo párrafo, la diferencia 
entra esta enmienda y la propuesta por la 
delegación del listado, era únicamente de 
redacción, ya qno la delegación del patrimo-
nio nacional estimaba que en una ley do 
bases no era conveniente establecer precep 
tos reglamentarios, que corducirían a un de-
talle excesivo ijf tal ver, a que so omitiesa 
algo importante, que podría quedar compren-
dido dentro de una fórmula general y am-
plia en la base. Pcv esto, aón cuando cada 
una de las partes discutió rtmpliameirtc los 
distintos puntos de vista, la delegación de 
las Empresas tenninó por aceptar la forma 
do redacción do esos párrafos, propuesta por 
la delegación del Estado, quo dice a s í : 
«Tanto los capitales del Estado como lo? 
valores reaJes de^ AistabJecimiento do los 
U n a s e c c i ó n i t a l i a n a e n 
í a F e r i a d e M u e s t r a s 
El certamen se Inaugurará en Bar-
celona el 31 de mayo 
BARCELONA, 9.—La Junta directiva de 
la Eena de Muestras se bu reunido para to-
mar acuerdos acerca de la próxima Ecnia, 
quo so inaugurará el 31 de mayo. 
Asistieron a la reunión los representantes 
de las Cámaras do industria», Fomento y Co-
mercio, Liga de la Defensa industrial y Mer-
cantil, Cámara Mercaat.'l, eto. E l director 
de la Eeria -dió cuenta dol viaje que hizo 
u Madrid la 'Oomis.ión nombrada por la Jun-
ta para que asistiera o la reunión del Co-
mitó central, que preside el ministerio del 
Trabajo, y para que visitara a Its autorMa-
des del Estado. 
Coincidiendo la fecha de la celebración de 
la, Feria con la estancia de los lieyos de Ita-
lia en üaroeloim, y estando informada la 
Jante d© que los industríalos italianos es-
tablecidos ©n Espolia estudiaban la orgaui-
raaión de una seccAón italiana para hacer en 
la Feria una raaniiestacióu. de la potencia 
industrial de Ita'ia, la Junta nombró una 
( omisión para que pasara a Milán a invitar 
al Comitó de le Feria que se celebra en di-
cha ciudad y a entrevistarse con los pro-
ductores de la capital industrial de Italia. 
La Junta se ocupó de la propaganda y de 
la entrada del iniblico y compradores en el 
recinto •de !«. Feria, acordando mantener la 
condioión gratuita para compradores foras-
teros preswitados por las entidades económi-
cas que integran los 70 Comitós do la Feria 
en provincias. 
GRANADA, 9.—En Monachil continúa, o r-oncesionarios y Ion capitales reales y de 
causa de la persitencia del temporal de Hri-j ^ 1 ^ ^ ¿e ]aa Empresas; en relación con 
vías, el movimiento de tierras hacia el río ej c¿lcn|o do las tarifas y la distribución 
de los productos, so computarán por su as-
tado medio, probable o efectivo, durante el 
Los gobernadores civiles 
se nombra rán libremente 
A los que sean fnjiclonarios públicos 
se Ies reservarán los destinos 
Publica la «Gaceta» de hoy el real de-
creto sobre nombramiento de gobemadorei, 
civiles, y su parte dispositiva dice que e! 
artícuílo 15 de la ley Provincial1-, al fijar 
las condicionéis precisas para el desempeño 
ée i cargo de gobernador civi 'l , se ajust?. 
a un cr i ter io restrictivo, presumiendo ca-
pacidad tan BÓ!O en quienes ostentan cier-
ta ca tegor ía pol í t ica y en quienes ail ser-
vicio dol l is tad» o de las Diputaciones ha-
yan consumido determinado número de 
años en jerarquías específicamente concre-
tadaá. Prescir.diendo de Ja sinrazón que hay 
para considerar que el desempeño de cier-
tos cargos públicos de elección popular 
pueden ser motivo de capaci tación para el 
de un'Gobierno civi'l, es evidente que ce 
circunrrerihe e'- l ibre arbi tr io ministerial 
e-n forma harto estrecha, y justificable tan 
sólo eaito el temor de que aquél pudiera 
»er ejorci1:£ido de otra euerte en forma 
v.busi.Víu 
E l Gcbiemo se propone llamar al des-
empeño de ^os Gobiernos civiles a perso-
nas que quizá no se hallen incluidas en 
líB ca tegor ías del ar t ículo 15 de l'a ley 
Provincial, pero que. f i n duda alguna., han 
de ostentar las condiciones de solvencia, 
preparación y rec t i tud precisas para lle-
nar su misión con acierto, y por ello se 
dlíTpone lo si-guiente: 
Art ículo 1.° Queda en suspenso la ap1!-
cnción de.l »r t ícuio 15 ele la ley de 29 de 
¡'-rosto de 1382 y dermis disposiciones cem-
p'cmentarias. 
Ar t . 2.° Los funcionarios públicos que 
obtengan nombramiento de gobernadores 
civiles desempeñarán este cargo en coml-
sjón de servicio, percibiendo el sueldo y 
derechos de representación anejos al' milv 
mo y conservando el respectivo destino, en 
c<l que serán reintegrados al cesar en ol 
Gobierno c iv i l . 
C0SAC PEMARTIN 
.T. Santamnrfa & Cía. — .TEIÍPZ 
Dmnwe al rio, y ello ha producido enorme 
alarma, pues se teme «na verdadera catás-
trofe. 
En previsión de nne la mole t-noone el 
! río v ésto, al cambiar su curso, destniva 
no inspector, que ngdanl la «dmamstracón ! ̂ ' ¡ ¿ . ^ eUctrica t,*! suministra íh'.ido a 
Expondrán d Directorio los fines 
del bloque mediterráneo 
—,—o 
YAEENCIA, ib—.Mañana sale para Mu-
drid el presidente de la Cámara A^rjopla y 
el do la Fed^rvción naranjera, señor Sarth'i, 
eon los represan Untos de otras Cámaras de 
la región y de Cataluña y Andalucía. 
Va al frente de esta OonuálÓQ el gobemv 
dor, general (larca Trejo. También íormui 
parte de la misma ios presidentes do las l ) i -
putscionos do Castellón y Valencia, 
Los comisionados representan al bloque, 
de agrieultonoB mediterráneos, y el objeto d^ 
su viaje es expajer al Directorio los fines 
do cuta entidad y los remedios quo estiman 
pertinentes para las necesidades de la agri-
cultura de l/iTante. 
La bandera d d Somatán do Burriana 
VALENCIA, 9.—Comunican de Burriana 
que ol presidente del Directorio ha prome-
tido visitar dioba ciudad ol día de Pascua 
para asistir a la bendición de la bandera del 
Somatén, que es ol más numaroso do toda 
la región valenciana. 
A l miemo tiempo visitará las obras del 
puerto. 
L ^ C ija del Ayantamicuto <Jo Bufiol, robadr. 
VALENCIA, « . - D m ^ la da n 
g perpetro un robo en el Ay.mtamionto i -
IK>8 ladronee loriaron U c a í a v 
denwon de 4.000 lufífj • * ftI)0-
del Banco, 
Los p.igos hasta lf2U 
Como las necesidades de los países acree-
dores impiden una moratoria completa du-
rante el ]>eríodo transitorio el Comité reco-
mienda que las entregas alemanas y los gas-
tos de ocupación ne fijen en una cifra que 
pueda ser inscrita en el presupuesto a!c-
nnhi, recurriendo al crédito extranjero has-
ta llegar a ia cifra determinada. Les peri-
tos creen que bastará un empréstito de 800 
millones de marcos para la primera nnua-
lidad. El estado de pagos durante este pe-
ríodo es el siguiente : 
1024-102,5 j.ooo millones 
r.)2.r>-l'.7'iO 1.220 » 
1926-1827 5 
W5I7-IH28 2.000 » 
1928-1920 O-.OCO p 
Dumute los treinta años siguientes la ar:;r.-
lidad minimn sc-rá de 2..'3üO millcnes, mis 
una cantidad fijada, según la prosrendad 
alemana. 
Lns cnntidndes en marcos oro necesaria-; 
para atender a estas obii^nciones, procede-
r,>:i : 
Primero. De los ícrrorarri 'es alemanes, 
por 3*0 millones el primer año y hasta un 
máximum de OtiO millones a pa^ir de 102,'). 
Segundo. Hipoteca eobre la industria ale-
mana, comentándola en la suma de 125 mi-
llonee hasta un total de ¡WO. 
Tercero. Impuestos sobre los transportes 
ferroviarios hasta 200 millones, y presupues-
to gofliernl del Heich. 
Los ¡«ritos recbazan la fiscalización gc-
nernl sobre la Tlacienda alemana por esti-
marla ineficaz; poro quedarán sometidos ai 
contiol loe organismos que aseguren la es-
UTirTmad de la moneda alemana y el pago 
de las cargas del Tratado. 
Los fcrrocnrrllcs 
Lo« ferrocarriles alómanos se convertirán 
an Sociedad anónima, cou un capital do 
a&OQQ millui.es, d.(••tribuidos eu esta forma: 
2.000 eu acciones de pveferuncia, de las 
cuaVrt una cuarta parto i>ara el Beich, y 
10.000 miilonos en ««.-iones ordinarias, y 
1.1.000 millones on obligaciones, cuyo inte-
rés de 000 millones estará a disposición de 
la Comisión de reparaciones. 
El Consejo de administración comprer.do-
r i un mínimum de cuatro extranjerofl, te-
niendo en él representación la Comisión do 
reuarai-iones, Estnr ejercerá el control me-
diante un comisario, elegido por ella. 
La hipoteca sobre la In-
dustria. 
Un Comitó do peritos iutemacior.ales or-
ganizará una hipoteca sobre la industria, 
creando, en benefiejo de la Comi lón de bV-
paraciones. 5.000 millones de bonos d 5 por 
100, amortizablea en cien años y gara;;ii;-a-
dos con el prosiipucsto do ingresos del lic-ieb. 
Este afectará corno garantía Ia« aduanes, 
el monopolio del ncobol. impuestos sobre la 
cerveza, el tabaco y el azúcar, bajo la ad-
miniátracióu de una Comisaría especial. 
Jenil. E l avance se calcula en unos 20 me-
tros rada día. Al atardecer 5e hoy falta-
ban 400 metros para nue la mole do tierra I j^j-fodo en quo las tarifas hayan do regir 
o lo« productos so hubiesen obtenido. A es-
ta efecto se entenderá que las altas y bajt i 
comprobadas en ]ns cuentas do cstabloci 
miento de h» Uneas, se valora con arregla 
a lo consignado par* cada ca.so, en los apar, 
tados anterioreí! de esta ba«e. computándo-
los tranvías de Granad?, sn hacen prepara-
tivos para defimontar la maquinaria. Con 
este objeto estuvieren hoy en Monachil el 
director v el ingeniero de los tranvías. 
Todas las plantaciones del lugar donde se 
está desarrollando el avance de tierras han 
sido ftrraéltdtW por completo. También en 
]r< pueblos do Viznar, Alfacar y Niyar sa 
ob«irv» CTO pequeño movimiento de fcteltM, 
1,1 señor Arzobispo ha dado órdenes a 
todas Infi igle<>la« do su jurisdicc-ión para 
qno se Üagttá rogativas para qno cese esta 
r. normalidad. 
D E M A R R U E C O S 
o 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del protQc-
t orad o. 
t i F E D R A ce 
Tragedla de don Miguel 
do Unamnne. estrenada en 
el teatro Martín. 
Se colocó el señor Unamuno al escribir 
esta obra tan cerca del canon griego y acu-
sa tan próxima la inspiración de Eurípi. 
des, que el contraste con el modelo es la 
primera desventaja del intento. Ni la solem-
nidad del coro, n i la intervención directa! 
de ios dioses, ni la ascendencia divina da 
loa porsonajee, ni ia influencia ciega y fa. 
tal del destino, n i el elemento sobrenatural 
dan grandeaa a la acción de esta obra, que 
por el contraste resulta empequeñecida. No 
quiso el autor alejarse de estas grandezas y 
hacerlas olvidar con una tragedia moderna, 
plena do sentimientos humanos, da oompli-
cacionos actuales, cuya proximidad a núes-
tra época nos ganaran el interés y nos pro-
dujeran 'la em<?ción. 
(puedan así loe personajes de Unamuno ais. 
lados, griegos sm grandeza, vestidos a la 
moderna, con una psicología indefinida y 
mixta, una meBcla cristianohelénioa, en la 
quo se advierte la desorientación del autof 
al no encontrar un sustitutivo actual al ha-
do. Esta Fedra moderna cree tan ciegamen-
te en la fatalidad del destino, que n i se 
resisto ni lucha; ee abandona musulmana-
mente en una abulia contraria al sentimien-
to -dinámico espiritual del cristianismo, sin 
que la neurocarditis de la heroína, elemen-
to de innegable modernidad, nos explique 
suficientemente oómo y por qué va la acción 
caminando a ciegas hacia un desenlace pre-
visto, por lo qtie conocemos del ongmal grie. 
go, con la variante de un oírepentinriento 
plausible realidad cristiana introducida con 
certero instinto, 
A l faltamos ol hado, fuensa superior a las 
previsiones humanas, ee acosa demasiado la 
torpeza, la ceguera de aquellos personajes 
indecisos, quo con algo de perspicacia lo ha-
hieran evitado todo o lo bubtecan remedia-
do a tiempo. 
Lo que ocurre en el asunto sucede igual-
mente con la escenificación; legos del énfa-
sis y la grandilocuencia clásica, no ee llega 
tampoco al diálogo realista moderno; eon 
párrafos extensos en los que oadai idea se 
repite y se desarrolla de diversas maneras, 
sin el aliciente de pensamientos profundos o 
ideas geniales, y no hay que decir que esta 
falta de agilidad lleiga también al deyarro-
11o, torpe quizás por un desprecio equivocado 
al mecanismo teatral necesario en todo lo 
que sea teatro. 
La representación, muy «uidaJa, no pasó 
dd discreta, a pesar do los buenos deeeoo 
de. Carmen Muñoz. Elisa de la Rosa, Miguel 
Muño?; y Luis Borso. 
E l público escuchó con respeto, ee dis-
trajo en algunos momentos y aplaudió al final 
de los tres actos, ante la ovación insistente 
que acogió el final, el señor Muñoz ofreció 
trasmitir por cable la expresión del entu-
siasmo del público al autor aTiscnte. 
Antes do la función, la señora Borragán. 
^ y ó una conferencia en la que al explicar 
Ta idea y la obra del autor, vertió algunos 
conceptos propios antirreligiosos y rebeldes. 
Jorge D E LA CUEVA 
o 
ESTRENO DE UN DRAMA ESCRITO 
EN VALENCIANO 
VALENCIA, 9.—En el teatro de la Prin-
cesa se ha estrenado esta noche el drama 
<'.Tierras secanais», de que es autor don Es-
tan is1ao Alberol'a, 
La obra, escrita en versos valencianos, 
tiene estrofas de exaltación pa t r ió t ica re-
gional, no igualada hasta aJhora por nin-
gún poeta de habla va;lenciana* 
ES estreno ha constituido un éxito ro-
Patronos y obreros minercs 
empiezan las negociaciones 
o 
Se reúne en Micros la Comisión mixto. 
Se muhtclpállza en Sevilla 
e! servicio de aguas 
SF.VIT LA, 0.—Est?. mafiana, a las once, 
M i-Minió el pleno del Ayuntamiento, bajo 
la presidencia del alcalde. 
Tin-'.Mido uso dol derecho que concedo 
el nuevo estatuto, se ndoutó el acuerdo do 
un niívpnüznr ol servicio de aguas, on vista 
de lós ccnc;tnntes abusos que e<tt\ comoh'-n. 
do la Empresa encargada del suministro do 
é s H s . 
A propuesta del señor Jiménez Fernán-
I doz, so acordó también revisar la romv-
BMC <;e auxilio a la Exposición Iberoame-
ricana. 
SI BS T'RTED PRODUCTOR O 
rOMPRALOR L E I N T E R E S A 
V E N D E R O ADQUIRIR E N LA 
7.a FERIA MUESTRARIO 
DE VALENCIA 
10-2S tVJAYO 1 9 S ^ 
LOS A!? OS A N T E R I O R E S S E 
CONCERTARON E N E L L A 
nCPORTANTISIMOS NEGOCIOS 
Apartado 132 VALENCIA 
F I R M A D E L R E Y 
PRESIDENCIA—DojonJo on «UDCTIBO el ar-
tículo LO do k» ley provlncinl respecto » bs con-
dícionnj i w » ni cargo de gobernador eml. 
foür.-dondo el título de muy ilustre al Centro 
üaltegu ikj 1A Habana-
GRACIA Y JUSTICIA—Haaiondo meroed do 
título del reino, coa la dcnomloftciún do marqué 
do Aronaa, a favor da don CV-sar Jiménez Arenas, 
por» BÍ, siu hijos y sucesores legítimos. 
Rehnhilitaixlo d título «le conde de Sm Carlos a 
favor do d..«fia ¡Mercedes do la Plaza y Zumolzu. 
SBTAD0—Propodieadd a yario» sofión* para ia 
gran cruz, y enjomiond» de Iimhcl la CVWlico. 
INSTRUCCION PUBDIQA—Proponiondo a don . _ 
Miguel Fleta pnra la concesión do la orur c«ba- ^ u"w 
llero de la orden civil do Alfonso X I I . 
se como aumento o disminución de sus rev 
poetivot» valeres y enpitnles reales pnra fiiat 
MOOS v otros ol fin i de enda período. Sólo 
podrán estimar como inversiones proba-
bles para ampliar otros va-lores o capita-
les los qu<S rorrespondan a planes de eie-
BUCIÓQ o adquisición, previamente apreba 
dos. 
T.i diferencia esencial que motivó nru ver. 
dadera oposición por parte do las Compa-
ñías radicaba on la enmienda de la renre 
Bentas&n del Estado, en la fecha qrw fija 
ha rara la emisión A» oblitraciones a I<* 
eTectos relacicncdos con estas bases, que es 
la do 01 de marzo de 1024. 
Esta párrafo de-efa a s í : 
«En general, para los efectos rolacicna-
dos con estas bases, las obligaciones de los 
concesionarios podnVn ser todas Ir̂ s emitidas 
por las Empresas antes de 31 de marzo de 
)<.)2l. ídempro que las inversiones de las que 
en dicha focha no estén circulación se 
jusfifique debidamente, a jnicio Conse-
jo Superior Ferroviario, y las que en lo su-
cesivo se emitan coh outorización del mis-
mo Consejo.» 
Los señores Mar:«tany, Boix, Zabala y 
Hótpklft eeñalaron la gravedad que supone 
, esta determinación de íochív, ya que las 
j Compañías podríf.n verse obligadas a emitir 
j obligaciones después de aquélla para atender 
j a ampliaciones o a obras imprescindibles, 
V no gozarían del crédito en el mercado pú-
| blico, preciso deade el momento en que pe-
K.-v<e tal limitcí'ión. 
Los oeñore« Santa María y Gil Clemente, 
dospués do indicar que las limitaciones de 
fec.ha« para osa« obligaciones han existido 
en todos loo proyectos hasta ahora presen-
trdos, mostráronso propicios a que constase 
en acta el que sa llevas© a los artículoe adi-
cionales la regalacaón en sentido amplio 
de las obligaciones que emitiesen las Com-
pafilsw de^de el 31 de marzo a la (éfjhs de 
vigencia do las bases. 
E l señor Sánohoz. Ferror. en nombre do 
la repreeontacióa obrera, so muestra con-
foiine con todo cuanto suponga limitar el 
dorocho de las Compañías a la emisión de 
obligacVmes. 
El vi/conde do Cussó, por el contrario, 
considera que 011 esta ocasión no se deben 
establocor reet: iaciones para quo las Com-
pañías hagan omistón do obligaciones, pues-
to quo otra cosa supondría la aplicación a 
ellr»3 de la ley del candado, y que, por lo 
demás, todas las feches que establezca en 
estos momentos el Censo jo serán de carácter 
indeterminado y circunstancial, puesto que 
todo ello depende de lo que acuerde el Go-
OVIEDO, 8.—Se ha reunido la Comisión 
mixta de obreros y patronos para estudiar 
la petición de aumento do salsfio, que ha 
hecho el Sindicato minero de Míeres. 
Al final de la reunión se facilitó una nota 
oficiosa, en la que so hace const&r que du-
rante el cambio de impresiones realizado la 
, representación obrei-a ha insistido en la ele-
EL MITIN SANITARIO Irclón del co?tG do ¡a v??y ê la mejora.do 
»*>AVír 1 ios precios de vonta del carbón, mientras 
que los patronos han sostenido quo los pre-
cios del carbón son inferiores a loe do abril 
do lí)23, teniendo en cuenta lai reducción y 
próxima supresión do las primas. Presenta-
dos por ambas partes los datos y documen-
tos que apoyan las respectivas conclusiones, 
se acordó continuar las negociaciones» en-
tendiéndose que cualquier resolución que se 
adopte dentro del plazo miiximo fljndo, que 
es hasta ol 15 de mayo próximo, será aplica-
ble desdo el día primero dol mes actual. 
o 
E l s eñor C á n o v a s del Castillo nos rue-
gva que hagamos constar qxie, contra lo 
qnc se af i rmaba en la nota oficiosa fa-
ci l i tada sabré el reciente m i t i n sanita-
rio , quo c o m e n t á b a m o s ayer, él no de-
fendió el divorcio. En su discurso, que 
vrrsaba sobre el divorcio por sevicia, 
hizo una defensa de la mujer, a l a que 
no considera suficientemente amparada 
por las leyes. 
biemo. 
Se acordó, por último, dejar esto párrafo 
para resolverlo definitivomonto en el día 
do hoy, a indiorcTón de la representación 
dol Estado, qiuo probablernonto propondrá 
una nueva rod¡v:<;ión. 
Como en esto so Jnvortir;i poco tVnnpo 
so entrará ¡nmodialamnnl'e en la discusión 
ase novena, que trata de la fijación 
do las tarifas. 
L A M O R ES C I E G O 
pero sabe distinguir siempre, por su olfato certero 
y delicado, el perfume intenso y persistente de la 
E S E N C I A 
F L O R E S D E P R I M A V E R A 
ueva creac ión de la Perfumería Ga l . 
Violeta. - Rosa. - Jazmín. . Bouquet 
Chipre. - Heno. - Clavel.. Lilas. - Muguet. 
frasco, 5 pesetas en toda España. 
JIAJDEID. -Año X I T . -Níi/n. i M * E : ^ O S I S A T E ! (3) 
E l n u e v o ^ M a r t i r o l o i o ' l E l t e r c e r c e n t e n a r i o d e l E l " C ó d i c e M e n d o c í n o J 
V . R D e l a P u e n t e s e r á e d i t a d o e n M é j i c o " 
FRUTA DE ARAGON 
o • 
Para muchos fieles e'tc l i b i o s e r á 
complot a m e n t é desconocido. Sin cnibar-
go, no es m á s que el Calendario of icial 
de la Ig les ia CX)n^p su nombre indica, 
empezó por sor el ca t á logo de los m á r -
t i res ; d e s p u é s se fué aumentando con 
los nombres de los Obispos y santos 
notables. A l pr incipio l a voz del pue-
blo fiel y l a t r a d i c i ó n vinieron a sor las 
fuentes de que se formaba el Mar t i ro lo-
g i o ; pero cuando l a Iglesia romana, 
a l l á por el siglo I X . m n e n z ó " a revi-
sarlo, l a inscripción de los samos se 
fué haciendo m á : escrupulosa hasta ter-
mina r en el proceso do canon izac ión . 
Antes de esto hubo varios Mai t i ro lo -
gios; cada diócesis y cada n a c i ó n te-
n í a el suyo. A ú n hoy pasa algo pareci-
do con los suplementos locales, n 
't,a Gregorio X I I I e n c a r g ó l a re Incción 
de un Mar t i ro log io para toda l a Jcic-
sia al Cardonal Baronio en 1584; la 
primera edición autorizada a p a r e c i ó en 
1586. Desde entonces sufr ió muc'aas mo-
dificaciones. L a h a g i o l o g r a f í a eo.aba en 
manti l las. Los datos del Man:rc. loi; io 
no t e n í a n m á s autoridad que la d j las 
fuentes de donde p r o c e d í a n . Muchas de 
estas fuentes fueron disc.Uda-: j or el 
rabio Cardenal, que debió hacer una 
buena poda; pero, a pesar do su vu^te 
ciencia y laborioso examen, l a base del 
Mart i rologio s e g u í a siendo «la t rad i -
ción» en su sentido estricto. Otra re-
forma fundamental fué l a llevada a ca-
bo por Benedicto X I V en 1748. Habiendo 
establecido este gran Pont í f ice las nor-
mas definitivas de la canon izac ión do 
los santos, los que fueron inscrito i des-
p u é s debieron pasar por los rigurosos 
t r á m i t e s que sabemos. 
Desde entonces a c á no ise hicieron 
cambios substanciales; h>s diferentes t i -
U n a S?mar.a Ascética en Vaiiadoiid 
—o— 
Lera c-jnuiemorar el tercer cealenario del 
^ouorablo pad"e Luis de la Puente, 66 cele-
brará cu ^ailadolid, en los días del 23 al 30 
de octubre próxinio. una Semana Ascética, 
que constará do una sección histórlc^j la 
cual tondrá por objeto el estudio del origen, 
íormac.óu y progreso de la Ascética, española, 
y otra séóción práctica o de aplicación de 
la doctrina ascética a los difereutes estados 
de la vida cristiana. 
El Nuncio do Su Santidad, monseñor Te-
desebini, ha rprobado la iniciativa con una 
carta, de la cual trauscrib.inos los siguientes 
párrafos : 
«Me complazco en manifestane mi asen-
timiento muy sincero y entusiasta a tan 
nobe iniciat iva (do !a Semana Ascética) , 
y ofrecerle la seguridad de que el Santo 
Padre, a quien me apresura/ré a comuni-
car .̂a importante noticia, ha de recibir'.a 
von oepecial agrado; pues ni i a ic'ea puede 
ser más hermosa, n i la iniciativa más opor-
tuna, ni la asamblea más digna de Valla-
d i 'id y de España entera, maestros ¿o to-
cio el mundo en la ciencia de la santidad. 
A l gran maestro del espír i tu, que rpoya-
co en la «Revo'ación escrita en la T r r d i -
ctón y en la verdad rigurosa de la Teolo-
gía c-3Coh1stica» supo trazar con admirable 
acierto 'es camines que conducen a las a.!-
mas a las luminosas regiones de la ascé-
tica y do la mística; al que ha sido y sc-
fniirá siendto el forjador de ôs directores 
de almas, no sólo en España, sino en todo 
el mundo, per la t r rducción de sus obras 
inmortales .e todas 'as lenguas, la mejor 
y más provechosa manera de honrarle en 
ocasián de su tercer centenario, es cele-
brando estudios colectivcs que hagan revi-
vi r y perpe túen en vida siempre nueva, in-
tensa y perenne la clásica doctrina del in-
comparable asceta.» 
«Lr. católica nación española que en Suá-
pógra fos de la Santa Sede no dejaron re?., Tolocb, Vr-Tencia. Vázquez y Molina ha 
de in t roduc i r errores menudos. Pero el I dado al mundo verdaderos colosos de la 
«Mar t i ro log io R o m a n o » en su conjunto F^cplA^tka, ella misma presenta en Santa 
dejaba mucho que desear. U n gran n ú - I £cre?Ta- en el vencrr.b'e La Puente y en 
/»„ c n „ ^ r . • a- , í uV i - í San Juan de la Cruz. S?n Ignacio. Kcclrí-
mero de santos de indiscutible santi- ¿ e z fr¿¿ £ieR0 de c&¿iz y*f,.riy Juan úe 
dad, que h a b í a n gozado culto legí t imo ; lrs Angeles, una p 'éyade admirable de 
d e s p u é s de su muerte, h a b í a n quedado | maestros de 'A Teología aTcética1 y míst i -
fucra. Algunos f iguraban juntos, sin ca q«o» sentando cá tedra en todas las na-
tener nada que ver unos con otros. Los "'^nes. han mostrado a los hombres el co-
elogios presontaban una desigualdad i ÜMwtitÜIbfe de la perfección o el cs-
' , ,„ . . , i . p in t a con nquev. acierto, con aquella son-
rayana e i ^ l a in jus t ic ia . L a c r o n o l o g í a eon aJiel métCtáo verdaderamente 
incier ta o falsa poma a muchos santos , HcnKfico. que. teniendo por base los fun-
fuera de su día o de su é p o c a ; la gee- drmentos inconmovibles del dogma y las 
g r a f í a era m u c h í s i m o peor. | enseñanzas infalibles de la Santa Sede, re-
«Los franceses, dice el padre Zim- i sisten victoriosos el centraste de los si-
merman en u n reciente estudio, han si-!-,os X acieditan la ciencia de las almas, 
do siempre un poco flojos en geogra 1 cual üc^c{C'n ant,írua- percnne y Sierapre 
f í a ; y en cnanto ignoraban el lugai del 
santo, lo naturalizaban en su país .» E l 
Obispo Adón, de Viena. (Francia), que 
recopi ló los Mart i rologios anteriores al 
siglo I X , y los benedictinos do San Gor-
m á n des P r é s , que refundieron el do 
A d ó n poco después , l lenaron las pág i -
nas del Mar t i ro log io con el socorrido 
Fué escrilo en 1535 per orden del 
primer vnrey de Nueva España 
Eoíiado por un pirata francas cuando 
i o (raí cu a t a ñ o s V 
Los puebles americanos, guiados por el 
impulso irresistiblemente mentido en todos, 
aun en aquellos que aiardean de un espí-
ritu moderno despreocupado de todo lo que 
no sea uu futuro matenalmeme progresivo, 
procuran formar su historia. 
Felicitémonos de ello, porque de las inves-
tigaciones quo hacen Jos üistonadcres his-
panoamericanos salen nuevos rayos de luz 
con los que resplandece la verdad de la 
colonización cspaiioia tan infamemente ca-
lumniada por los propios beneficiados con 
ella, en Jes días de lucha apasionada por la 
independencia, y siempre por otros países 
que fríamente han querido convertir la ma-
yor g!oria de España eu un motivo de pro-
paganda antiespañola. 
CiU ahora Méjico el país que se preocupa 
de dar a la luz el texto más remoto de 
cuantos pueden dar a conocer la historia de 
aquel pueblo en época anterior a Hernán 
Cortés y eso texto es el que mandó escri-
bir en 3535. el primer virrey de Nueva Es-
paña, don Antonio de Mendora, que. como 
hombre de buen gobierno, sabio y pruden-
te, quiso conocer a fondo el csjjúitu y la or-
ganización del prieblo que iba a regir, e hi-
zo que una Comi«ón de indígenas y colo-
nizadores descifraran los caracteres jeroglí-
ficos que el gran investigador feahagún ha-
bía recogido e'n un documento y que cons-
tituíon una descripción detallada de la for-
ma de vivir de los indios, organización so-
cial, legislación y matrícula de tributos. 
Este trabajo, que fué conocido con el nom-
bre de cCódice Mendocino» lo nvuidó ha-
cer el virrey con objeto de enviar un ejem-
plar al emperador Carlos V ; y terminado en 
l í tO , en lujoso papel y con toda las insig-
nias y sellos -propios de un documento ofi-
cial, fué enviado a su majestad en un bar-
co que salió aquel mismo año de Vrracruz. 
Entretanto el virrey aprovechó ci cono-
cimiento de las costumbres reveladas en la 
traducción de los jeroglíficos para aplicar 
el mismo sistema de tributos que ellos te-
nían establecido. 
Poro el CVÜdL'C no llegó a su destino. Ün 
barco pirata francés se apoderó del que io 
conducía, y el importante documento fué 
llevado a Famcia, donde en loíiS llegó a 
manos del cosmógrafo del Rey, Andrés The-
vot. Los herederos do este lo vendieron por 
veinte coronas a Ricardo l lakluyt , geógra-
fo capellán de la Embajada inglesa, que ha-
bía llegado a París en 1584. 
Ya en In<7Íaterra el documento fué tradu-
cido al inglés por Mr. liokc, por indicacio-
nes de sir Water Bafceigfa. 
' Se pierde en este momento la pista del 
valioso Códice, y a su busca se dedicaron 
durante mucho tiempo los más sabios biblió-
fiiOf!. 
E l harón .de Jlurnboldt sostenía míe el 
discutidb documento no estaba en Francia 
como se creía; pero en 1796 el doctor Ro-
bertson sostuvo que el documento había des-
aparecido de Inglaterra. 
No había desaparecido. Se encontró en la 
Tiibliotoca bodloiana de Oxford, adonde ha-
bía llegado de las manos de un señor apelli-
dado Selden. 
A LUIS ARAIZ trecho, estando dispuesto a trasladarse a la 
capital en busca do un amplio_ campo. 1 
respondiendo a una pregunte sobre aquoLU 
preferencia de negociar con rifa, ^ de ven' 
ia, díjole sentenciosamente: 
- Porque ¡qué quieres! Esta gente, vol-
viendo el roíróa al revés, prefieren el orto-
iré volando al pájaro en mano». X hay que 
cotizar esa memez. 
—¡Piedióla!—comeutó el paisano—. ¡ i en 
el pueblo le llcmábamos el Corto! ¡Si llega 
a ser largo !... 
V 
Y Atauasio llegó a Zaragoza, y arrendó 
una tconda. y se establectó en ella... S 
mientras los mercaderes de enfrente y los 
de a! lado o quebraban o maJpasaban, nues-
tro hombre «subía» como la espuma. 
— ¡ E s «mi cortedá»! ¡ «Mi cortedá»!—so-
lía decir a modo de explicación. 
Y absorbido su tiempo y su atención en 
los menesteres del negocio, aún no había 
cumplido sus propósitos de descalzarse las 
alpargatas y adquirir unas botas... Y fue a 
la zapatería y so compró unos flamantes 
borceguíes, con los que se echó a la calle... ; 
pero, ¡oh, dolor!, no podía dar un paso. 
Tuvo que volver a la zapatería, y : 
—¡í-erán los callos!...—díjole til zapatero. 
—¡ Pué ser!—respondió Afcanasio. 
—Pues yo tenjro este específico, que le 
dejará a usted los pies como nuevos. 
—¿Sí? ¡Pues vengan un par de frascos!... 
D E L COLOR DE M I C.RISTAL 
D A D I D O L ' 
nueva de la verdad católica.» 
P a r t e h i s t ó r i c a 
La const.itu'-ráu una serie de lecciones, 
coMferencias o discursos, a cargo de perso-
nas de roconocida competencia, eu confor-
midad al siguiente plan : 
í.—^Antecedentes de la Escuela Ascética 
española», por el reverendo padre Francisco 
Üegvai, misionero del L C. de María-.—«El 
recurso: « In Gadian San Fulano. No j Beato Ju«n de Avila», por el muy ilustre 
hay que omi t i r que t a m b i é n h a b í a datos señor don Ascensión Gurruchaga," Vi ; ario 
como é s t e : «Ul iss ipone i n H i s p a n i a » , ! generni del Obispado de Vitoria y asistente 
Lisboa en E s p a ñ a . . . A u n teniendo en general de la Unión Apostólica en España, 
cuenta los cambios do fronteras, dice j l l . - - «Ascéticos benedictinos españoles», 
el padre Zimii ierman, «las indicaciones V*k ̂  . refrendo padre Iwjieno Serrano, 
geográ f i ca s eran extraordinariamento , ̂ fef, ,nit5;ado ¿o Sdos. 
- . . v,, • . , 111.—«Ascéticos franciscanos», por el re-
defectuosüs . muchas veces complctamon- , . • i / 'i i 
, .' ta verendo iiadre Atar.asio Lónez, de la Urden 
te ininteligibles, con demasiada fio- ^ San |-:iuic.ísco. 
cuencia falsas... | 1V.—«Aseétiios earmelitas;». por el revé- I 
E l nuevo Mart i rologio- ha mejorado r^ndo padre Silverio de Santa Teresa, C. 1). ! ei1 1910 
m u c h í s i m o . P ío X pudo poner por obra V.—«Ascéticos agustinos», por el reverén-1 Ahora el director del Museo NMróntfl de 
l a reforma de '.os libros l i tú rg icos pro- , do prdre liruno Ibcas, de la orden de San I ̂ é j i ^o . don Luis del Castillo Ledón ini-j„ , T •„ VTTT i?,iw OATWŴJ \a-'-;tm » I cié la idea de ouo los raracter^s del docu-vectada ya por Leun X I I I . E l Salterio Agustm. I , . , . , . , 
\ 1 . - - «As.élicos dcmini.os*. por el rCve- I mento ',,ei-au '^en'retados en Méjico y fue 
rendó padre Luis Urbano de la orden de I encomendada esta tarea al historiógrafo don 
Santo Domingo. C&hndo y Villa. 
VIL—«Aseéticos jesuítas:», por el reveren- | estíl terminada la labor, que ocupa 10 
do padre Alfonso Torres, S. J. • grandes pliegos, y pronto terminará ln edi-
, , cion, que costea el departamento de Pubh-
P a r i C p r a C t l C a | caeiones del ^íuseo Nacional. 
La segunda parte, que revestirá la for- ! ^or primera ve/ s^rá editado comoleto un 
nm de Uougréao, constará de cuatro seccio- I A umento, obu-a de los primeros colonizado-
e se estudiará la manera de apli- des e^oañole^, eme dará a conoced .la vida 
Allí lo vió e interpretó ol sabio mejica-I ('on 'a jota; porque suele decirse: «lo mis 
no señor Paso y Troucoso. obteniendo od- mo me da jota que bolero»), un bolero máí 
mi rabies-fotografías para una primorosa edi- naercantil que poetice: 
—¡Est.-> está rematóc! ¡Pero rematáo del 
^ 1 — d i j o Tacasio el Corto—. ¡No se saca 
ya ni cbavico!—Y aAadió, tratando de 
nacer un razonamiento tilosófico-económi-
co—; ¡ o s'nau acabao los cht.vos. o los 
guaraaa mu hondos! ¡ Hay que buscar más 
ancheze, p a l negoc.o! ¡Es to pá o t r i ! ¡Yo 
"io quito las aJbarcas! 
I I 
í j H. Atonasio todavía un mozalbete cuan-
do todos en el pueblo, y sus padres los pn-
nicros, couveuíaa t u quo aquel crianzón no 
servia para nada. Y tan general era la opi-
nión acerca de las disposiciones y aptitudes 
del jovenzano, que lo apodaron el Corto..., 
corto, naturalmente, de cacumen. 
—¡ Es un cerrojo! 
—¡Es un candil sin torcida 1 
—-j Ese pisa la hierba y no la ve l 
Y acabaron por sacairle una canta: 
Tanasio el Corto le llaman, 
y le llaman de verdá; 
pues el Tanasio es más corto 
qu'l día de Navidá. 
Porque lo de su cortedad no era cosa sólo 
del vulgo: la presumía el cura y la confir-
maba el maestro: 
—¡Xo ha descubierto la pólvora!—decía 
éste. 
—; Peco tiene de Salomón I — afirmaba 
aquél. 
—¡Bepacho con mi cortedá!—solía decir-
so él mismo—. ¿Tíítl largos son los demás?. . . 
Pero estos pujos de aliento que alguna 
vez sentía, cesaban pronto, volviendo a oae' 
en el aplanamiento de su decantada inuti-
lidad. 
Y huyendo de aquel deprimente concepto 
que de él tenían en su pueblo natal, Atc-
nasio abandonó éste, un tantico herido en 
su amor propio, y pensando acaso a su mo-
do—ya que decirlo no podía, porque jamás 
lo oyó decir—: «¡Nadie es profeta en su 
tierra!» 
/.Pero es que en Atancsib había madera 
de «profetax ? 
I I I 
—¿Cuá!a quiere escarpidores (peines de 
[ancha püa) 
y cuála me vende zarrios?... (¿rapos viejos) 
¡ Quo vendo cuasi de baldes 
y compro a precio de paños! 
Así gritaba el «quinquillero» por las ca-
lles de Guisel, habiendo convertido en co-
pio sus mercantiles pregones. 
—¿Por qué?—lo preguntaron cierta vez. ¡ « « •» 
—¡Tamal ¡Porque, asina, se pega al oído! ' C p n f T O n i r T m U I c l l QC 
- j Tiene instinto mercantiJ . ' -observó o i l V ^ C U U U y M L K J ^ U i a i KA\s 
médico, que pasaba. 
Y el «quinquillero», que a su vez oyó al 
galeno, dijo para sí : 
— ¡Gracias a Dios quo hs.y uno que re-
conoce que Tanasio el Corfo sirve p'algo! 
Y CAtanasio siguió pregonando sus mer-
cancías, sin que con sus pregones consiguie-
ra siempre hacer salir a las mujeres a las 
ventanee. 
Y cuando tal no conseguía, solía decitse : 
—¡ Ahora verás i 
Y aprove<4hando una magnífica VQZ de 
barítono, que en sí había descubierto, en-
tonó un bolero (algunos pueblos de Aragón 
aún cor-servan esta toneda. en competencia 
Cuando llegó la noche, y Atauasio fué a 
acostarse... ¡allá fueron los apuros! ¡El 
hombre no podía sacarse los borceguíes m 
a tres tirones! Pidió ayuda, y tampoco. Y 
venga a forcejear... Fué preciso que viniera 
el rapatero y le sajase las botas para sa-
cárselw. 
—¡Pero, hombre! ¿Qué hizo usted para?... 
—Pues cogí un frasco de los qae usted 
me vendió y me embadurné con él todo el 
pie... Luego hice lo mismo con el otro... 
Me puse después los borceguíes... 
—Y se formó un engrudo que ha dado 
este resultado. 
—¡Vaya un diíca que he pasáo! ¡Toda 
mi vida ensoñando con cambiar de calce-
ro! ¡No sabía yo que costaba tanto ponerse 
las hoics] 
Y, lector, dir que dicen que de hecho tan 
memorable proviene el dichete que emplea-
mos para op!Vario a quien ha hecho su 
suerte. 
G. GARCIA-ñR!5TA Y R I V E R A 
ción, que no tuvo tiempo de hacer por ha-
berle .sorprendido la muerte en Elorencia 
y las Lecciones aibreviadas de los San-
tos son ya un pr inc ip io real de tan me-
r i to r io proyecto. Pero esta edición de 
Mart i ro logio no es, n i con uiucho, la 
defini t iva. 
Indudablemente os muy superior a 
la ú l t i m a do l 'JU. Filé aprobada por Uo-
nedicto XV el 11 de enero de 1922, on-
ce d í a s antes de su muerte. Ademas de toes» « r q i ^ ^ ^ — — - r ~ i co^unAn.p. J0 i0 misteriosa ra/a indi 
las correcciones eronoloeicas v ceoffrá. Jl' dot"tn"a dti ,u,eslros a ,a ^ ' , V* . ? ™ . 
i n correcciones f o n o l ó g i c a s v geogra espiritual de los seminaristas, do 1 t?e»a del mmenso territorio mejicano, 
ficas, 1 eva vanos índic&s muv ut i es. . . , 1 , , , , , , ' . • ^ 
T- ' , , , i . bs lóvenee. do los hombres y de las muje 
L n o de los nombres de los sanios, otro ^ ^ arreffIo al ^ ^ ¡ ^ . t e cuestuario 
do los santos innominados; uu tercero LEA USTED MAÑAXA 
B i b l i o g r a í m ^ V o l u n t a d . , 
¡Pelletas de conejoI... 
¡También de liebre'! 
¡ Aquí se compra todo! 
/.I^uién me las vende? 
Pago buen precio 
porque quiere arruinarss 
el quinquillero. 
Y, eu efecto, la música—la música bocal, 
naturalmente—hacía salir de sus escondites 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Acudiendo a una convocatoria quo el se-
ñor cura párroco de la iglesia del Pilar 
(Ga «xlale a) dirigiera al elemento joven de 
su feligresía, te reunieron días pasados nu- to : «¿Qué le ha p-asado para estar a s í ? 
uDadjdol» tiene wn precioso vestido. 
Todas las artes contr ibuyeron a su con-
fección. Acaso c o n t r i b u y ó t a m b i é n la 
ciencia. Parece que tiene cabeza y, en 
realidad, no la tiene; parece que tiene 
pies y manos, pero no los tiene tampo-
co. Dentro de él no hay nada; n i a lma 
n i medula. No tiene m á s que un precio-
so vestido. 
E s t á tendido) m á s bien d i ré derrenga-
do, en u n sil lón entre almohadas. Pa-
rece que debiera estar entre a l g o d ó n en 
rama. Quizás lo necesite con el tiempo. 
Los muebles que le rodean son elegan-
tes y lujosos. Todo el ingenio acumula ' 
do por los siglos para e7nbellecer la v i -
da, se ha concentrado jun to a él y para 
él. Las vigi l ias de tantos cerebros escla-
recidos, las torturas de tantos sacrifi-
cados, las jornadas de lucha por el pro-
greso humano, han tenido a l cabo el 
éxito feliz de hacer a «Dadidoln cómo-
do y grato su derrengamiento sobre un 
mueble. 
¿S i rve para algo? No se sabe. Acaso 
no sirva para nada. Es u n m u ñ e c o , el 
m u ñ e c o de moda, fldcido y sin coyuntu-
ras, s in carne n i huesos, a quien se vis-
te con gusto y riqueza para dejarle tum-
bado sobre un sofá, sobre una cama, en 
la m á s grotesca postura. 
Es posible que el duefio de la casa v i -
va doblado bajo un trabajo superior a 
sus fuerzas. Quién sabe si embarcado 
ligeramente en un tormentoso mar de 
gastos ar roja todos los dias el laslre 
de algunos e sc rúpu los para sostenerse 
a flote. Los misterios de la vida i n t i -
ma no permiten adivinar si la elegan-
te y dist inguida d u e ñ a de uDadidol» tie-
ne algunos remordimientos. Pero «Z>a-
(íidoln no puede estar en sitio pobre. Y 
todo lo merece. Todo es tá bien si el mu-
ñeco puede v i v i r en una gran casa, hol-
g á n d o s e en la molicie y la fastuosidad. 
Quizás en el hogar no haya hijos. Los 
niños son graciosos y bonitosf pero man-
chan, estropean y alborotan. A d e m á s , 
consumen mucha paHc del dinero que 
puede gastarse en fiestas y vestidos. 
uDadidoln no tiene estas desventajas, 
y puede llenar o casi l lenar ' lcús exigen-
cias ideales de un alma, si el alma se pe-
q u e ñ a . 
Yo experimento una triste sensac ión 
a l verle. Cuando visito la casa en que 
vire, y espero en su muda c o m p a ñ í a la 
llegada de los dueños , no sé qué especie 
de l á s t i m a me. da. Me parece un resto 
lamentable de algo que vivió, un despo-
jo de los siglos, una pi l t rafa , una cosa 
enferma... 
Le m i m dolnrosamente, y me pregun-
merosos socios del Centro Social de Xuestn 
Señora del Pilar. El señor cura, que presi-
dió la reunión, expuso la idea, ya en mar-
cha, de fundar ¡a Juventud Católica, esbo-
rando su organización por parroquias e in-
vibrindo a los reunidos a constituir una Ju-
ventud Católica Parroqu ul . Para poner ma-
nos a la obra dió lectura de un proyecto 
do bases que ha de servir fata llegar a la 
reda-ción del reghvncnto del Centro Parro-
quial. 
Los reunidos acogieron la idea con el nia-
yo:- entusiasmo y acordaron unánimemente 
nombrar unu Junta directiva con carácter 
provisional. El rombramieuto se hizo inme-
diatamente-, desiguándose parai >itegrar la 
Junta a los señores siguientes: 
Presidente, don Santiago dranados. perito 
aparejador; vice, don José María Malb'n. ofi-
cial de Correos; secretsrio. don Andrés Ma-
a las mujeres, que aparecían en puertas y ría Travosí. empleado; tesorero, don Jos 
™ "1ÜÍ^-?Ja.<?mpi:a'Vent.a' entre Jimcne/.. oficial de Cerreos, v consejeros 
Atanasio, poco galante, pero buen merca 
der : 
•—; La músit-a domestica a las fieras!... 
Y debió de llegar a «domesticarlas», cuan-
do Atanasio. pareciéndole pequeño el radio 
I do sus operaciones, pronunció, el día aquel, 
j acuellas cuasi sibilíticas palabras : 
, — I Hay que buscar más ancheza pa'l ne-
i gocio! Esto pá o t r i ! ¡Yo no gasto más al-
barcas I Dende hoy... alpargatas. 
{Sec-ión primera.—La ascética npl.Vada a 
de los santos ó h ü c r mencionados, y el j . , dirección de los seminaristas: 
cuarto de las fiestas que no son d í a s Ideal qi¡€ se ha do tener en su formación; 
de santos, como la Ep i f an í a , Dedica- .Midi., para realizarlo; Dificultades que hay 
ción de una. iglesia, e tcé te ra . A esto se ^ que Venoter; Erutos de esta formación. 
añade un índ ice tojpogFáfico v luego! ¡jegunda.—La ascética aplicada a ' Conferencias del P. Ca.rbal'O • Era ^ t o del calzado para Atanasio, al me-
una lista de santos, di;" los cuales igwo- tóíT.j&eíies: ; l A J I • 1 • ' nos "n signo evidente de mejora de posición 
Enemijfoe de la aacetíca en la. formación] e n l a A . CiC ) U r i S p r u d e n C i a [ pocial. 
I V 
¡ Cómo estaba la feria el día de Santa 
Ana, Patrona de la villa 1 Toda la phiza 
mayor—aquella artística plaza con su Casa 
Consistorial, de patinados ventanales plate-
rescos, en ángulo con amplios ojivos sopor-
i tales: arquitectónicos restos, fedantes de 
pretérita^ glorias—. toda la amplia plaza ma-
yor, basta desbordarse a las puertas do la 
Colegiata, cuyos sagrados muros profanaban, 
oparecía cubierta de abigarradas garitas de 
madera, albergue de esas mi l chucherías, de-
preciadas en el comercio—«maulas» en ¡ ar-
la mercantil—, pero que, bien exhibidas, me-
jor iluminadas y pomposamente enaltecidas 
ido «nicás a l lá de los acc identes» por 
ahora. Por ejemplo, San Cleto y San 
Anaclcto f iguran como predecesor y su-
cesor de San Clemente ¡ hoy la mayor 
parte do los h a g i ó g r a f o s convienen en 
que son una misma persona. San Cor-
nelio f igura t o d a v í a en el mismo d í a 
que San Cipriano, siendo asf que aqué l 
m u r i ó en mayo. U n sabio j e s u í t a i n -
glés, el padre Thurston, opina, no obs-
tante, que con sus grandes mejoras y 
Indo el « a n t i g u o Mar t i ro log io queda 
fundamentalmente el m i s m o » . Desde el 
¡ unto de vista de la c r í t i ca h i s tó r ica hay 
inuebd que retocar a ú n . P í o X calcula-
ha que h a r í a n fal ta t re in ta a ñ o s pura 
nevar a cabo la d e p u r a c i ó n definit iva. 
De todos modos, es un paso m á s , y de-
cisivo, en la revis ión de los libros l i -
t ú r g i c o s , y t a l vez no estemos lejos de 
l a s impl i f icación del Santoral que to-
dos deseamos. 
Renedictn XV, aun declarando esta 
nurva edición obligatoria, permite, ade-
m á s , que» se usen las nntoriores basta 
que se gasten. Lo^ cambios de fiestas 
que el nuevo Mart i ro logio introduce son 
insignificantes. 
J.ísnnel GU UÑA 
r a el lugar del m a r t i r i o . , 0 , , , de 108 iqvenea en los ticmiios modernos; Aunque aparecen ma.s nuíMbres de san- f í|í4u||te8. vida de piedad: 
tos en algunos d í a s de la nueva edi- j - , , , . , , , . , ^ ^ úc ]a <.a,t.idud. 
c ión. su n ú m e r o ha aumentado muy po-1 &£C]¿n tercera.-^La ascética aplicada a 
co. E l estilo de los elogios ha sido muy ]„„ persontvs mayores. A) Hombres: 
mejorado, y estos considerablemente ex- I Necesidad do sostener la educación ascé-
emhargo, hay que. reconocer que II<« han tica adquirida; Dificultades especiales: po-
curado corregir fechas y lugares; sin títu-a. negocios, Preusa profana, espectácu-
unargo, hay que reconocer que no han los, pesimismo en los directores; Modo de 
fomentar en los hombres la vida ascética. 
Se; ción curcta.'—La ascética aplicada a 
las personas mayores. B) Mujeres/^ 
Dificultades que hay para dirigirlas con 
acierto; Eal-̂ a y verdadera piedad; Espíritu 
•JO sjwrifi-io; CuaHdadpK de los directores. 
La .Tunta orgranizadora ha quedado cons-
titm'ilíi en la siírnier'^ forma: 
Presidente, excelentísimo señor Arzobispo. 
Virepresidente. muy ilustre señor don I l -
defonso T/ipez Ciómez, Deán de la Santa 
Igtauia Matri-tral. 
Vocales: don Tosé Morales Moreno, al-
calde de la capital: excelentísimo señor c?on 
Calixto Valverde. rector de la Universidad 
Literaria ; muy ilustre señor don Luis Alar-
cia. canónico de esta Santa Iglesia Magis-
tral, representante delfexcelent'simo Cabil-
do: excelentísimo señor don Eduardo Olí-
ver Copons. general de Artillería (E. 11.) ; 
gxoalentlsimo señor don José María don/á-
]c7. de Echávarri. ex senador del Peino y 
catedrático de la Universidad : don Casimi-
ro González Ciarc;a-Valiadol'd, cronista do 
la ciudad : muy ibi.-tre s^ñor don Vicente 
Pereda, rector de la T'niversidad Pontificia; 
reverendo padre Dalmacio Valbucna. S. . 1 . . 
wctor del Cnlecio de San José ; don Maria-
no Alcocer, jefe de archiveros ele la pro-
vincia v dip*ctór ''.r la Biblioteca de Sant". 
Cruz: (¡<~n Pedro Al va re/ 
«Prehistoria u n h c r s a í j especial 
de España» 
El curso organizado por ¡a sección de 
Filosofía y Letras del Colegio de. Doctores 
de Madrid, y que con creciente éxito ha 
venido dsarrollándose en e! salón de actos 
de ña Real Academia de Jurisprudencia y 
Le^is1 ación, terminar;! on ¡.a presente se-
mana con una conferencia del padre Je-
sús Carballo, que versará sobre e! teína 
ePrehiStoria universal y especial de Es-
paña». 
La índo'e de esta materia y ¡os va-iades 
puntes de vista desde los cuales ha de con-
siderar el conferenciante las CUestlorB 
que se propone desenvolver, exigen ia di 
visión del trabajo en tnjsl secciones, las 
cua'es fe celebrarán en el m;smo iocal de 
la Academia (Marqués de Cubas. 13) en 
'es dias 10. 11 y 12 del actual, empezan-
do a las seis y media de la. tarde, y can 
suieción al siguiente prctrrarna: 
Jueves 10.—Plan goucral. Xu^va división 
de los tiempos prehistóricos. Primeras c-i-
vi/izacicnes prehis tór icas; sus carseteres; 
irdustrias v artes. Principales descubrí 
mientes en España. 
Viernes 11.—El hombro pr tmit i tO. Ara 
rfción de1 hombre. Gcoiocría cuatcmari?.. 
Patina y clima. Razas primitivas. Las ce.. 
vema.s como morada cel hombre. Proceso 
ireaógico de su formrción: elementos que 
las integran. Las principales cavernas de 
España. 
SAbado 12.--Lns nrtos PréAfstéricas. Su 
erigen y desarrollo cvo1iuivo. La pinturn: 
nc- cub-imi>nlo de Santnnln. Bollas arte* 
vas. empleado. 
E l señor cura tomó nuevamente la pala-
brn para felicitarse del excelente espíritu 
demostrado por lo< ióvenes reunidos, a los 
que agradeció la solicitud que pusieron en 
acudir a su HamaMiiento. Expuso a grardes 
raidos algunos de los proyector que está lla-
mado a rea'i'/ar el Centro Parroquitil de .Tu-
ventud Católica de Nuestra Señora del Pi-
lar, tales como la celebración de Círculos 
do Estudio, la OrgenizacVSn d" ccnfercivias 
sociales, les rcreos instructivos, la cons-
titución de un orfeón, etc.. etc. 
El entu^'frmo no decavó nn momento. 
Prueba evidente de él es el número ds ins-
cripciones con que cuenta el reciente Ten-
tro Parroquial, y que se elevan ya a 60. 
;,Cdimo ha vertido a esta situación*! ¡JSi. 
ha saturado de toxinas espir i tualesl 
;.Ha padecido a l g ú n g ran dolor que le 
ha destrozado'} ; . l l a ingerido los vene-
nos optimistas, las drogas horribles que 
producen la. fel icidad quimica a cambio 
de deshacer a l ind iv iduo?» 
No se; pero él no sufre, no es tá tris-
Ir . Su borrosa f i sonomía finge indicar 
que es tá contento y róm.odo.;¡.Ve :pardee. 
a ú r n - t i r que ha verdido la medula del 
r!/.- : ¡>n v la medula del alma. 
Una i d r r me estremece: ¿ E s nues t ró -
h i j o l ;.Es el hijo de nuestro tiempo'! 
•.Y eú'nn Ir dejaremos asi cuando nos 
vayamos? H a b r á que frnhajar para él. 
afanarse vor él refinado bienestar que 
veresita Lr dejaremos en herencia una. 
rasa ndmirr thlr . unos muetiTrs ricos y 
toda elote de ingeniosos aparatos para 
nl i r el rspiri tu. aue no tiene, para ave 
cnmodam^rilr pueda seguir su apacible 
••¡da dr muerip. 
« iDadf&r t !» Es horrible pensarlo. ¿Se-
r á nuestro hijo? 
Tirso MEDINA 
C m z : ur  erthj Mvarer. cura p^roco fle j en b Edad de Piedra. Est'ulio anallticd t> 
Snn hMe^ah: dod -luán Ditto Gonrálet; pre- "nterptnbtaqión de' arte p reh l s fóncó Espa 
bidente de la C ' -a Siv-ial Cí»»ó!icn: dm Jus- \a po-or» más ohrss de arto prchistój-'ú-r. 
Ss desbordan el Danubio y el Save 
EILVESE. 9.—En Yr^ocslavia Ia<; inun-
dar'Ones han originado enormes daños mc.-
feriale^. habiendo sufndo ¡as in^vor^s de-
va^ta iones las re^oneif; HIHS fértiles. 
Cer. a de Belgrado, cuyos berrios bajos han 
sido invadidos por las aguas, el Danubio y 
el Save se han desbordado. 
La esposa de Taít a Sevilla 
——o—— 
CHERBUKGO. 0." -Ha dcícmbarcarH c 
este puerto la esposa de! ex presidente ñor 
ter.mcricf.no Taft. 
Desde esta ciudad marcha rá a SeviMr 
en donde permanecerá hasta el mes de iu 
lio. que i rá a b ú s c e l a su marido, antes 
.de cs;i?tir al Contíre^o intenircionn" (Le abo- cora pirroco de San Miguol y direc'or 
r--.-"1 c atiA. juájüiTsjrú-ata ÍMnArm* la «Revista OateQulsticQ*. 
GnrrAn, ^x d-'vidndo a fv.rtps y director 
de Diario Reu'""i!:ii : rewf-.ido padre Mar 
calino CronT^W. S. í. . snrr-rirv de 'a Res! 
d=>ncia de Padrc< Jesu í ta - : don F>añttaf(0 
IftimWe, re?tór (?e1 Colegio dp San Ambro-
sio iE>cocesef) : non Dín^pl de 1P Cruz, 
beneficiado de In Santa EgleSla ^faci^ival: 
don Juan Antonio Liorent.^, p\ diputado n 
(.'ortes y caiodrátict) auxiliar de ia UiiVer-
^ida i : don MÍCIIP] Hoyo^. catedrático de' 
Insti tuto; don Dernardr Tabcda. cnt d r . i 
tico de la Escuela X"rma] cíe Mces^ros: 
-Irn S-rafín Mcn'^lvo. in^i-s-tor de Prim.-c 
• u- "lanz.n; don VifgUio (iarcía Antón, in 
^enioro do Camines. 
Secifetarios? tnüy ilustre seiV-r den .lo;.' 
/.urita Nioto, ennóniro de la Santa Tg'^i 
Magistral v prrfectc ffe '"sludios de la Uni-
vor.i.da l Pontificia, y d-.n Dátúel Llórente , ' iiovieiista, y dé dornas líorder, médi 
moso. 
Desde Madrid se dirigirán .a Sevilla. 
que ei rc-to de Eurcp-*. Corclusi m. 
E ' mi?mo día 12. curndo el p^órc C.vbr 
"'» ba^a terminado r.u ccnfercncja, oí vice 
v e s i d e r í p do 'a pérciéfl, hn rüncicCes dr 
veridert^. d.-cter don Francisco Cn'-rilh 
"Ircrrcvo. h?.'-;'i un breve resumen del curso 
z.1 gobernador genera! de 
Irlenda a Madrid i 
EAKCELí 'NA. O.—Scj^in un rabié de la 
Vgoncia Reu'.er, mañana d.'a II) deba llegar 
» Madrid brd Béaverbrok, propietario ile va-
íos j.c-iódicos do ^rri(jrcs< o<jompaüo4o de 
í e d y . gobernador general del Estado íibrt 
e Irlanda; de Arnold r-cnuott. celebrado 
fa-
U n c a b o a r g e n t i n o e l o g i a 
a E s p a ñ a 
o 
«La Bevistá del Suboficial», órgano de! 
Círculo Miüiar Eonueranse, dedicada a las 
clases de tropa, ha publicado en su núme-
ro ¿0 un artículo titulado «Monte Arruib:, 
en erque el cabo del regimiento do luían-
por los charlatanea de feria, adquieren un g ^ j j Cregorat, recor-
Lis - i - i - - - ni • i dando el cerco de Monte lArcüll durante les relieve y i n aprecio, del que ellas misirnas 
—las marcancías—se asombran. ¡Pasáronse 
tantos años en la cueva de los almacenes! 
¡No <lo niro modo, que la ya retirada ar-
tista de la vieja funámbula, sacada un día 
p las tablas, por apuros do empretsa, puer-
ta entro ohillonas bambalinas, enfocada de 
luces y adobada, de lentejuelas, ve. sorpren-
dida y admirada, que aún atrae las mira-
das, y es objeto de atonciaaes, de las que 
sólo un recuerdo conservaba. 
—¡Vendan, señores! ¡El último que me 
queda! ¡El 212! ¡E l de la suerte! ¿Quién 
lo quiere? 
sucesos de julio de 1921, canta uu himno 
a la ra/a hispana y entro mil frases hen-
chidas de amor a la madre patria, excia 
ma: 
«¡ España no ha muerto, no; pues no po-
día morir la que es cuna de tanta nobleza, 
la quo es cuna de tantos grandes, la que 
es madre de mi Patria!» 
E s l u d i a n í e s c a t ó l i c o s 
La ley Municipal 
Anoche pronunció la segunda conferencia 
el señor Gil Eoble? en el Círculo de Estu-
dios de la Casa del Estudiante, acerca de b 
nueva ley Mmiicipal. 
Se ocupo el oonferenofonte del funciona, 
miento y competencia da los Ayuntamien-
tos, municipalización de servicios, hacien-
da y régimen jurídico. 
Examinó los diversos ingresos del Muni-
cipio: patrimon''o. bienes comunales, ren-
dimiento líquido do los servicios explotados, 
contribuciones especiales por aumentos de-
terminados de valor, derechos y tasas e im. 
puntos v arbitrics de todas clases. 
Después de examinar los diverso? recur. 
sos contra los acuerdos municipales, la 
exoneración de alcalde y el régimen de tu . 
teda, concluyó exhortando a los estudiantes 
católicos al fomento de los eptudios munlci-
palistas, on los qne. por la complejidad del 
asunto, tienen cabida médicos, arquitecto?, 
ingenien s. abocados y hombres de negocios. 
Lo oyentes dirigieron al orador numero-
sas procruntas. 
El señor Gv! Piobles fué muv felicitado. 
Entre, la truarnición do Melilla ha n'-odu-! f " J 1 ' J * 
do.este a^cuio ia más viva ¡ m p ^ ó n y Lo que piden los médicos ha merecido que el cabe Reyes Torres, del 
regimiento de San Eernando, número 11, el 
mas antiguo do los regimientos de línea de 
guarnición en Melilla, haya contestado con 
t i t u l a r e s 
-o 
T/a Junta de gobierno y patronato del una corta todo afecto hacia nuestros herma- r 
\ ante el señuelo '-de la suerte», asegn- nos de la Ar-rcntina Uierpo de médicos titulares ha elevado al 
direríor de AdminisfracA'.n local un extenso 
escrito que contiene alguuas consideracior.os 
sobre el éstado actual de los módicos t i tu-
lares para/ que sean tenidas en cuenta en 
la redacción del reí 'amonto que definitiva-
mente ha do rcrir bis inspecciones munici-
pales de Sanidad. 
rada |X>r la palabra de aquel taumaturgo dej] Do dioha carta entresacamos el si-uien-
fonn. tfxloc se disputaban aquel hillctico «úl-• te párrafo: 
timo»... que era el primero de la serie de «He, de 'ser yo. cabo del más antiguo de 
- « T O - , . , \ M regimientos de línea de este territorio 
f aqueL «feriante» ropsegufa atraer a s„ j H qpe en nombre de todos los compañeros 
^ n f a mulMftá de g^te?, y loque.es mas: de clase tenga la satisfacción de wpté¿ar 
vondor " i ícrrng de rifa m^s. mfimtamento „! ,.cbo primero Herminio Gre-ra t , kermáhó 
mds quo. los míe -c rod-damente^ra frase He amias, de sangro v corazón, ttuestro pro-
Miya- se licitaban a pnntx preció n las mer-1 f u n ^ B¿radecimíéhto por sus frases ensab 
^ r W a » . . . J eMtaba el cimero en su bolsa i 7.ando a los doMisorís de Monte A m i i t 
' : í * l J ? * " T TO0 deC,r~'. P?r-1 K M ™ ' Pero no vencidos, glorificando a la 
nm nqurlla rento, a .o u . i l . o ronvemente. i nación hispana, que fué crande v rme vol-
diroctampntc ro^nrado por s ^ p ^ o j p-re- VoM n ^ por ol amor de sus hijos 
r . ¡ob. paradniaí, fo inútil e Inconre: y dp M , eora.ón, interpretando'c! wá-
• per andido a h suerte., y p a ^ . j . j . d . niis ^ n p a ñ e r o s . aún más. t raducid-
do a varios íeces su proco... Era fama que Ho. si autori-lnd tuyiera par¿ ello, o! 
el aerante a.iual M ^ atferrando de ^ todo un Ejército, de foda una nación, 
' termino ir'osando el final de vuestro henno 
so artículo con estas pslabras : ' ¡Sa lve , Re-
•; Tama I ¡ Pues sj os Tanasio I . excloí 
ro'o.iocíéndolo, x-v.-.i d" -u pueblo. 
Y pprovrcliand.) un Momento de retira-
da d»! púb'icn, por ser la hora d" la cena, 
•a', ordó a su paisano, ovclaniando : 
—¡'Ames! ¿Quién había o pensar quo tú 
por n'j'ií... 
>—| El mismo que viste y cal/.a! 
Y Mitrando en intimidades, confirmó Ata-
nasio a su antiguo amigo que había hecho 
Bus ctmrtrioG j quo aquello le venía ya es-
pública Argentinas 
C u renta m-jrrtos y 90 herdoa en 
un choque d e í r a r s ca Mé^izo 
o 
EILVESE. 9.--Tclcg;-afír n de Méjico que 
:-ca de Bernal (Estado do Gucrétaro) un 
Se sostiene on la ¿naocionada instancia 
que los médicos titulares han de ser neoe-
sanamente, según la legislación de Sanidad 
que la ley Municipal deja vigente en eso 
respecto, los inspectores municipales de Sa-
nidad, tanto porque cc-no'on a la perfocrión 
el estado sanitario, a causa de sus visitas 
a. last cesas máa labros, como porque el 
Estado no puede >itentar siquiera el nom-
bramiento da 9.500 inspectores, por el gra-
vamen que representaría para la Hacienda 
pública. Propónose que si se establecen las 
op...' -jones perr, e¡ ingreso en el Cuerpo el 
Tribunal confiera la categoría con (pie se 
ingreso on ol Cuerpo. El Ayuntamiento ten-
i ra luego libertad para elegir entre los de 
la categoría de la vacante. Las clasificsoio-
nes de los distritos médicos están ya hechas 
y rectificadas. 
ce c:c D m i e un j so P de la constitución do Tribunales de 
tren de pasajeros ebreó con otro de mer- honor, la creación del Montepío, y se seña-
candáíS, resultando 40 persenps muertas y I M las modifiecciones que debieran hacerse^ 
80 heridas. '« on ia instrucción de .Sauidad. 
ii> <ic ui>r¡] do lineá Í4) 51AUUII).—Afio M Y . - ' ^ ' - u . 4J:DS 
E L D I R E C T O R 1 0 iLos Presupuestos del interior 
y Ensanche aprobados 
o 
Se concede e¡ t spañol a la Utvón 
Patrióíjjü para un acto de propa-
ganda del tsiatuto municipal 
EJ marquéd de Estella dijo al llegar ayer 
ttii-de a la Presidencia, que llevaba en la 
cartera el nombramiento de diez gobernado. 
ro£i t i viles, y que se han dejado en suspen-
do Jas disposiciones qno exigían para este 
cargo determinadas roudiciones administrati-
vafi, porque este régimen, por lo transitorio, 
"quiero amplia libertad do aoaión y no 
w*** oon dificultades. 
í>ijo también que su majestad ha con-
cedido la cruz de Alfonso X I I a Fleta. Este 
cenó anoche con él. 
El marqués do Estella habló do la suspen-
sión de la conmemoración del levantamiento 
del Sitio do Bilbao por la Sociedad El Sitio, 
cxtraüAndosc do ello, puesto que el Gobier-
no no ten;a por qué impedir que so recuerde 
con júbilo un hecho glorioso en el que tuvo 
parto el ejército libera!. , 
Tampoco ha de oponerse a que se dediqué 
una lápida en la Gran VÍA, a don Franciscr 
Pi y Margall, a quien considera un pabrick 
insigne, cuya memoria merece el respeto 1? 
todos. 
A las nuov© terminó el Consejo. E l geno-
rol Vallespánosa dijo que el subsecretario 
del Trabajo sometió a la aprobación del Di-
rectorio varios expedientes do tramite y 
también btros relataos a suministre» no 
C&uas, gas y electricidad y a la modificación 
d<s verificación y comprobación y de to-
das 1 ^ " ^omás ope'rncicnes relotivas al pre-
cio de t^. w fluidos. 
El Consejo estudió varios expedientes de 
/ du l t o para escoger aquellos en los que su 
. 'gestad ha do ejercer su prerrogativa o) 
Vnes Santo. . 
jsegó el general que el Consejo hubiese 
tratado do gobernadores. 
* * « 
Después del Consejo el presidente reci-
bió a una Comisión de la Cámara do Co-
mercio de Tetuán para tratar cuestiones qut 
interesan a aquella zona. 
* * « 
ITna Comisión do la Unión General de 
^rebajadores y del partido sccialista. for-
mada por los señores Sol, Saborit. Fernan-
dez Qnert, Kúñez Tomás - Liñán Martí-
nez, visitó al general Nouvilas. 
El general Nouvilas los d^o que el mar-
qués de Estella quería recibirlos. Pasaron 
entonces a ver a! presidente, quien 1 « ^ j o 
que Autorizaba en principio la manifesta-
ción de 1 de mayo. 
* «-» 
En el ministerio do la Guerra, el mar-
qués do Estella despechó con el subsecreta-
rio de Estado y con el vocal del Directorio 
general Gómez Jordana. 
Después recibió la visita de don Alfonso 
R'uiz de Gri ja lba; ' del vicepresidente del 
Consejo do Economía Nacional, señor Gaste-
do; de loa generales Vázquez, García Ca-
brera, Castro Girón a y Brrrera; del coronel 
Lóipez de la Roda. Intendentes Cayuela y 
Bermejo, y, por último. la del jefe del ba-
tallón de Instrucción, teniente coronel Ca-
rrasco. 
Por la tarde en el palacio do Buena Vista 
recibió la v'sita del marques do Encinar©», 
oondo de Casa Valencia y duque de Albur, 
qnerqne. 
Las gratificaciones do los delegados 
gobernativos 
El «Diario Ofioial del Ministerio de la 
Guerra» ha publicado una real orden, por 
la que se resuelvo qv,̂  los ;rfos y oficiales 
nombrados delegrdos gubernativos, con arre-
glo al real decreto de 20 de octubre último, 
disfruten de todasS las gratificaciones con-
signarlas en presupuesto oue les correspon-
dan por su destino militar de plantilla, nvon-
tras lo conserven y no haya sido o£upa¿<Í 
interinamente por otro que deba percibirlas 
con arreglo a las disposiciones vigentes. 
^ H ' R ! S T Ü S " ' 
Hasta el MarteG Santo, todos los días en 
CINEMA X esta sublime paPcul'a relig-iosa, 
copia nueva. Dato ser admirada por todo 
Madrid católico. 
Sociedades y conferencias 
o 
INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE 
Durante los meses de mayo, junio y ju -
lio se darán en efl Inst i tuto Nacional de 
Higiene de Alfonso X I I , para médicos, ve-
terinarios y farmacéuticos, los siguientes 
cursos abreviados: 
I .—Diagnóstico de la sífilis por investi-
gación del spirochete pallida y por sero-
rreacción.—Serodiagnóstico del quisto h i -
dat ídico. 
IL—Diagnóstico, epidemiología, profilaxis 
y tratamiento do la meningitis cerebroes-
pinal. 
I I I . —Diagnóstico, epidemiología, profila-
xis y tratamiento de la diftoria. 
IV . —Diagnóstico, bacteriología, bioquí-
mica y profilaxis de lo tuberculosis. 
V. —Diagnóstico, epidemiología y profila-
xis dol paJudismo. 
VL—Diagnóst ico bacteriológico, epide-
miología, profilaxis y tratamiento de la 
fiebre de Malta. 
V I I . —Diagnóstico de Jas enfermedades 
infecciosas humanas por los métodos más 
práct icos de laboratorio. 
V I I I . —Diagnóstico bacteriológico y tra-
tamiento de las gangrenas. 
I X . —Diagnóstico bacterioíógico de las 
enfermedades infecciosas cPe ^or^, animales. 
Para inscripción e informes, en la secre-
t a r í a del Inst i tuto todos los días laborah'es, 
de cinco a seis de la tarde, dond'e se faci-
l i t a r án programas detallados. E l número 
máximo de aiumnes pn cada curso será el 
de diez. 
PARA HOY 
FACULTAD DE FARMACIA.—A las seis, 
el profesor doctor Wolfgang Ostwald, acer-
ca de «Las propiedades experimentales ca-
rac ter ís t icas dei1 estado coloidlal». 
REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA.—A les 
seis y media, den José María Torroja, so-
bre «Fotogrametr ía terrestre y aérea». 
(Con proyecciones.) 
SOCIEDAD DE PEDIATRIA.—A las sie-
te, el doctor Bravo Frías, «Etiología, ana-
tomía patól ica y tratamiento sueroterápi . 
co de las neumonías v bronconeumonías 
infantiles». 
INSTITUTO FRANCES.— A las siete 
monsicur Guinard, «Los mueles en Frnn-
cia en los siglbs X V I I y XVIII». (Con 
provecciones.) 
SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA.-
A las diez de ¡"a noche, velada teatral en 
el teatro de la Prince-a, representándose 
«Los gabrieles^ y «La escendida senda». 
Montepío de Empleados 
de Prensa 
En la úlVma junta general cclnbrada «si 
pasado domingo quedaron ,reformados los 
estatutos de esta Asociación en la forma pro-
puesta por la Cioinisaria do seguros y la 
Junta directiva. 
Otro de los «<-'.:ordos tomados fué la pró-
rroga del plaro d« admúrión do «ocios fun-
dadores sin cuota de entrnda hasta el 30 del 
mes actual para los roBÍd<5ntes en M»dnd, 
continuando pAra lo^ de proTinciiw «1 y» fija 
do hasta el 51 d- maro. So limitó 1» edaü 
mAxim» de entrada htnt» lc« ciní-uenta v 
cinco año». 
f sv BOCtOS Riisrritcs en 1» Corte pasan de 
OOO y de provincins son muebaa las edhf 
BÍOISOS ono se recaben. La Dirívt>,a dará 
ouanto« detalles se soliciten dirigiéndose al 




Bc-jo la presidencia del primer teniente 
de acalde, .señor García Roungo, se reunió 
ayer Ja Com.sión permanente del lAyuuta-
mieuto. Se dió cuenta de haber aprobado el 
goDernador Jos presupuestos del intonor y 
tMisanche para i\)¿í-zú. 
be acornó que pagara a informe d© la Co-
misión oorrespondiente la comunicación del 
prosidonte de Ja Diputación interesando Ja 
:«ftUzaoiÓD de concierto con la Empresa do 
i-aza do Toros para ei cobro del recargo 
micipc.J sobra el Anpuesto del Timbro, 
eJ voto do la permanente en sentido 
rie entender que dicha propuesta es penudi-
iim para el Erario municipaJ. 
*V4 concedido «>1 teatro Español a Ja 
Unión Patriótica Madrileña pare, celebrar en 
>1 un acto de propaganda del estatuto mu-
/iieipaJ. 
Se dió cuenta a la permanente de haber 
sido nombrado concejal e!ect.Vo don Emi-
'io Anión, en sustitución de! señor Gallan 
q>!e ha renunctado, y de los señores don 
Marcos I i -^arn. don Francisco Garcilaso dn 
•» Ve^a, don Joaquín Herrar, y don Gastón 
t*na.ycfit, como concejales corporativo!». 
Fué dada lectura t> la proposición del señor 
»«rea interesando kv colocación de ontonas 
radiotelefónicas on los quioscos de la Danda 
Munic.«>al del Retiro y Reales, y el señor 
Artoaga dió cuenta de una propuesta íor-
muada por la Rádio Ibérica, que ee ooro 
í>rom-t« a metalar por c,, cuenta unos mi-
crófonos, reexpidiendo después las emisiones 
por radiotelefonía a toda Europa. 
Se tomó en consideración una propuesta 
del duque del Arco interesando que por la 
Du-ccclón de Vías públicas so formulo un 
p.an completo de pavimcutaolón de las prin-
cipies calles do Madrid, abonáudoso el im-
porto en varios presupuestos. 
Tambón fué tomada on consideración otra 
del señor Navarro Enciso interesando ê 
consigne en el próximo presupuesto un eré', 
dito de 600.000 pesetas para instalación do 
evacuatorios subterráneos on diferentes Ju-
gares. 
En la parto de ruegos v preguntas, el 6«-
flor Se gr* p d U que se dictaran reglas que 
ffarwdtiíjaü la ssouridod do las consulta* don-
de se hayan instaiados onaratos de radio-
logía. 
E l señor Arleaga se ocupa del shasteci-
« i e n t o do patatas, contestándolo el seüor 
'Jarcia ¡Rrdr'go. 
Fino.linonto, en la parto «popular», se pre-
senta Emilio SaJorni!. conocido por «Silve-
la»», qiie pidió al Concejo el establecimiento 
de &s.>os nocturnos y cobertizos en las ye-
radas do los tninvíns. 
A y i 
No elvfde t^ted la lÚmpMfn \ E G M T R A 
que es lñ mejor 
S e r á l i b r e l a i n s t a l a c i ó n d e e s t a c i o n e s 
r e c e p t o r a s d e r a d i o t e l e f o n í a 
- m -
Un pequeño canon anual. Varias ca.ejorias de estaciones trans-
misoras. E n U 2 5 primer Congreso Internacional 
E E 
Restablecido ya do su indisposición el di-
rector general de Comunicaciones, señor Ta-
íur, quo por razón de su cargo fué nombra-
do presidente de Ja Conferencia Nacional de 
Radiotelefonía, de un día a otro reanudará 
sus trabajos el pleno de este organismo, eon 
objeto de ultimar cuanto antes la redacción 
definitiva del reglamento por que so ha de 
regir en España la instalación y uso do apa-
ratos. Se calcula quo a fines del oorriento 
podrá promulgarse desdo la «Gaceta» el de-
creto de reglamentación. 
Es natural, nos'ha manifestado uno de 
los miembros más significado^ de la tOníc-
rencia, quo ol pleno haya suspendido sus 
reuniones, en atención a la enfermedad do 
su presidente. E l señor Tafur corresponde, 
en efecto, parte principalísima en el fruto 
de los trabajos. El presidió y orientó desde 
un principio las deliberaciones, concibió pa-
receres y unificó, en fin, los diversos pun-
tos do vista. 
—-Ko ereo que haya inconveniente en an-
ticipar cuáles han do ser los rasgos carac-
terísticos del proyecto de reglamentación, ya 
que al través de la labor realizada por los 
ponencias so coligen perfectamente algunos 
resultados que en el seno do la conferencia 
no encuentran impugnadores. 
La instalación do aparatos receptores go-
r.ará do completa libertad de hora y circuito. 
Llegará esta autorización hasta donde co-
miencen los estorbos y molestias entre los 
aficionados. Se procurará evitar las interfe-
rencias, para lo cual so dará curso a las 
denuncias que presenten los particulares o 
las delegaciones del Estado. Lfcs deieúhos 
que haya de abonar el propietario do la es-
tación no excederán de doce pesetas al año. ! VíiTR¿s p'a'ís¿s quo es ta rán representadas en 
Las transmisiones se dividirán en varias el Congreso internacional de 1925 han dc-
categorías, a cada una d© las cuales se la ! dgnado sus delegados para este importan-
dotará de una reglamentación distinta. E l j te acto. Son Jos señores Elias Balta (Espa-
ermon será también diferente, según la in - j ña) , Hcnrotay (Bó'gica) , Hi ram P. Ma 
d̂  
to 
Finalmente, se permitirán a ciertos parti-
culares o entidades las transmisiones con 
el extranjero. Estas estaciones se estable-
cerán, bajo la denominación de ensayo o al-
cance, con propósitos científicos, previa la 
fijación de longitud de onda, potencia y 
hora a que hayan de comunicar. E l Estado 
se reservará la facultad de orgeniznr un 
sorv'.'cio do estaciones de escucha, militares 
y civiles, que tendrán la misión de denun-
ciar cualquier infracción del reglamento. 
Las tarifas a que habrá do someterse el 
funcionamiento de aparatos transmisores se-
rán asimismo medicas. Los dueños de las 
instalaciones quo satisfagan finalidades don-
tíficos o ihdustrm'irs abonarán un canon 
menor. 
Respecto a la fabricación do aparatos, sos-
tiene la Asamblea un criterio de protección 
a la industria nacional. 
Las audiniones del Real, de Madrid, y las 
de las diversas estaciones de Inglaterra han 
intensificado la fabricación y demanda do 
aparatos. Se calcula en lo.000 el número 
de estaciones caseras quo funcionan en Ma-
drid y en 4.000 las de gran precio, que sir-
ven para recoger los conciertos de Londres. 
Estos se oyen, por cierto, oon más fideli-
dad que los de París, no sólo porque las 
estaciones inglesas están instaladas oon ma-
yor precisión, sino porque las ondas, que 
al venir do la cfpital francesa encuentran 
la barrera de los Pirineos, se propagan me-
jor por mar que por tierra. 
EL COiNGBESO DE AFICIONADOS 
PARA 1&23 
Las Sociedades de aficionados de los di-
Jo'e de las radiodifunsiones a que el apara- í Jrim (Estado^ Unidos), doctor Corret (Fran-
bo se destine. Es claro que en cualquier ca-¡ cia). G. Marcusc (Gr^n B r e t a ñ a ) . Do Groct 
m el solicitante deberá consígwur la longi- : íLuxemb-jr^o. Guglio Salora f l ta i ia) y 
mstnisión. Cadueray (Suiza). 
determinado cuatro t i - | E l Ccmitó, constituido en esa forma, ha 
ra instalación se auto- i tomado el nombro de «Ccmitó provisión::1 
nicore^- urbnnos, o sea i P£'r" ía organización do una Unión in tér -
nente dentro de los 1{. • ̂ cic-Tial de a íb icnados de T S. ÉL», y ha 
tud do onda v de transmisión. ¡ ^ie/-r1a  /Suiza) , 
La conferencia ha deter inado cuatro t u ] 1 • 
pos importantes, cuya 
rizará, de aparates em' 
para enmunicar solamcni^ Stea d^ una misma ciudad: interurbanos, ^ ' ^ presidente a mister Hiram P. M 
^ n los cuales se unirán un punto cualqnie- I x-m ^ secretorio al doctor Corret 
ra de la Península, y el resto de España, 
inclupo Ealerres, Canarias y nuestras pla-
zas de Africa. Esta ¿lase de instalaciones 
tendrán carácter oficial. Las Empresas in-
dustriales y las fábricas podrán usar tam-
bién aparntos mediante los que se entien-
drn las diversas dependencias o sucursales 
que 
E s p a ñ a c o n t r a B é l g i c a e n " h o c k e y " 
Interesante concurso de esgrima. Aplastante derro'a 
de los italianos en "íootcall" 
HOCKEY 
•,R {DE .VCESTRO sEimeio ESPECIAD) 
BRUSELA:?, 9.—El equipo nacional bel-
ga quo jugará ou Madrid ei día -0 del pre-
sente mes se alineará probablemente en la 
siguiente forma: 
De Laveleye, G. FeyerJck-Ch, Delelienne, 
Goemare-Baudoux-Feyerick, .Seeldrayers-Die-
roxsens- Godi 1 iabois-Lammens-V an N erom. 
Todos son intemacionf-íes. 
* • # 
El equipo español quo se opondrá contra 
Bélgica está virtualmente formado, pues pa-
roco que sólo falta cubrir el puesto de me-
dio centro. La formación será probablemente 
la siguiente: 
Isamat, Luis 'Satrústegui-Aguile^a, Bellver-
X.-Urquijo, R.'erola-Patricio Se.trústegui-Sa-
prisa-Ferrator-Giró. 
Todos son internaciona'.es, a excepción de 
Saprisa. 
* # # 
Creemos interesante dar la siguiente «lí-
nea» (véase «Diccionario Deportivo», folletón 
de Ei.. DEDATE) respecto a los dos equipos, 
mejor dicho, el valor do las dos representa-
ciones : 
1923. 
En Barcelona: ESPAÑA-Franc:».. 5—0 
En Bruselas; ERANCIA-Bélgica... 1—0 (1) 
1924, 
En P a r í s : ESDA^A-Francia 4—2 
En Par í s : BELGlCA-Francia 3—1 
d ) Ea Jos círculos deportivos—y no ten-
dría nada d¿ particular que lo reprodujeran 
alguvos diarios—se dice nuc Bélgica venció 
ticniprc a Francia en bockoy. Es nuestro 
deber rcsiahlcccr la verdad de semejante afir-
marinn. El match Bélqi^a^Francia se remon-
ta desde 1911. y los distintos resultados fue-
ron los siguientes : 
1911, _FRAKCTA-B.ílsrVa 4—0 
1912, —FRANCTA-BélRica 6—2 
1914,~FRANCTA-Bélffica 9—1 
1920,—BFL-OTnV-Frfncia 1—0 
1921 BE,LGTCA.Francia 2—1 
1922.—FRANCTA-Bólg^a l-^o 
Al César lo que es del César. 
FOOTBALL 
En el partido internacional entre húnga-
ros e italianos, celebrp.do en Budapest, se 
dió el Pípuiente resultado: 
HUNGRIA ^ 7 tantos, 
Italia 1 ^ 
Se ha decidido que el próximo partido 
Real Madrid F . C. contra Athletio Club, 
de Bilbao, se juegue en el Stadium Metro, 
politano. 
• * « 
LISBOA, 9,—Ha causado magnífica im-
presión la noticia de que en los días de 
Pascua vendrá a esta capital el Club Celta, 
de Vigo. para medirse con los principales 
equipos ligbootas. 
Es cr i te r io del Comité que se someta al 
Corgrooo de 1925 la fundación definitiva 
de una sxrrupa-cifin inlemacionaj de aficio-
nad'OG de T, S, H. 
UNA ESTACION EN BARCELONA 
BARCELONA, 9.—Parece que en Barce-
, lena se ins ta la rá -próximamente una cu-
esten instaladas en territorio nacional. | tación de radiedifusicn. de r..!ca.nce de míos 
. | 300 ki lómetros. Para esto fin está t r a t án -
• | dero de agrupar todos los constructores y 
Vendedores de material r ad io ta ' eg rá íko . 
En brc\e se insta aran en les submari-
ros españoles el complemento TeTeftmken 
para que las actuales estaciones de radic-
te 'g ra f ía puedan emp/carse para radiotele-
fenía. 
EN LOS BUQUES 
BARCELONA, 9.—Se están imtalando en 
los tarcos de la casa armadora Ramón A. 
Con la victoria del Cette contra el Havre,1 Ramos dos estaciones de radio de emisión 
la final de <a Copa do Francia Efi jugjrá | musical. 
as í ; i Ccmpcno el transmisor un convertidor ?.c-
OLYMPIQUE, de Marsella, contra F. C. ! cicnado con la corriente <kí baque, y quo 
CETTE. 5 nene n fe amen te muevo un oscilador rota-
« .-. * i tivo, eiendo de una ootencia de un cuarto 
La final de la Football Association Ama- \ J 3a primsra V medio ^ a t i o 
teur Cup se ^ ^ ¿ ^ J ^ 1 ^ ^ * . i S r'c^ptores son de cristal 
que venció al Enth & Belvedere por 3 - 0 . ¡ gin montaje hetcrodina y vaivuias 
Resultado de los últimos partidos de la 
primera división de la Liga Inglesa: 
ARSENAL-Rurnlev 
BIRMINGHAM-Nen-costle United 
HUDDERSFIELD TOWN-Aston V i -
lla 
MANCHESTER CITY-Chelsea 
SHEFFIELD UNITED-Notts County. 
S U N D E R L A N D- Î í i r: d 1 eesbrough 
West Ham United-West Bromv.-ich Al -
* * * 
| Programa de las emisiones para hoy 10 de abril: 
2—0 MADRID.—Esta noche, las 9,45, la Radio Ibé-
i — 1 . rico Aini un conctóte, que podrá ser oído por tedos 
los «galenistas» do Madrid. 
1—0 LONDRES, 365 metros. 
1— 0 j 1 a- 2, Emisión do Li hora- Concierto 4 a 4.30, 
2— 0 j Hora de Grcenwich- Conferencias—5,30. Cuea¿)s 
3— 2 \ para niüos—7. Emisión de la hora y boletín genc-
1 ral do noticias (retransmitido por tteda.s las estacio-
bion ^—^ nes). «La semana musjcai». conferencia per Percy 
1—1 
1—1 
Nottinghan Forest-Blackburn Rovers. 
Tottenham Hotspur-Liverpool 
Cardiff City-Evcrton 0—0 
Bol ton Wanderers-Preston North End. 0—0 
ESGRIMA 
Esta tarde, a las cinco, darán comienzo 
en la magnífica sala de armas del Casino de 
Madrid, cedida amablemente por la Junta di-
rectiva, las pruebas eliminatorias de florete 
para los aficionados que han de concurrir 
en Barcelona a las semifinales y finales. 
Dado el gran número de inscripciones, 
estes pruebas durarán varios días, ya que 
La selección ha do harerse directamente con-
tendiendo entro sí todos los tiradores. E l Ju-
rado está compuesto por los representantes 
de las salas de armas que presentan tirado-
res, presidido i>or el excelentísimo señor du-
que de (Gor; teniente coronel don Alberto 
Caso, capitanes señores Arroste y Verdes; 
don Armando y don Mrmiol Giral y señores 
Espácher. y Lapeña, 
E l ocoeso al Gasino estó reservado a los 
tiradores, miembros del Jurado y maestros 
v alumnos de las salas de armas do Madrid, 
previa presentación de contraseña otorgada 
por la Federación Central do Esgrima. 
Para las pruebas de espada y sable, para 
las que también hay gran número de tira-
dores alistados, «o avisará oportunamente, 
habiordo sido favorecidos los tiradores ma-
dr.ilefios para estas pruebas con el generoso 
ofrecimiento del espaccoso jardín que el L i -
ceo de América pono a su disposición^ en 
la calle de Alcalá, número 50, y que, si el 
tiempo no lo Impide, se utilizará en su día. 
«• * • 
B I L B A O . 9.—El viernes, en el expreso, 
saldrán prra Madrid los jugadores del Ath-
letid Club, que jugarán en la Corte el pertido 
semifinal para el campeonato do «football». 
Se asegura que no podrán ir a Madrid 
Germán, Chirri ni Travieso, 
A L B B I 1 1 * 9 R ü B O V E R C T ' 
Pulseras de nedfda; Hndos modelos 
7, CARRETAS, 7 
España ante los Juegos Olímpicos 
F L F E 
Premio Almacenes Rodríguez (BPan UÍB, c4) 
B O L E T I N 
DE 
E l . D E B A T E 
Don > 
Dilección 1 
participa en el concurso de EL DEBATE para optar al Premio AUnrxones Rofirlijuez (Gran Yla, 4) 
aruerdo con lae condiciones ostinuladas, contestando la pregunta en la siguiente forma: 






ESPAÑA SERA VENCIDA POR: 
Tanteo en el único caso do que a EspoOa se la 
elimine on la primera vuelta: 
tantos- tantos-
H. B—Las condiciones y noúcias del can curso aparecen en nuestra cPigina DoportÍTa>. 
Schob (retransmitido por todas las estacione^). Di-
sertación por la Radio Sociedad do Gran. Bretaña 
(retransmitido por toda«í las oraciones) 7,10 y 
8,30, Concierto—9,30, Emisión de la hora y se-
gundo boletín general de noticias (retransmitido per 
todas las ostacionos).—9,4:5, Conferencia de míster 
Powell-Jones sobro «Chile»—10, «Jazz-band» del 
hotel Savoy—12, Clausura-
BIRMINGHAM, 475 metros-
3 30 a 4,30, Concierto—5, Hora femenina 5,',0, 
Previsiones atmosféricas para agricultores- Cuentos 
par» niños---7,40 y 3,4-5. Concierto—9,45, «Revista 
do ingeniería», conferencia por el comandante .Cer-
nen ürcok—12) Clausura-
BOURNEjMOÜTH, 385 metrca-
3,45 a 4,45, Concierto—445, llora femenina 
6,15. llora infantil—0,15, Conferencia para esta-
diantes-—8 y ü,45. Concertó-—12. Clausura-
CARD1FF, 353 metros. 
5, Concierto vocal o instrumental- Disertación 
para seCora». .Hora' infantil. Pronósticos meteoroló-
gicos—7,45, Canciones, con acompañamiento de 
piano, y música «di camera». Obras de Bantock, 
yuiher, Gricg, 8tr.m<=6, Padercwski, Chop:n, Poldi-
ni, Masscnet, Faure, Rimsky-Korsakow, etcótera-
12. ClcuSKta. 
)MAKCHESTER, 375 metros-
11,30 a 12,30, Concierto—5,. llora femenina 
5,25, Pronósticos atmosféricos para agricultores- — 
5,30, Hora infanti^—6 40, Conversación francesa, 
por J - Stniford—8 a 9,30, Concierto—9,45, Con-
versación española, por F . Bletchcr 12, Clausura-
H E W C L A S T L E , 400 metros-
3,45, Concierto—4,45, Hora fc-monina—5,15, Ho-
ra infantil—6, Conferencia para estudiantes—6,4-3, 
Conferencia agrícola—7,40 a 9,20, Concierto- —12, 
Clausuiu-
A B E R D E E N , 495 tnetros-
3,30 a 4 30, Concierto—4,30. Conferencia do his-
toria-^- Conferencia para señoras—5,30, Diserta-
ción para niños—7,40 a 10,10. Concierto—12. Clau-
sura-
GLASGOW, 420 metros. 
3,30 a 4.30, Concierto—4-45, Disertación femeni-
na ti,ÍÍ, CRar* para niños—6, Pronósticos me-
tecrológicos—7,40 a 9,15, Concierto—12, Clausura-
PAR1S ( P T T ) , 450 metros. 
8,45, Conferencia literaria.—9, Representación de 
una obra clásica, por la compañía Alex Barthous. 
CORnESPONDENCIA 
íl Z (B'Jar),—rrocuraremos complacerle. 
J," C."(L"P¡am0 y F. C. P. ( N a v l a J . - E n las li-
brerías de esta Corte encontrará ks obras que desea. 
Diríjanse al Radio Club (Avenida P¡ y Margal!, 5). 
A. D. y A. (Buráos).—Aún no está aprobado el 
reglamento; pero existe tolerancia para que, mien-
tras tanto, instalen los aficionados estaciones recep-
toras. 
M. M. (Vtcálvaro) Existen varias revistac, que 
encontrará en las principales librerías. Tomamos nota 
de su deseo, y procuraremos atenderle. 
Y. de la T. (Corsíln) Muy agradecidos. Espera-
mos llevar a la práctica esa idea. 
" R a d i o I b é í i c a , S . A . " 
ALCALA, 69. Apartndo de Correos 705 
Puede suministrar piezas sueltan y apa-
ratos completos. Garamtizamos una audi-
ción perfecta. 
T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serio F , 70; E, 70; 
I ) , 70; C, 70,05; J3, 70,05; A, 70,05; G y 
11, 10,40; fin corrioute, 70,20. 
4 poi- 100 EXtei'ior—Serle F 84,00; E, 
84,75; D , 85,15; C, 85,90; 13, 85,90; A, 
tít),10. 
4 por 100 AmorUzablo.—Sorie E, 88,25; 
C, 8-J.50; U, 80,50; A, 89,50. 
5 por 100 Amoriíiable.—Serie F , 94 , /ó ; 
E , 94,75; D, 94,7¿'; C, 94,90; B , 94,90; A, 
94,90; Diferentes, 95. 
fl por 100 Amoríizablo (1917) .—Serie D, 
94,90; C, 94,90; B , 94,90; A, 94,90. 
Obll^idones del Tesoro.—Serie A, 100,35; 
B , 100,30 (enero); serie A, 102,45; B , 
102,30 (íebroro) ; serie A, 100,80 (mayo) ; 
serio A, '01,80; B , 101,60 (octubre) ; serie 
A, 101,05; B , 101,10 (noviembre). 
Asentamiento de Míídrld.—Interior, 95; 
Villa Madrid, 1914, 8ü,50; ídem 1923, 93; 
Sevilla, 94. 
Marrncocs, 78,25. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 89,75; ídem 5 por 100, 99; ídem b 
por 100, 109; cédulas argentinas, 2,47. 
Acciones.—Banc0 de España, 568; Espa-
ñol Cródito, 150; B:o de la Plata, 47; ídem 
fin corrioníx:, 47; Tnbacos, 241; Azúcar pre-
ferente, contado, 79,75; ídem ordinaria, con-
tado, 32; Folguera, 59,75; ídem fin comen-
te, 59,75; Alcoholera, 96.25; ü m ó n Elec 
trica Madrid, 190; M . 55. A. , contado, 
822,50; fin corriente, 324; Nortes,^ contado, 
B2»; Metropolitano, tercera, 198; Chade, .5, 
192; Los Guindos, 102; Tranvías 92,/J; 
¡dem íin corriente, 93. 9 
ObligirJcnes —Azuopreca (bonos), 99,50; 
Compañía Naval 6 por 100, 90; ídem ídem 
(bonos), 95,75; Alicantes, primera, 28b,j0; 
ídem F , 8G.r,0; ídem G, 100,25; ídem H , 
.—a; Nortes, primera, 65; ídem segunda, 
G2,ov; ídem quinta, 65,75; ídem 0 por 100, 
192; Prioridad Barcelona, (>3,50; Asturias, 
primera. 63,75; Pefmrrova, 90,75; Metropo-
litano, 105; Q h M ; 90.50; ídem (bono-;), 
100,50; Tranvías. 6 por ICO, 1€S : Tra.-aílan-
tica (1920), 100,50; Mines del Rif, B , 91,50; 
Unión Eléctrica, 6 por ICO, 99,50. 
Mcnscía extranjera. — Francos, 44,55 ;̂ l i -
bras, 32.28; dólar, 7,47; ídem (cable), 7,48: 
Lin-.s, 33,10. 
BILBAO 
Altos Hornos, 127; Explosivos, 368; Re 
Sifaera, 266; Banco Vizcaya, 1.435; Pao de 
la 'Plata. 48; Unión Minara. 555; Sota, 
i 225; libras, 32,27. 
PARIS 
Pesotis, 223,25; liras. 74,20; libras. 
72,35; dó!ar, 16,68; corona austríaca, 23,75. 
ídem suecas, 4:39,75 ; ídem noruegas, 229,25 ; 
ídem dinamarauesas, 276,25; franc-s sui-
zos, 294; ídem'belgas , 84,85; florín 621,50; 
IVctinto, 2.332; Río do la Plata, 115. 
BARCELONA 
Ihterior; 70.1U; Exterior, 81,40; Amorü-
zablc, í'5,10; Nortes. 64,83: AUcnntes. 64,80; 
Andaluces, '53,50; Colonial, 65,25; francos, 
44,;J.r); libras, 32.27. 
LONDRES 
Posotas, 32,29: francos, 72,35; dem sui-
zos, 24,66.; ídí.ín belgas, 84,12; dólar, 
4,3406; liras, 97,12; coronas suecas, 10,45; 
ídem noruegas, 31,455; escudo portugués, 
1,71; florín,' 11,632: peso argentino, 41,87; 
ídem chlleuo; 41,80. 
NOTAS iNFORWlATiVAS 
Con peca ánima-lón y o.ííMisas transaccio-
nes tuvo lugar la sesión de Bolsa de ayer, 
en la que la mayería de los valores mués, 
tran cierta decadencia. 
Los fondos públicos quedan sostenidos, pe-
ro algo irregulares en sus cotizacúones; los 
valores de crédito repiten sus cambios prece-
' den tes, excepto el Río de la Plata, que 
pierde un entero; los industriales son los 
más flojos tratándose cnsi todos en baja, en 
la que se caracterizan los Chade B. que ce-
den tres enteros y k s Felgueras que aban-
donan un cüártillo. Igual fisonomía presen-
tan los ferrocarriles, pasando los Alicantes 
de 224,50 a 222,50 y los Nortes do 225 a 223. 
" En el deparbameato internacional se tra-
tan con baja de dos céntimos las libras y 
con alza do tres y 80 céntimos los dólares 
y francos, respectivamente. 
. * * * 
\ más de un cambio se negocian: cédulas 
hipotecarias al 5 por 100. a 98,95 y 99; 
ídem al 6 por 100, a 108,95 y .109; Azucare-
ras preferentes, a 60 y 79,75; Felgueras, a 
69 50 y 59,75; tranvíes, a 93 y 92,75; Oom-
pañía iNaval 0 por 100, a 90.50 y 96; Tras-
atlántica (1920) a 100.25 y 100.50 y Obliga-
ciones Alicante serie G, a 100,20 y 100,25. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
i Tres partidas de 50.000 frencos, a 44,60, 
'44,50 y 44,55. 
I 25.000 liras, a 33,10. 
1 000 libras a 32.24; 500. a 32,30; dos 
¡partidas de 1.000 a 32,29 y 32.30 y 1.500 a 
32,28. , L 47 
os ñOf) dólares, cheque, a 
2 5S0 dolares ¿or cable, a 7,46 y 22,500 a 
7,48. 
PARA REGULAR LOS CAMBIOS 
EN BELGICA 
BRUSELAS. 9._LoS periódicos dan cuen-
l a do haberse llegado a un . ^ « ^ 
el Colcho Sandical de la Bolsa la Cámara 
de Compensación do Bruselas para regular 
la cuestión de los cambios. 
Ba C mará ha redactado nuevas dispos!-
ciones reglamentando la compra y venta do 
dhísi, V *1 nuevo reglamento, cuyo texto ÍTSIi «probado por M . Theunis. entrará 
en vigor el próximo lunes. 
c o r n i l 
L A " 6 A C E T A , , 
SUMARIO DEL DIA 0 
FTeslOcncia.—Resolviendo el expediento guberna. I 
livo instruido por la Inspcccióu general do Hucicn-
da contra don Juan ¡Manuel San Juan, inspector 
general de Aduanas. 
Dictando reglas como ampliación y aclaración de 
los preceptos que establece la do 5 del mes artual 
sobro la edad para jubilación dd personal del Cucr, 
po do porteres do IOG miníetenos y las condiciones 
quo nocosit.in reunir para ser incluidos en el osea- I 
la/6n I09 quo tengan más do soseiiba años do edad 
Nombrando a don Leopoldo Palacios vocal do la ' 
Comisión organizadora de la Enscflanza tóenica-
G ráela y Justicia.—Aceptando b renuncia íot, j 
mulada per la eofiora marquesa de Peramón do to- I 
dos los derocbtra que derivan de la posesión de [3̂  
Alcaldías do Corte y do Cindod de la cárcel do Za- I 
ragoza-
Concodiendo la excedencia a don Manuel Cuartie-
Ua Jiménez, oficial do la prisión do Villafranca l-J ! 
Panadés-
Jubilando a don Victoriano Ledesma Palacic*, cb. 
rector de primera ciase de la prisión do Zaragoza. 
Hacienda—Autorizando a la Empresa de AutoouJ. 
viles que hace el recorrido de Murcia a Lorca, por 
Totana, para quo satisfaga en metilioo el importe 
del timbro coa que están gravados los billetes de 
viajeros y talones rosguardoo do mercaderías ip;e 
eTpide-
Idem & la Sociedad anónima Alsina y Graells de 
Auto-transporto, para ídem Idem ídem. 
Prorrogando por un mes la licencia que por nj-
ferma se enouentra <f¡«fnitando doña Guadalupe 
Martin Galán, auxiliar do primera-clase do la Dñ 
rección general de lo Contencioso del Estado-
Resolviendo instancia d« don Victoriajio Martí-
nez Pontrémuli en solicitud do quo sea suspendida 
la exacción de la multa impuesta en liquidacíSa 
practicada por la Dirección general do Contribucio-
nes al revisar las cuotas exlgibleg por Utilidades KO-
bre ol dividendo repartido en el afio 1920 por h 
Sociedad Hulleras de Puertollano-
Aprobando el modelo do Balanoo, que se inserta, 
que para su publicación por todos loe Bancos y 
banqueros que operen en .España aprobó el Consejo 
Superior Boncario-
Gobornac'.ón.—Aprobando el reglamento para el 
régimen interior y serviefo administrativo del Par-
que móvil de la Policía gubernativa. 
Disponiendo se cumpla en sus propios términes 
la eentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
pleito contencioso-administrativo promovido par don 
Demetrio Maciá Valcarce contra la real orden da 
27 do agosto do 1920-
Concediendo la excedencia a don Emilio Griffiths 
Navarro, ageute del Cuerpo de Vigilancia de la pro-
vincia de Madrid-
Declarando amortizada una plaza de portero 
quinto, vacante por jubilación de don Juan Velaj-.s 
López-
Instmcclón pü&lica.—Resolviendo el expediente 
instruido con motivo de haber heredado abiatestato 
el Estado a don Daniel de la Torre Tejoda, vocino 
que fu¿ do León-
Concediendo uñ mes do licencia por enfermo * 
don Rafael Ibarra y Belmonte, jefe de primer grado 
del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos-
Disponiendo so encargue interinamente la Jun'a 
provincial de Benefioencia de L a Coruña del patro-
nato de la fundación «Escuela», instituida por don 
Francisco Brandáriz en Santa María de Gigo, Ayun-
tamiento de Cambre (Ccruña)-
Bosolviendo el expediento do corrida de escalas 
Sé] Cuerpo facultativo de ArohiveroB, Bibliotecarics 
y Arqueólogos-
Disponiendo se amorticen 14 plazas de porteros 
quintos en el escalafón del persooal subalterno de 
fsto ministerio, vacantes por jubilación de los i-iV 
la^ desempeñaban-
Idcm que los individuos quo se indican y que íi-
gur;'.:i en la relación inserta en la «Gaceta» del njí 
3 del mes actual, página 98, presenten en aEto mi-
nisterio, antes del día 11 del mes actual, sus parti 
das de nacimiento-
Circular disponiendo que en el término de tres 
días lun jefes de los Centros dependientes de "síe 
ministerio remitan a éste relación de los nombres, 
do todos los empleados subalternos do los miamos 
que hayan ¿umplido sesenta y cinco años de edad, 
y quo en ol término do quince días remitan lae par-
tidas do nacimionto-
Fomento—Autcrizandd la práctica áel deslinde 
parcial del monto númcriD 1G4 del catálogo de la 
provincia do Tcniel denominado «Cañada Luengo»-
Idem para su ejecución durante el actual ejercicio 
trimestral de 1924, con arreglo al presupuesto -w-
gente, la parte de los presupuestos de loa servicios 
que se indican, aprobados en los años 1916 a 1923 '2l 
quo están sin ejecutar-
Disponiendo quo todos los títulos y órdenes expedi-
dca con el nombro de don Rafael Ortiz de Solórza-
no. presidente del Consejo Forestal, se entiendan 
hechas a don Rafael Ortiz de Sdórzano y Velunza-
Trabajo —Doclaramlo tradirvonaloa. a los efectos 
do la excepción d© la ley del Descanso dominioal, 
las feria? que 90 cck>bran en Pnentedeume los do-
mingos segundo y último de cada mes-
Idem la feria que se celcbr» en Cáceres los d<ai 
28 a ?1, ambos incluaive, de mayo de cada aiüo-
Nombrando inspector provincml del̂  trabajo <n 
Cádiz a don Luis Serra Barinaga. capitán do Arti. 
^IMspcniend;) se abra una información pública por 
un periodo do quince días, a propuesta do la Co-
misión organizadora do Enseñanza técnica. 
Confirmando «n sus cargos de pesadores y medido-
rea del Colegio oficial de Valencia a los señores qut> 
so indican y disponiendo que queden sin ningún vv-
lor ni efecto los nombramientos de los señores que 
se meneionan-
Disponiendo ee amortice una plaza de inspector 
de tercera clase del Cuerpo facultativo de Estadísti-
ca, vacante por fallecimiento del qus la desempe-
ñaba-
Los viticultores de Daimiel 
Recibimos un telegrama, firmado por el 
aicaAde de Daimiel, eii presidente del Sin-
dicato Agrícola, el de la Unión de Expor-
tadores, el deC Casino y ©l dtel Círcolo de 
Obreros, haciendo constar que no se con-
sideran representades por la Comisión de 
aquella localidad que ha venido tratando 
de diferentes cuestiones relacionadas con 
la vinicultura, y piden que se resuelva ur-
gentemente el pleito del uso de aicoho1. 
industrial en el encabezamiento -de los 
vinos. 
E l Consejo de admimstrac ión de Ja Com-
n a ñ í i Hispano-Americana de Electricidad 
ha acordado proceder al canje de las ac-
tuales hojas de cupones do las acciones de 
esta Compañía, comprens.vas de los cupo-
npVde dividendo número 5 el 10 inclusive 
y taWn, por otras hojas que consten de 
L cupones numerados del 5 al 24 inclusi-
ve v ta1<5n> dando derecho el cupón núme-
ro 5 de las nuevas hojas a percibir el res-
to del dividendo correspondiente al ejerci-
cio 1923, que la junta peneral ordinaria 
de accionistas en su día acuerde. 
En España dicho canje podrá efectuar-
se, Vibre de gastos, a par t i r del día 15 de 
abri l próximo, en los siguientes Bancos: 
Madrid, Banco Central. Banco Urquijo y 
Banco de Vizcaya; Barcelona, S. A. A m ú s 
Garí, y Bilbao. Banco de Vizcaya. 
Madrid, 10 de abril de 1924.—El secre-
tario, lUgnol Tidal y Cunrdloln. 
Soldado muerto por el tren 
En el hilómetro 2 el mixto de Z&ragocn 
arrolló al sol'l'uio del Be£un¿o regimiento 
de Ferrocarriles L\'->:v: Varoln. causándole 
tan grave* lesiones, que f - r p r n en M Hn-
bineto snmtü" '•- de Q . .-u-.cii'u del Me i * odia, 
donde fué llevado 
ITINERARIOS 
Serle A.—Madrid, San Sebastián, Lour-
des, Niza, Monte-Cario, Genova, Roma, Lo-
reto, Venecia, Turín, Marsella, Barcelona, 
Montserrat y Zaragoza. 
Dn?aclón del viaje: 28 DIAS 
Serle B.—Incorporación en San Sebastián. 
Serle C—Incorporación en Narbona. 
Salida de Madrid, el 2 de mayo. 
Detalles « inscripciones, en la Delegación 
Central, Príncipe, 14, MADRID. 
Próxirno a r^rrnrse el plazo, re rtte^ft * 
cuantoa (lt»«en inaeribirse lo hagan a Irt 
mayor breradad par» facilitar lo» trabajo^ 
do orvanizatMÓn. 
T i C O S 
( I VTlCAÍÍIJf t Onrría Srtflrrf. AHvio i a. 
id. liniwttoíio, í'm 1-'OCÍVJ'';'J«. 
1 
KAPEID—Afio XIV.—Núra. 4.538 (5) 
Jueves 10 de abril de 1024 
^ e n N e w Y o r k . 
C a m p e ó n m u n d i a l 
x j w a n í e 18 a n o ^ c o n í e c u f i v o í 
apartadb s ^ - ^ ^ ^ l ; 
[ Madrid, ¿Ucaia, 3 9 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D N O T I C I A S 
«EO-
a RU ori^inaí y acerta-
da composición, ensalza-
da en namerosos testimonios íaciiltativo», «1 
¡ 1 1 1 8 
con Heroína, del doctor Madariaga, cura efi. 
cazmento los 
recientes y crónicos, toa 
ronquera, 'fatiga y expecl 
toración consicruientes, siendo además anxi-
liar valiosísimo da loa diíerentes tratamien-
tos para la curación do tuberculosis. 
Eu las farmacias y en la dol autor. Plaza 
de la indepeadoncia, número 10, Madrid 
¡ ¡ E U R E K A ü 
E l m e j o r c a i z a t í o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
BícBlás Harfa Stero, 11. y finiera, 35. 
SECCION ECONOMICA Y SAIJ)OS: 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 46 
S E Y I L t J t 2, Y ALCALA, 9 
Presenta en sus exposiciones c' más rico 
surtido de bombones, en canastillas, cajas 
de Sevres y bronces, artísticajiionto ador-
nados. 
R E L O J E S E L E C m C O S 
DE V EH D ADERA rKECT3ÍON 
SON U N I V E R S A L E S 
E V I T A N 
dar cuonla, lit^pii-za y (Icsarroglo-
AVENIDA D E PI Y MAHGALL (Gran 
Vi l ) , 5.—Teléfono M- 2i-39.-'MADRlD 
SI TBÍBS Q U E M A Z O N EN LOS PIES 
¡Como el estuvieran en el fueáol 
Es que vuosrros p¡o« son scnsiblo?. que 
so bincliíin o irritan f.u-.Ihnenie o que pn-
docóif» de callos, duro/as u olrcs callosidn-
des dolorosafi. ÜD bnon consejo: btDftdlOI 
psía nocho misma en un recipiente de npua 
caliento, adioionada de un puñadito do Snl-
trntos Ríniell, y os quedareis sorprondidos 
del alivio inmodinto que o» procurará. El 
agua caliente saltratada os medicinal y oxi. 
penada, (Icr.aparecen proutnrrionto tndo pe-
ñero do hinchazón y ningulhulura, toda sen-
sawón do dolor y comezón: adomís com-
bato los efectos tan desapradnble» del sudrr 
abundante. He reblandecen los callos y la<í 
durezas do tal modo que se pueden quiiar 
sin auxilio do navaja, oporaíüón piiempre 
muy peligrosa. Este tratamiento t^n sencillo 
cerno poco costoso os ctirard todos las f?fdc.n-
cins de loa pies, si no. ol preparador se 
comprometo formalmente en reembolsaros 
el importe bajo simple denmndn. 
NOTA Todos los fannaoéaticos venden 
los Saltratos Rodeii. Si le ofrecen imitacio-
nes, rtxháoelas, ya que no tienen ningún 
valor curativo. Exigid siempre los verdade-
ros Saltratos. 
Nuestra Señora de los Dolores 
EU 11 serán los días de su alteza real la 
infanta doña Do loro». 
l^rkresa de Ilohenlohe. 
Duquesas de Ahumada, Almenara Alta, 
Castro Ennqoez, Cubas, Gandía y T'Ser-
claes Tilly. 
Marquesas de Albo, Aidama, Astorga, Boí-
les, Baidea, Campo Salines, Casa Córdova. 
Colonia, Casa INovas, Casa Saltillo, Castañi-
tA, Oonquist», Dos Hermanas, Fuente de 
Piedra, Coiooerrotea, viuda de GivtdalmJna, 
Guirior, Monteialeigre da Auieetia, Monte-
nuevo, Mos, Moratalla, viuda de MOSCOGO, 
Peña Plata, viuda do Peraleja, Real Cam-
piña, RoaJ Tesoro, iRemiea, Saies, viuda de 
San Carlos de Pedroso, Souzal, Somerueloe, 
Torralba do CaJatrara, viuda de Torro Orta-
vio, Viese», Vil la de San Román • Villa-
mantilla. 
Ccndeacs de (Algaida, Arcentales, Atitol, 
Berenguer, (bañada, Cobatillas, Corbul, Oue-
•ara (viuda de), Guevara, L a Bisbal, L l i -
vla, Mocrte "Oliva, Rózpide, Torre AViac, 
TronocKo, Vallo de Osoílo, Villamediana», Vo-
nadito, y Villanuora. 
jYÍ7iCt>ude«a dol CMtUkf Qenovée. 
Baronesas de Bicorp y Maldá. 
Heñora» do Alonso OomíngueB, Aguirre, Al-
moguera, Alverico, Airela, Amorena, Amu-
nátegui. Anüráe, Angulo, Aranaz, Argü^UeÉ, 
Abella (don Fermín), viuda, de Aguado, Ló-
pez Becerra, Beaucreerk (Peñalver y Zamo-
ra), Beistogui, Bonifez, Bustos, Ctbrera, War-
leta (don •Aíanue'l), Caloago, Oano y R.'co, 
Oasol, Castellano (don Tomás), Cavestany, 
Ceballos, Cortázar, Cortés, Cueva (don José) 
Doménoch (viuda de), Drake de la Cerda, 
Eepaña, Espitosa de los Monteros, Ezpele-
ta, (padre e hijo), Fonsdeviela, viuda do 
Freiré, (Gcbilán Díaz (don José). García 
do Biodma (don Yioente), García de la La-
ma, Garifa Patón (viuda do), viuda de 
Gómez Acebo, Gómez Pizarro, Gonzá l^ Bra-
vo (don (Luis), Henry, La Cerda, Lasarte 
ídon Manuel) Latrllaide, León Garrido (don 
Eduardo), viuda do López Chicheri, López 
RobdTfo, viuda do Maerasa (don Ernesto). 
Maldonado y Maldonado, Malo (don Anas-
i-as >)). Manella, Marañón y Posadillo (don 
Gregorio), Mcíqi.-^s, viuda de Melián, Mén-
dez Vigo, Mendieta, Morales de los Rías, 
Morillo Faríán (don José), Muguiro (don 
J.íiguel Angel), Muñoz Varga*, viuda de 
Ortega Munilla, Ortiz y Angulo, Pombo o 
Il.arra (don Agustín), Bebuelta, viuda do 
Eódenas (don José), Romero, Remero (don 
Tomá*). Saavedra, Sacristán, Sáonz do Teja-
da, Sik^r'Jiez Roldtin (don Alberto), San Mar-
tÉ) (dr>n Emilio), Serrantes Soriano (don 
Rodrigo), Soto, v/nda do Soto Pérez (don 
José). Teja, Trevijano. Val, Villoonova, Hop-
pe. Villares y 'Zuloaga (don Luis). 
Señoritas de Alonso Romero. Arisíizába-l, 
Arró.>pide y Zubiaurro, Avia.' y Encobar, Ba-
rroso y fispinosa d* los Monteros, Borbón y 
de la Torre, Carrillo do Albornoz, Casan!', 
Casi ri'lo. debito', Cueva (do la), Drakc do 
la Cerda, EwrivA do Romaní, Espriña, Fer-
níinder Blaneo, Go:;rorrotea, Gnifzf.'e^ da 
Cn-tejón, López Montenegro, López VrJde-
moro y A randa, Martínez Irujo, Matht. "MeK 
^ar, Montuit v Trigueros, Monzón, Mutfüitú, 
Peralta, Patemina, Pérez de Guzmán, Pidal, 
Piquerafi y Sr.n Martín. Robles Ortega. Bo-
moio. Sanz y Magallón, Serrano y l i s ia . 
Segura, Tcnrcypr) , MontenOgrC'/ Vinader y 
Vivanco. 
—También lo celebrarán otras Angustiar, 
y Soledades granadinas, como la marquesa 
v'i'da de Alquibln, la condena de Ruidoms y la 
señora de don Luis Gil Delgado. 
: Ies deseamos foMcidndes. 
Ahinsbrr.niicnte 
La bella consorte de don Gonzalo Cruz 
(nacida Eladia Sánchez) ha dado c. luz con 
íolicidad un robusto niño. 
Petición de mane 
En breve pedirá la marquesa do la Albayda, 
para su hijo o! joven conde de Antillón, la 
mano de la lindísima señorita Matjüde do 
Narváoz y Ulloa, hija del marqués de Oquen-
do y do la va finada doña 'Ramona de Ulloa 
y Ca'dorón, de inolvidable memoria. 
Ylnjcros 
l l r n Balido: para Suiza, la duquesa de 
Fornán-Núñoz y su hijo don Beltrán Falcó 
y AJvarcz do Toledo; pora Bilbao, el mar-
qué» de Casa Jx)ón y la señora viuda de 
Aiartínez Rivas; para Vigo, la marquesa 
vnida do M<$t; pr.ra Valencia, don Luts Be-
j nodito y su ospof* (nacida Paz Ratos). 
—En breve irán a Sev>l(\ los duques de 
, Mcdinacoli, siendo sus huó«pcdcs sus hor-
I maros jo» marqueses do ^ante Cruz y la 
scllorita Cristina l'oruándoz de Ilohostrosa 
y Gayoso do los Cobos. 
Regreso 
l i an llegado a Madrid : procodentes de Pa-
rís , el marqués de Alhucemafi y los mar-
quesas de Casa Vadés y su hijo don Juan ; 
de Ubeda, la marquesa viuda do la Rambla; 
de Baroolona, don Luis de Salczar, y do 
j diferentes puntos de Andalucía, los prínci-
! pos de Lignc. 
Traslado 
De Laraehe a Algeríras so ha trasladado 
en aeroplano el marqués de Hoyos. 
Ncmbramfento 
El ex secretario del Senado, baróu de An. 
diiii i , ha sido uombrado tesorero de la Cruz 
Roja. 
Bodas 
Kn Alemania han contraído matrimonio la 
disUuguida señorita Ircno Mesko con el de-
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cano del Cuerpo consular americano en Ma-
drid, don Emiique Traumann. 
—El señor don Anton.o AJvarez Caparros 
ha bendecido en Murcia la unión de la an-
gelical señorita María Luisa Pérez Ayuso 
con el joven abogado don Angel Guirao y 
Almansa, siendo padrinos la madro de él y 
el padre de ella, y testigos don Víctor Pé-
rez Garre, don Francisco Ayuso Andreu. 
don Eduardo Montesinos, don Manuel y don 
Alfredo 'Ayuso Chápoili, don Antonio ClemCf 
ros Valero, don José Viudo* Guirao, don 
Antonio Arnaldos, don Sebastián Ferro y 
don Andrés Almansa. 
Deseamos muchas íclicidades al nuevo ma-
trimonio. 
Felicitaciones 
Ayer recibieron muchos regalos y felici-
taoionos, por celebrar su santo, la duquesa 
viuda de Sentó Mauro, su hija la marquesa 
do Santa Cruz y sobrina la señorita de Fer-
nández de Henestrosa y Gayoso de los Co-
bos. 
A Roma se diirígie-ron muchos telegra-
mas a la coedosa do Romanónos y a su hija, 
la duquesei de Pastrana, que también cele-
braban su santo. 
Un banqnete 
El próximo sábado se celobrará un ban-
quete en honor de don Alfonso Reyes, lite-
rato mejicano, perteneciente a 1* carrera di-
plomática, que marcha trasladado a Buenos 
Aire*. 
Fallecimientos 
El conde de Santovnia ha muerto en Biá-
rritz. 
E l señor don José María Campos y Mar-
tín estaba en posesión de dicho título des-
de hacía treinta y siete años; fué fundado 
en 1824. 
Era caballero santiaguista y gentilhombre 
de cámara con ejercicio de su majestad el 
Rey desdo r l 23 de enero del 84. Estaba 
casado corv la señora doña Concepción Se 
rrano y Domínguez, hermana del duque de 
la Torre ; do doña Jo?efa, princesa de Kot-
choubey, y de ios malogrados doña Ventu 
ra, marquesa de Castellón, esposa que fué 
do don Fernando Díaz do Mendoza y de 
Aguado, y de don Leopoldo, que fué con-
sorte de doñr, María Gayangcs y Diez do 
Bnlnes. 
E l difunto fué persona conocida y apre-
ciada en la sociedad aristocrática. 
Hijo suyo es don Carlos, conde de Llove-
ra, esposo do doña María Josefa Muñoz Ro-
catalloda, hija mayor do los condes de la 
Viñaza. 
Enviamos sentido pé-ame a la familia 
dolientes. 
—En Sama de Langreo (^Vsturias) falle'-ió 
el 3, a las diez de la mañana., el señor don 
Guillermo Gómez Ceballos Moreno, víctima 
de un criminal atentado. 
Fué persona su.-inmento estimada por las 
inmejorables prendas que le adornaban. 
Acompañamos en su legítimrj pona a la 
viuda, doña Mana del Pilar González-Cabe-
za y Rodríguez; madre, doña Carmen; po-
dres politices, don Arturo y doña Concep-
ción ; hermanos, don Maximino, den José 
María, doña María Joaouina, doña Moría 
Teresa, doña María del Carmen v don Fran-
cisco; hermanos politicos, doña Moría do la 
C^icep-ión y doña María d^l Carmen Gonzá-
lez Cabeza*, y tía. doña Mrría de les Do-
lores Moreno y doña Teresa, religiosa repa-
radora. 
— E l barón de Esnonellr4 ha muerto en 
Barcelona el propio día de su santo y cum-
pleaños. 
Fué senador y doci-r en Lsyes. 
Enviamos sentido pésamo a lo» deudos ñe 
don Epifanio P'ortuny Carpí de Sanromá 
y Guarda do Borart. 
E l Abate PARIA. 
ORAN SIDRA CIIAMPAGNF 
V e r e í e r r a y C a n g a s - G i j ó n 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
G R A T I S 
pueden obtenerse relojes, plumas cst i 'ográ-
tlcas. lapiceros automáticos, petacas, et-
cétera, etcétera, mediante canje desde dos-
cientas a mi l tapas de los l ibri tos y es-
tuches do «NIKOLA» y «CLASICO». Opor-
tunamente se anunciarán les domicilios 
donde tendré lugar el crTije. 
B I B L I O G R A F I A 
Le ¡\MM de i n s í í i s n z ] 
Un capítulo de legislación escolar compa-
rada, por el padre Félix Rcstrepo, S. J. 
F n opúsculo de 13x21 centímetros y 00 
páginas. Precio, pesetas 0,80 un ejemplar; 
10 ejemplares, 7,S0 pesetas, y 100 ejempla-
re«. fiO pesetas. 
E*te breve y documentado estudio del es-
tado' legal y administrativo en oue se en-
cuentra la segunda enseñanza libre o par-
ticular con rcepecto a la oficial en los más 
adelantados países del mundo (Francia, 
Alemanib. y demás países Septentríonalás, 
Inglalerra, Holanda. Bélgica, I tal ia. Esta-
dos Fnidc*), hace ver palpablemente cuán 
anticuado y contrario p. Ins prácticas mo-
dernas es el. por otra parte, injusto mono-
polio del Estado en la enseñanza. 
Llamamos la atención hacia este trabajo, 
no sólo a todos aquellos que se interesen pol-
la bueno erpenización de la enseñanza nacio-
nal, sino también y espocialmento a los 
padres d-? fanv'lia, que aquí verán cómo fue-
ra de España se resnetan sus derechos en el 
sasrado campo do la educación. 
Para facilitar la propaganda se han pues-
to precios muy moderados. 
Diríjanse los pedidos al señor administra, 
dor de «Razón y Fe», plaza de Santo Do-
mingo, 14, interior, apartado 8.C0], Madrid 
V I D A R E L I G I O S A 
B O L E T I N METEOROLOGICOv — E S T A D O 
GENERAL.—Duranto 1M últimas wint-cuatro ho- j 
ras persMteo l»s lluvias ca Españ», BÍ bien diltni-1 
nuyeroa ta intensidaa y extensión a canea do alo-
jarse haci« OúbulíO los nácleoe de trasUorno atmos-
férico. 
PARA LOS NIROS DE SAN I L D E F O N S O . — E l 
aloak'o ba recibido 150 peseta*, oon destino a 'os 
niños acogido» en el colegio de San Ildefonso que 
anunciaren el número y el premio del «gordo> « el 
sorteo do la lotería del día 1 de abril, que corres-
pondió a los señorea don R. B. V. , don E . G . M., 
don V. P. N. y don J . de O. y C. 
—o— 
L a Casa Par ís IVoiiveautés comunica a su 
distinguida clientela haber recibido i i s úl-
timas novedades para esta temporada. 
Sontcrn, 7. 
ACTOR FALLECIDO.—Domingo Lcmos, compa-
ñero de Jofla Matildo Diez y don Joeó Valero y 
otros artistas de eu época, ha fallecido oyer, en la 
miseria, más espantosa. 
E l Sindicato de Actores se ha apresurado a snh-
renir a loa ga«toí de entierro del desgraciado c«ra-
pafiero y a socorrer a la familia, compuesta do té 
mujer, anciana de Bctcnta año«, y una nieta, ce 
onoe. Viven en Cabestreros, 1, segundo. 
—o— 
MABEVELLI , Dentista. Hortalcza, 14 y 10 
CIRCULO D E B E L L A S A R T E S . — MaCana, a 
las cinco de l.t tarde, so inauguroffá en el salón v i 
Circula de Bellas Artes (plazo, de las Cortos. 4) la 
Exposición de pintura del artista toledano Roberto 
G. Estéfsni. 
UN CURSILLO.—Les doctores don Antonio T^» 
y don Joaquín J . Frcixinet cemenzarin el próximo 
día 20 del corriente un cursillo de «Roentgendiagnós 
tico clínico», que constará de C0 lecciones teórk-o-
prácticas. 
L a mátricul», que es limitada, puede hacerse -le 
once a una, en Marques de Cubas, 9. 
¿Por qué hab'a tan l i e n Melquíades? 
Porque su beca apercibe 
contra las enfermo dados 
usando Polo de Orive. 
DENUNCIA FALSA. — Pre.xcntnda uoa denuncia 
contra c! ingeniero jefe de Oviedo, relativa a in-
versión do fondos para el pago de material de ofi-
cina, pe incoó el oportuno expediente por el inspec-
tor don A. Santos, quien, después de. pract'oar toda 
clase do diligencias con verdadera minuciosidad, in-
formó sor completamente injustificada la acusacTúa 
centra dicho ingeniero jc/e. 
t i l firmente de IR denuncia no se manifestó, ni 
personalmente ni por escrito, durante todo el perív 
do de la iv.imitnrión del expediente. 
F l E S T f i S ESPAHOLAS E N B E R L I N . — E n la 
üniversida' de Berlín ae celebraran periódicamente 
velad NI Mpjftolfí*! en las que personalidades hispano-
MMriúaata darán conferencias sobre algún tema .'e 
iníeri5» ponnhr. 
I/-.s diferentes Legaciones y Embajadas han ofre-
cido facilitar ix-reonuje» para tal objeto. 
Hosntíal üc San Francisco de Paula. A las cinio 
DIA 10.-JDem.-S*nto8 Esquié!, profel*; Apo-i 
Ionio, TereocA Afrioano y Pompeyo. mArtites; ' 
S ^ I J O E L 3 O 3 
¡Fuc.^o!--Al prenderse el hollín do una 
chimenea &e declaró ayer un incendio en 
la taberna d<5 Cándido Bayo Rodríguez, si-
ta en Roye;, 7. 
El c é rv ido de bc-mberos acudió, extin-
guiendo el fuego a les pocos momentos. 
I/JS daíícs sufridos en el establecimien-
to revisten alpina importancia. 
AírciH'llD.—Felipe Hernández E : ix atro-
pcl l) cen la bicicleta que montaba en la 
callo ú i la Princesa a Mariano Fernandez 
GorzAlez, do diez años, con dcmicirio en 
Tcrrijcs, 22, causfindoie lesiones de pro-
nóstico reservado.' 
Les que rificn.—Bernardo Mart ínez Ro-
sique, ¿o cuarenta y siete años, habitante 
on la plaza del Progreso, 17, y Juan ViTa. 
do veintiocho, con domicilio accidental en 
i a calle de Carretas, 15 y 17, fonda, riñe-
ren en el café del Norte por asuntos de 
t; i ñero. 
Armaron un escándr.lo fenomenal y fue-
ron detonidt>s y llevados al Juzgado, pa-
sarido antes por la Casa de Socorro, en la 
que se los asistió de lesiones de prenós-
t'co reservado. 
—En el café Colonial, y por rivalidades 
dci1 oficio, r iñeron el camarero Manuel 
Prieto López, de t re inta y cinco años, ha-
bitante en Fernández de los Ríos, 26. y 
uno de ' los empleados en las cecinas 6m 
establecimiento, que se llama Manue1 Aria.s 
Ferr.ández, de diez y siete años, que vive 
en Gal i leo, 40. 
El camarero arrojó un vaso a su contra-
rio, caus.indo'.e heridas leves. Entonces 
Arirís cogió un cuchillo, agrediendo con él 
a su centrarlo, el cual resultó cen una he-
I rida de pronóstico reservadb. 
j Ambos Manue'es pasaron a la Casa de 
i Socorro, y el camarero fué conducido o 
Hospital de la Princesa. 
Manuel ^rias fué detenido, pasando al 
Jungarlo de guardia. 
L G S S u s t e i l ^ © d o s Pos 
Macario. Obispo y ooníeeor, y Santa Elvigi». 
L a nrsa y olk..o dmno eoa de «Aa feria, oon n-
lo eamplo v color morado-
Adoración Nocturna. — Santa Teresa de Jesue. 
AfO Mari». - A M diez, funeral por el alma 
don Manuel Fernández; a las onoe y • b»s doce, 
£ M roano v cómala a 40 mujeres pobr"' cmtc^ 
da por 1» eeftonta Elena B.xlrigucz i^rreta y M 
«eflerce de Cortczo, raspee*! vamente-
Cu aren ta Hor«—En ias Caiatravas. 
Certe (te M a i ^ - D e Lorelo. «a el Buen BM¡*. 
del S^rar;o. en San Ginóa; de la V.da en Sao 
usgo; del Patrocinio, en la Almudena y San icr-
min de les Nararws; de loe Dosamperadoe. ta San-
ta CroB (P). A 
San José de la Montafia (Caracas. 1 5 ) . ~ A 
siete, ocho y media, nueve y dier. mieae madas; 
de tres a eCis de la tarde, exposición de Su Divma 
Majestad, y a N * * * 1 media' X0^10 * 
01 Cristo fl8 San Clné8.-Al toque de eraoioaes. cjer-
cieo co^ plittek por don Donatilo Fernindea-
NOVENAS Y S E P T E N A R I O S A NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES 
pwrtquia de Huestn Seílcra fle los Dolores—A 
IM d.ez. misa solemne con cxpoaición de Su Divi-
na Majestad; por la ta^e, a las seis y mcd.a. ma-
o.Aceto, cieidico, «ermón por don Rogelio Jaén y 
Panotjuia de la Almacena.—A Ua ee>s de la tarde, 
exposicón de Su Dmna Majáis*!, wtación. corona 
doloro^j, «sermón por el padre Palacios, rodentonsta, 
y reserva-
parroquia dol Ccrazon de (Marla—A la« ees f« 
U tarde, corona, sermón por ol sclior Sana, ejereb 
rio v eAntico. 
Parroíjala Ce Co?afion|a-—A M cinco y media 
de la tardo, manifiosito. ejercicio, sermón por el 
padre Roldán, redenterista, y reserva. 
Parroquia de Nncstra Soñera (Sel Pilar—A las 
cinco y media de la tardo- ejercicio do víacruets, 
corona dolorosa. sermón por don Pascual González 
y ejercicio. 
Parroquia de San Giués —A las cinco do 1« tar-
do, rosario y sermón por el señor García Colomo-
Parroquia fie San Ilfiefonso—A !;is cinco y mella 
da la tarde, expoí.ción do Su Divina ¡Majestad, co-
rona dolnrosa. sermón por el s^ííor Sanz do Diego 
y re» ervn 
Parroquia da san jeMnima—A Ins seis y cuar-
to, mica y plática-meditación; por la tarde, a ins 
cinco- •vlacruois, plática, ejercicio y cinticos-
Ptrrcquia de San José-—A lae diez, misa soiem-
ne con mamíiest», y per la tarde, a lita seis, rosarid 
tjercicif,, fiermón por el ecnor González. Pareja y 
rerervi 
Parrequia de San Lorcnso—A las siete de la lar-
tío, corona dolorosa, sermón por don Angel Lázar), 
ejercicio y letanía-
Parroquia de San Marcos—A las cinco do la tar-
de, cxpos'ciún do Su Divina Majestad, estación, co-
tona dfil,-,r;aa, sermón por don Flácidú Verde, ejer-
cicio y reserva-
Parrcqula de San Bebasílfln—A las siete y me-
dia, mií-ft rezad» y plática doctrinal por un padn 
del Corazón de fiaría; a Iss diez, misa cantada o-n 
tx;>08Íc.ión de fui Divina Maicstan; por la tarde, a 
las se's, mnnificíto, estación, corona dolorosa. ex-
phcneicn de la Doctrino por el p-.dro Onetli, C- M- F , 
ejereicii y reserve-
Parroqma ae san Podra el Real —A Tas ocho, 
misa y plática para señoras: a !us diez, misa can-
tada co:: exposición de Su Divina Majestad: p,r 
la tarde, a h\s seis y media* víacrucis, ejercicio 
de mi^iór por padres ¡paúles, novena y cánticos-
ParfKjuh de Santiago—A las seis y modia de la 
tarde, exposición do Sa Divina Majestad, oetación, 
corona dolorosa, sermón jvir el señor Suárcz Fau-
ra. ejercicio y reserva-
parroquia do Santa Bártara—A las siete, misa 
rezada y explicación de la Doctrina ; a las diez, mi-
sa cantada; .por. la -tarde, a 1«« eíneo. ejercicio d* 
víacrucia pliuicn y sermón moral por los padres 
Bueno y Esteban. C M- F -
Parroquia fie Santa Cruz—A las seis de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por don Angel Nieto, ejercicio y reerva-
Parroquia de Santa Teresa—A las seio de la lar-
de. manifiesto, ejercicio, sermón ywr el seflor Lam-
prea-ve. reserva y pozos dolorosos-
Parroquia de Santos Justo y Páütor—A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina |MajcstaJ, ejer-
cicio, sennón [wr don Rogelio JuJo. ejernicio y re-
serva. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vergara, 85).— 
A las sei-s y media de la tarde, ejercicio». 
Buen Dnocso—A las seis de la tardo, exposición 
de Su Divina Majestad, corena dolorosa, rermón r:T 
den Angel Rnflu, ejercic-o, Stahat Mator y reeerva 
Calatravas—(Cunrenfca Horas.) A las ocho, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las d;ez y cuarto 
y onoe menos cuarto, misa solemne; a las once y 
media, corona dolorosa y ejercicio, y por la tarde, a 
las reis y modia, ejercicio, sermón por don Joc.ó 
Juliá y procesión de reserva. 
Opllla da las Damas Catequistas—A las siete 
de la tarde, ejercicios con eermón por don Jos5 
Gurruchaga-
Carjr.en—A les er.co y media de la tarde, expo-
sición dj Su Divina Majestad, corona dolorosa, arr-
món por el eeOor Suárcz Faura, ejercicio/ reser/a 
y salve-
Escuelas Pías de San Femando—A las seis do la 
tarde, exposición de Su Divina jMojestad. ejeroi-no, 
rermón por el podre Juan García y Stabat Maler. 
Encarnsciún—A las oinco de h tarde, estación, 
corona dolorosa, sermón por ua padre agustiuo re-
coleto v Stabat Mater-
de la tarde, exposición de 8u D.vina Majestad, co-
roña dolorosa. wnnón por el padre Ramo-
nct, Ü. M. F . , bondioión y reserva. 
Pontinoia—A laa seis de la tarde, expoeición, co. 
xona dolorosa, sermón por al padre Murga, ejerci-
cio y reeerva- i , * i 
San Ignacto de Loyola—A las BCIB y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
corona dolorosa, sermóu por un padre trmitono. ejer-
CKSÍO j reserva-
Banta Mari» jMagdalcna—A las seia do la tardo, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, eermón 
por el señor Cundiera y eermón-
sagrado Corazón y San FnnclKO do Borja. - A 
los ocho, misa rezada, ejercicio, corona dolorosa, «r -
món por el podro Eusobio Goüi, S- J - . bendición 
j Stabat Matet. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con mani-
fiesto-El Salvador y Son Nicolás: A las once de 
ia maCana, con exposicióü.-Corazón de María: A 
las cinco y media dft la tordc-Sa-n Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A loe cinco de la tar-
de-Capuchinas (Conde de Toreno): A las cinco 
de la twde, con exposición y sermón .-Comendado-
ras de Santiago: A las ocho y modia de la mafiana, 
con exposición do Su Divina Majjeetod.—Eschwas 
del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis de la 
tarde, predicando el padre Díeí, S. J.—Francisca-
nos de San Antonio: A las sois do 1» tarde.—Ifoí-
pital de San Francisco de Paula: A las cinco do la 
tarde, predicando el señor Gracia.—Jesús: A las 
diez do la mañana, misa cantada; por la tarde, ado-
ración de la imagen.-Nuestra Señora de Lourdes: 
A loa seis do la tarde.—Perpetuo Socorro: A las 
oinco y media do la tarde.—Pontificia: A las cinco 
y media de la tarde.-Reparadoras: A las oinco fio 
la tarde.—San Manuel y Son Benito: A las cinco 
de la tarde.-Servitas: A las siete de la tarde, pnv 
dicando el eeñor Arriba». 
V I E R N E S DE CUARESMA 
Parroquia de Covadonga—A las seis de la tarde, 
ejercicios de víacrucis, sermúm por el señor Gon-
zález Malléa y miserere-
pri'oqula de San Glnés—Al anoche^ niserere 
cantado ante la imagen del Santísimo Ci'íío-
panoqula de San José—Después de la misa de 
doce, ejercicio do víacrucis y miserere cantado ante 
la imagen del Santo Cristo de la Buena Mnertc ' 
parroquia de San Lorenzo.—Por la tarde, rosario, 
sermón y miserere-
parroquia da San Marcos—A las seis de la tar-
de, cjercieio de víacrucis, rosario y explicación do la 
Doctrina Crri>"t¡ana a los niños de la feligresía. 
Parroquia de Santa C012—A las seis y media do 
la farde, rosario, víacrucis y eolemno misererc-
Farraquia de Santa Eártjsra—A las cinco y me-
dia de la tarde, víacrucis, rosario y miserere can-
tado-
Parroquia de Santiago.—Al anochecer, rosario y 
ejercicio ¿e víacrucis-
Asilo de Huír'anos del Sagrado Ccrczén fle Jesús. 
A las feis de la tarde, víacrucie. exposición de Bu-
Divina Majestad, sermón jior el señor Blázqucz 
Manjcm's, rererva y miserere-
Buen Suceso.—A las seis de la tarde, exposición, 
rosario, sermón por el seflor García Rodríguez, mi-
serere y reserva. 
Calatravas—Deisrpués de la misa de doce y a '.as 
siete do la tarde, ejercicio de víacrucis. 
Colegie de Santa Isabel.—A las seis de la tarde, 
ejercicio do viacnicis y miserere cantado-
Cristo da la Salnfl.—Do diez a una, exposición 
Su Divina Majestad: a las once, misa solemne; a 
las doce, rnaufio, trisagio, meditación y bendición al 
Santísirno-
Conjcafliflcris de Sant'.ag». — A las cinco de la 
tarde, ejercicio do víacrucis y miserere. 
Jesús—A las nueve, misa cantada con manrifiesto; 
por la tarde, a las cinco, exposición, rosario, pláti-
ea, reserva, miserere cantado y adoración de Nues-
tro Padre Jesús Nazoreno-
Sagrado Ca-asón y San Francisco de Borja—Al 
anochecer, rosario y ejercicio de víacrucis-
San Antonio de los Alemanes—A las seis y me-
dia de la tarde, ejercicio de víacrucis y rosario-
" H O J A S S E L E C T A S " 
S E T I T U T A E L NUEVO ESTUCHE DE 50 CARTAS CON 50 SOQUES, E N P A P E L 
R E A L M E N T E EXQUISITO, QUE HOY PONCHOS A LA VENTA, ENCERRADO EN 
E L E G A N T E ESTUCHE, FOIUHA LIBRO. HAT EN COLOR CftKlflA, AZUL, L I L A , 
BLANCO Y AZUFRE. PRECIO: 0,00 Pi:ñ2-TA!«¡. Parn enTÍo ffr ífnrnd^, ^ r f . r a r t §,9B 
L . A s m P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R í D , 
E S P E C T Á C U L O S 
(Este periódico se publica con censara eclesiástica.) 
En la cnpllla de Nuestra Señora de la 
Novenn. en la iglesia parroquial de San 
Sebosticín, e s t a rá expuesto desde el día 9 
al 12 melusive, de ocho a una y de tres 
a seis, una imagen en talla policromada 
de un Cristo yacente, o.bra de Coullaut Va-
lera. 
L o d e l B a n c o d e C a s t i l l a 
I — 0 — 
Inliibicióu en faror del Snprcmo 
E l juez del distr i to del Hospicio, don Ar-
cadio Conde, quc, hasta ahora h» venido ac-
tuando en ol sumario abierto con motivo 
dql asunto del Banco de Cafítilla, h a fir-
mado ayer un auto por el que se inhibe 
en favor del Tribunal Supremo para que 
éste cont inúe las diligencias tan pronto 
como sea firme tal reso'uciíün. 
Se funda el auto do referencia en que 
siendo senador vi ta l ic io uno do los conse-
jeros procesa dos, la competencia para en-
tender en la causa radica en a' más alto 
Tribunal de la nación. 
H E R M A S 
.'•:•< s t í f i c a Novedades vaiiadísimas. 
Precios de untos ¡juerra 
Espoj; y Mina, 20, piso 1 
y Rotrr.nones, 14. V1CI 
A T O C H A , 
MEDICO PARA M U E B L E S DE TODAS i 
C L A S E S MADRID 
Augusto Piperos 
?m mmts 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto: 
es nnd uso la Faj.i de Justo-
C A R M E N . 10- Coneíeria. 
Diaria IUWO 23 
A R E N A L , 22.— MADRID-
¡ Bu administrador, D. A- Man-
. zancra, remite billetes a pro-
vincias da todos loa sorteo* 
1 Y D E L 12 D E MAYO. 
D E 500 P E S E T A S 
P A R A H O Y 
R E A L . _ 9 . ^ ( Rigoletto, por Fleta, la Cassani 
la Buades y Borobo. 
ESPAÑOL. 6 y 10, L a Anunciación (estreno) 
y Lecciones de buen amor. 
PRINCESA.-.Í.SO. E l pobrecito carpintero—10. 
La mujer fuerte. 
C O M E D I A . - 6 , ¡Es mi hombreU-10, La copa 
dol olvido. 
EBLAVA.- (1 , L a chica del gato.—10.00, ¡Adiós, 
juventud!, Spaventa y Custodixi Romero. 
CENTRO.-ó,45 y 10,15, Los chatos. 
LARA.—6, Concha, ja limpia y Les meritorios.— 
10,15, Mi hermano y yo. 
R E Y ALFONSO —ó'.,¡O, E l talento de mi muj5r. 
10,30, E l camino de todos. 
INFANTA I S A B E L . - O y 10,15, E l primo ,!3. 
treno). 
APOLO.- f l y 10,16, Ros» de fuego. 
COMICO.-d.-iO. L a mujer del rey y Noche do 
amor.—10,30, I/a entretenida. 
LATINA. 6, Alma de Dios y L«« flechas do 
oro.—10,15. ÍM dama del p e U v Alms de Dios 
CIRCO AMERIOANO.~-6 j 19,16. Funcione, 
oí reo. 
# * * 
(El anuncio do l-7.s obras en esta cartelera ao 
supone su ajvrjbsclón ni recomendación.) 




S ( P A T E N T A D A ) 
Do ofoctos sorprendentes par» dar brillo y transparencia a cris 
talM y erpejos: civita se empafien en (lisa de frío y humedad, 
y su acción dura nincho tiempo. Franco ""(un año dnr»' 
CIAS), 4..')(); j w oorroo, 6 peseu.. SEÑOR C A L A C H E -
SAN DERNAFDO. 20, fenda de loia y cristal 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z 
, 8 y 1 0 
DE LOS A R T I C U L O s Í l C H O S A T O C H A , 8 y 1 0 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA, 29 
Imágenes y a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
No dejar de ccnsultar esta casa 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres do 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
Para el 11 do mayo. 
C r a n d e i p r e m i o s . « p M 
i»o osto y de todos los sorteos remite billetes a provincias y 
2m!?iT>,*™*!?ído fcnt3o, a 8U administradla, UONA 
F E L I S A ORTEGA.—Pinza de Santa Cruz, 2—MADRID 
B(\r\Lti.ui\A./ 
9 A V I Ñ Ú . 9 * 
llflüQUiii3s para coser 
0 üordBr 
( I 
Las mas elegantes y a9 melor 
r-sulutl». Taller u rtpiraet». 
BM. AjijM y ^isim pan 
M n IH nsarem. 
Ysntss «I eantade y a plazos. 
h h'ánt ím kmm 
MAYOR, 29, y GRAN íflA, 3 
HíPOrOSFITOS I 
E - I 
r e c e t a n 
S o y c r e c i e n t e 
é x i t o 
A N E M I A - I N A P E T E N C I A 
R A Q U I T I S M O D E B I L I D A D 
e l 
p r i m i t i v o 
D e s c o n f í e l e d e 
l a y i m i f a c i o n e v T 
J 
u i o e o o d e E I L D E B A T E : 
J I A I . L E D E ALCALA, Í B B f t T E A LAS CALA'iiUVAJ* 
¿ g * ! 10 flo tbrü iy0 1984 
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H a s t a d o n d e c o n d u c e l a s a n g r e 
Si deja Vd engordar su sangre y viciarse por las perdidas de la usara orgánica los 
venenos asi arrastrados provocan ana sene de graves enfermedades. Vd vendrá a ser 
artrítico ; poniéndole asi bajo una amenaza continua, sin hablar de cólicos hepáticos 
O nefríticos, de una crisis reumatismal o de un ataque de gota que le retendrá en la cama. 
Vd sufre de varices, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bien al 
Cambiar de temporada su pácl se llena de granos o de llagas tardandose en secarse y 
dejando luego feas cicatrices. L a arterio-esclerosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero Vd puede fácilmente 
curarse. Ko se preocupe Vd sus sufrimieutos van a desaparecer puesto que 
¡¡¡TEliEB CUIflADO H I M LEAIS H G I O S POMPOSOS!!! 
u r a t i v o l i s 
c o m b a t e t o d o s v i c i o s d e l a s a n g r e 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos ciertos y convencidos que el D E P U R A T I V O R I C H E L E T es el mas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse la ciencia moderna. 
Su acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna bmsqueda desembaraza 
completamente la maia sangnineade todos los elementos mórbidos que la obstruyen. 
También el DEPURATIVO R I C H E L E T lleva a los desesperados por su gravedad 
opor la antigüedad de sus sufrí mientes la curadon rápida y total de todas sus desgracias. 
Gota, MaldePiedra, Enfermedades tío la Piel (Acnés, Herpes, Ezcemas, Psoriasis), Glándulas, 
Enfermedades de las Picnras (Ulceras, Varicosas, Flebitis), Almorranas, Arterio-Esclerosis 
E l tratamiento L - K I C H E L E T se haüa en todas las bnenas farmacias del mundo» Un folleto con explicaciones se aérega 
a los frascos. L A B O R A T O K I O L . R I C H E L E T , de Sedan, 6. rué de Belfort, Bayonnc (Basses-Pyrénées) Francia. 
¡ ¡ j V e d s i o s p u e d e n e n s e ñ a r e l a r -
t í c u l o p a r a e x a m i n a r l o d e t e n i d a m e n -
t e a n t e s d o a d q u i r i r c o m p r o m i s o 122 
En las s w s a i e s w » \ i "SflCiEBflD Hispano fiMca-
W (S. a lie im imim í¿«8iíiaa líe la mm. 27) 
E N C O N T R A R E I S S I E M P R E L O S A R T I C U L O S Q U E ANUN-
CIA, DONDE CON E N T E R A L I B E R T A D P O D E I S COM-
P R O B A R L A V E R A C I D A D D E L ANUNCIO, S I N COMPRO-
MISO ALGUNO, HASTA Q U E , C O N V E N C I D O S D E L A CA-
L I D A D Y CONDICIONES ÍNMEJORABLES, ASI COMO 
D E L C R E D I T O Q U E S E O F R E C E , PODAIS D E C I D I R O S 
A L A A D Q U I S I C I O N D E L O Q U E OS CONVENGA 
E n t r e l o s n u m e r o s o s a r t í c u l o s q u e p o n e a v u e s t r a d i s p o s i c i ó n e n c o n t r a r é i s 
i o s i n i m i t a b l e s A P A R A T O S F O T O G R A F I C O S 
11 E L S U E N O I D E A L M 
E L E X T R A P L A i t i 
c o n t o d a c l a s e d e p e r f e c c i o n e s y 
{ { C R E D I T O H A S T A D E V E I N T I 
A N T E " 
a s y c o n 
I M C O M E S E S ! ! 
• l i l 
I 
para caudales y cajas mu 
recios sincompeltncir. en Icti-
'.I aldad de peso y tamaño. Pe ' 
' oiiíllogo K Metths GruSpr, 
AQh.rtado <BS. B i L B A O . 
P a r a Máquinas de escribir «WOODSTOCK», Maquinas C A L C U L A D O R A S , BíCICLE. 
T A S , Escopetas de caza «BRISTOLL», Máquinas P A R L A N T E S , Discos, G E M E L O S 
P R I S M A T I C O S , R E L O J E S de oro (bolsillo y pulsera), R E L O J E S de pared, PIANOS 
automático?, R O L L O S musicales, ARMONIULMS, B A T E R I A S D E COCINA en aluminio, 
CAJAS D E - C A U D A L E S , etc., etc., etc. Pedid catálogos con el adjunto boletín, que so 
envían gratis y sin compromiso 
r .OLETIN: S U C U R S A L E S 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A * ) 
A P A R T A D O 9 7 
S A N S E B A S T I A N 
Don 
residente en calle 
, núm pro-
vincia desea recibir 
catálogo de 
(Franquear sobre con dos cénthncs) 
M A D R I D 
BARCELONA . . . . 
BILBAO 







A L M E R I A 





Plaza Nueva, 3 
Francos, 33 
Migüelete, 3 




San Marcelo, 7 
C. Ofalia, 12 
Pasco Pereda, 21 
Alameda PraL, 11 
Gueíaria, 5 
Compárese el trabaja de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a lob agentes exclusivos; 
B » , S. i S l i H i i i m I M E L E F i l I 9 - S 1 1 
w m m . eaiiim MIEBS!!!: m , % . - w m . m m \ , M 
SEVILU: ípapo, i . - n m . emoi I-TOIEDO: comsreío. n 
Procedentes de cambio por la sin par maquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nas de ocasión de tedos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda ciase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pidarse presupuestos para instalaciones completas 
M 
F a b r i c a c i ó n P r o p i a 
D E S E N G A Ñ O 
Vaiverde 
M A D R I D 
PARA &SELgAZAgt 
EL MEJOR REMEBÍO 
CARRETAS, \ % L I B R E R I A . - Í I A D U I D 
N© perjodlca a 
'a salud. Sin 
fjodo ni deri-
rados del yo-
.do ni tliy 
roidfna. 
Compo-
s i c i ó n 
n n e T a . 
Desapa-
rición de la 
gordnra su 
perflua. 






Latín y Casíe lUno. C R U C E S 
SECflRPSTfl'iOS 
D E D I F U N T O S 
C I T O 
Par 
para C O N V A D E C I E N T E S y P E R S O N A S D K B I L E S el 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas digostioaiis. 
anenjia, fTsís, rnqirtisino. etcétera-
F A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , ! 3 , - M \ l > R í D 
L A B O R A T O R I O : P U E N T E D E V A L L E C A 5 
t 
E L S E Ñ O R 
Oso fiiiilleriiio Eóinsz-Ge!]allcs ^oreoo 
Ingeniero de Minas, director serente 
de Carbones del Político, concejal del 
ilnstre Aynntamicnto de Larprroo 
F A L L E C I O E N SA3IA P E LANGIÍEO 
E L 3 D E A B R I L D E 102 t 
a las diez de la mañana 
D . E . P . 
Su afligida esposa, doña María del Pi'ar 
González Cabeza; su madre, doña Carmen 
Moreno, viuda de Gómez-Cetallos; padres 
políticos, don Arturo González Martínez y 
doña Concepción Cabeza Rodríguez; her-
manos, don Maximino, don José María, doña 
Maiia Joaquina, doña María Teresa, doña 
María del Carmen y con Francisco: her-
manas políticas, doña María da la Concep-
ción y doña María del Carmen Gonzí'cz 
Cabeza; tías, doña María a«j les Do'orcs 
Moreno y sor Teresa, reügicsa Rcnaradora; 
tíos, primos y demás familia. 
RULÍíAN a sus ainis írics y 
personas iilailosas le nH'on.nn-
den a Dios en su? or^cione». 
Varios señores Prolados han conoedic"o 
indrilííeJivias en la forma acostumbrada. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , K) 
FHíN'CTPAI' D K R E C K A , — T E L E F O N O 
o .joo. S E AI'-ON'A 0,30 POR CADA CAS-
C O D E V U E L T O 
i i r y i c l o ! 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
6<;TICÍO meusual caliendo du Bilbao el día 1C> de Santander el 19, da G!j6n el 20. d* 
Ccíufta e' 21 para Habana y \ erocruz. Salidas de Yeracruz el 16 y de Habana el 20 de cada 
mes para Coruña. Gíjóa y Santander-
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
S e n icio mensual saliendo de Barcelona el d i i 10, de "Valencia el 11. de Málaga el 13 f 
de Cádiz el 15 para L a s Palnjas, Sania Cruz do Tenerife, Santa Cruz do la Palma, Puerto 
Rico. Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Cclón, y por el Canal da 
Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquique, Antoíagaita y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
6 i : í e expediciones al año saliendo los buques d3 Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz. Cartv 
gena, Valencia, Barcelona. Port baid, Suez, Coloubo, Singnpore, Manila, Hong-Kong, ¿haa-
gbai, Nagasaki. Kobo y yokohama. 
L N E A A L A A R G E N T I N A 
Seivicio m e n s u í l saliendo de Barcelona el día 4. de Málaga el 5 y da Cidiz el 7 par» 
Santa Cruz de Teuer i íe , Montevideo y Buenos Airea. 
Coincidiendo oon la salida do dicho vapor, llega a Cádiz otro que rale de Bilbao y San-
tander ei dia último de cada mee, do Ccruüa el día L de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, 
con pasaje y carga para !a Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio lEcnsui l ealiendc de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 23 y da 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Semcio mensual saliecdo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, L a s Pal . 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Sauta Cruz de la Palma, demáa escalas intermedias y Fer-
nando Póo-
Este eirvicio tiene enlate en Cádiz con otro raper de la Compañía, que admite carga y 
pas:-]'; d s los puertos del Norte y Noroeste de Kspaiia para todos los de cácala de esU line»-
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebaja? a familias y en pasajes da ida y vuciia.—Precios convencionales por camarotes es-
p e c i a d Los vapores "tienen instalada la telegrafía sin hiluj y aparatos para señales subiu». 
riñas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la segundad de los viajero» 
cómo' para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Lab comodidados y trato de que disfruta el pasaje de t-crcera se mantienen a la aitur» 
tradicional do la Compañía-
Rebajas en los fletes de e x p o r t a c i ó n — L a Compañía hace rebajan de 30 por 100 en los fle. 
tes d; determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de 
Comuaicacionos maríttmas-
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
Estii Compartía tieno establecula una r^d de serviciéis combinados para los principales puer-
tos, ecrvidos por líneas regulares, que le perunte aduntir pasajeros y carga para : 
Liverpool y puertos del mnr Báltico y mar del Nor te—Zanz íbar . Mozattibjque y Capetown. 
Pucnos del Asia Menor, Colfu Pirsico, India, í iumatra. Java y Cocbinchma—-Australia y 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, P m Artiuir y \ iadivostock.—New Orleans, havannah. Char-
letton. Georsetown, Baltimore, F i h d e l f n . l íostou, yueb?c y Moníreal—Puerto» de Aiuónc i 
Centra! y Ncrteani(''rica en el Pacífico, de Pairon;» s San Fraocisco do California- — Puat i 
Arenas, C< roñe) y Valpaia íso por el Estrecho do Magallanes. 
S E R V I C I O S CO!á'i i:P.ClALES 
La í c c i ó n que para estos servicios •lene eetsblccida la Compañía so encardará de', trans-
porte y evhibición cu Ultramar de los Muestrarios que io fenn eutregad'js a dicht; objeto y dj 
L colcioaci^n do los artículos cuya venta, c m i » rnEayo. desean Incer los exportadores. 
C O M P R A . V E N T A 
Hrertas, 12- Teléfono 15-62 H . 
Vonta en todas las fai 
macias, al precio de 8 pe-
setas fracco, y en el la-
boratorio P E S Q U I ; 
correo, 8,50. Alameda. 
S a n Sebastián (Gntpüi-
coa), EsjJSJla-
p o r 
ta. 17, I 
•ios mvtálico r á p i d a s , lo más p r á c t i c o es - ' l 
SOBRjii MOMgDEftq. Estancog y jiamii^tnidoiH» ¿treoÉ. 
LOínargpos Dap. í seaoras y má~ 
mm Í LEIIÍES 
con cristales finos para la 
conservación do la vista 
I L . D ü b o s c . - O p t i c o 
\ j ftBEKHi, a . _ M A D R I D 
P .'cna l íef loctor , el mejor lus-lúud (re para pisos y muo-
olcs, L ' lo , 6; medio, 2,50; la-
tas 18 kilos, a 3,50 k i lo . Venta, 
j d roguer ías y Hortaleza, 122. 
| T-0 3.798 ,11. Almacén articu-
les timpiez», bules y l inoléum. 
A V E N I D A P I Y M A R G A L , 
( S E G U V D A G R A N 
E N T R E S U E L O 
' I A ) 
y picores de la piel- Antisár-
¡iico Martí. Unico quo la cura 
cin baño. Venta en farmacia! 
V droguerías. 
! 
M A R Í A C A f S i O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefacción 
de pttróleo y acetileno; braseros, filtros v máquinas de picar 
C R U Z . 31, y G A T O , '% 
F i n DE SPEES i i E i p 
ii íillos, fii Koíiies y en iM&i 
Calidad garantizada por su pureza y 
adoptada por los principales sanatorios, 
colegios, Comunidades y Compañías de 
ferroc arriles. 
J . R l lL l f iT . - SEüla A O U e a 20.--Q;aRCEL0nA 
te 
A L I M E N T O P A R A 7 . V E S D E C O R R A L 
E n saqnitos de tinco Kllc^raiioj, para óCO 2alli,í-»1 p*> 
ectas C.30 (franco üe portcj ferrocarril). 
P e d i d o s a ^ G r a n j a P a r a ! S O , , 
A K L N V S IJK M A i ; ( Ü A K C E l . O X A ) 
H Í J E S P E D H S 
P E N S I O N C A S T I L L O , pnsa 
d!zo San Ginós , 5 ( junto Es-
lava) . Comida inmejorable, 
baño- Desde siete pesetas-
P E N S I O N Hjgpaao Belga. 
Hortaleza, 27, principales, pró-
x imo Puerta Sol y Oran V i a . 
Magnífioa-s habitaciones c o n 
niirn-dor, corina pr imer orden, 
cuartos b a ñ o , especial |>aia fa 
m i l i as y estables, siete a doce 
pesetas. 
F I N C A S . Compra, venta, hi -
potecas, Ziladrid. provincias. S 
El ipc , G c y a . 33; once-una y 
cii;itro-se!s. 
V A L O R E S de la Ciudad L i -
neal, compro. E s c r i b i d : M : -
nucl P í r e z - Encomienda. 1, 
Madr id . 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A - C a m a s , RO-
»nier, ñ7,50; cameras, 50; 
matrimonio, 65; colchones, 
15; cameros. 22,50; matri-
m o n i o , 35; armarios lu-
na, 150: ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor, 22,50; mesillas noche, 
15; sillas, 6; percheros, 20; 
ramas doradas, máquinas es-
cribir, coser Sin?er, pramófo-
n o s, alhajas. Estrel la, IO-
L u n a , 23- Matesanz-
A L M O N E D A toda clase de 
mueblos y cuadros antiguos-
Cañizares, 3-
D E M A N D A S 
M E D I C O necesita socio pe-
q u e ñ o capital para propagar 
t ra ta iuíentc» seria, científicio, 
probr-do, contra la tuberculo-
sis, deducido dn nueva teorfa. 
Detalle1? e in fo rmes : Señor 
F e r n á n d e z iMulero. Coman-
dante Las Morenas, 3, entre-
suelo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S c ñ i i a l c s au-
xÉliares F . s c a l í a , Supremo. 
Apuntes. E d i t c r i a l Campos. 
Princesa, 14. 
V E N T A S 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadro» 
Galer ías Ferrerea-





Recortables. A c a b a T l " " ' 
bbearse les n ú m e r o s 73 a 79 
^-Mariquita, " i n a de hutb' 
t o r r a , ; .Mar iqu i t a , r e i n a r e 
^ p a C a » ; «Mar iqui ta en 'a 
P a y a , ; «Mar iqu i ta en la I n -
f**>. 10 cén t imos hoja en 
todas 1 , ibrr ías p j * ^ 
! « . Hernando. Arenal. 
fapineLy, PreciadoB. 7. 
11. 
P I A N O S , primeras mar-
cas alemanas, precio, de « 
teca. Facilidades de HMo 
l'ucncarral. 65. Razen 65. 
E S P E C i r i C O S 
P O M A D A C E R E O cura fa . 
bañones ulcerados, querradu-
ra«, herpes, eczemaa, grieta». 
L I Q U I D A C I O N . P i e W 
t'simas- Los I t a ha r l íanos. Caí 
aja, 1G. Teléfono 29-70. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O precioso piso p r i n 
cipal . con todo confort y azo 
tea en el mismo, casa do mo-
díTn-i cons t rucc ión . H r r m c s i -
Ua, 15. 
O P T I C A 
NO D E M O R E gasCTr lentes-
uso cristales Pimklal ZBÍSS' 
Casa Dubusc, ó n ' i c o 
nal. 21. A r » 
G A R I N E T E y alcoba perso-
nas formules. Vcrgara . 12, bajo 
izquierda. 
C E D O habitucionos. 
Cortos, S, últ imo pise 
P l a ^ a 
«lerccba. 
A U T O M O V I L E S 
N E L 1 M A T I C O S . iMÚkbjM, v.v 
r. is marcas, liquida Nicolás 
J iménez . K e r n i n Cortés, 10-
C O . M I ' Í Í A S 
S E L L O S . 'spañolcs, pago jns 
más altos precios, con ore. 
ferencia de 1R50 a 1870 
Cruz. 1. Mndrid-
P R E S T A D O S 
D E S E O ca primera hipoteca 
300 000 p«:Ctas ^ ' 
c í t r i c a en Madrid, cc i i r i ruc 
c -ón moderna: v a i () r (mci 
1.200000 pesetaa I ?' ,. ¡r******, rentando 
0 por 100 crmnietuniente li 
"ro- ^ o admito .ntermodia 
r:os; sólo c o n t e s t a r é dtreots-
mentó al mímá capital! ta 
Apartado Corpeos f)2;3 ^fa 
(Ind. 
T R A S P A S O S 
JE TRAJPAGA hermosa t i n -
d», dos luKcoá.- sitio céntrico. 
R a t ó n : Pdajto, 8. p o l u t o » 
V E N D E M O S y ^ m ^ T . 
^ r e s en todos los d-*tritos 
Grandes extensiones para c&. 
^ baratas. Venta urgente 
<le dos magníficos solaroe en 
General Pardiñas , a b u e n 
precio. Barranco-Mart í . O í r -
men, 28, segundo; de cnatro 
a siete. 
V E N D O betel Torrelodcnos 
en 37.500 peseta*:. Madera, fi, 
segundo izquierda; once-rbs. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O, 
selección Mav i . Pe l í cu las es 
cogidas a base do arte y mo 
ralidad. Depós i to : R o d r í g u e z 
Bafl Pedro, 57. Madr id . 
C O N S U L T A de en fe rmedad .» 
do estómago, hígado, intost i-
'i'V,. Carretas, 27; do provin-
cias jior carta. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S . rccomcndamM a V i -
cente Tena, oscnltor. Valen-
cia. Teléfono interurbrino S l í l 
DE USO r . \ I V i : r i S A L COMO AGUA DE 
M K S A . _ N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
W i l ' ^ l l L L O i U I l L U U C A Y C A T A R R Q S 
GASTROIN TEST1 N A L E S 
